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SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e í a M a r i n a 
A C T U A L I D A D E S 
D E H O Y 
Madrid, 15. 
MIEL Q CIAD ES AtiVABEZ 
© diputado republicano don Mel-
OTiiades Alvarez ha hecho desmentir 
^ la manera más categ-órica la noti-
cia que viene circulando hace días, de 
gu próximo ingreso en el partido l i -
jara! monárquico. 
EL MINISTRO DE MAMNA 
El Ministro de Marina, General Fe-
rrendiz, ha salido para la Carraca con 
objeto de preparar en aquel arsenal 
la construcción de un crucero. 
LOS SOCIALISTAS 
La Convención Nacional del Parti-
do Socialista Obrero ha dirigido á sus 
comités una circular recomendándoles 
que inicien una activa agitación para 
protestar d» que no haya sido compren-
dido en la última anmistía ni indultado 
el Director del periódico socialista "La 
Lucha de Clases", condenado á ocho 
años de presidio por delito de lesa 
majestad. 
CONFERENCIA 
Se ha efectuado la anunciada confe-
rencia entre los señores Montero Ríos 
y el Jefe del Gobierno señor Maura; 
versando aquellas sobre las próximas 
elecciones para Diputados Provincia-
les y las futuras para Diputados á 
Cortes, y sobre la reorganización del 
partido liberal. 
Vamos á tener que repTOducir aquí 
una vez más, lo que dice Armas y 
C&rde«nas en el "Dadly Telegraph", 
no tanto por lo que fa.vorece al pro-
tectorado, úndea solución que á nues-
tro juicio puede salvar la parte de 
independencia que Cuba puede tener, 
sino jorque, en realidad de verdad, t i T í ' a n ^ S l ^ p ^ ^ í ^ d i S Q r S 
hoy, como de ordinario al recorrer la i aplicar á este país, los principios y 
prensa de la mañana en busca de te-J í ™ * «obáaw de n^ionalida-
^ des pertectamente definid-as, es uno 
mas para esta sección, con poco ó de los absurdos mayores que pueden 
nada hemos tropezado que en impor-! 0«*>er en cerebro humano. 
¿Cuál es remedio á desírracia 
tan .grande ? 
americano, se presenta á 'la memoria 
un conjunto de ochenta millones de 
seres, en los que solo una gran mino-
ría no es blanca y en los que predio-
mina eíl tipo llamado anglo-sajón, que 
más exactamente pudiera llamarse 
•anglo-normando. De la propia ma-
nera, da unidad de raza es evidente 
cuando se 'habla del pueblo inglés, del 
francés, del alemán, del español, no 
ámpotfta cua'les sean las diferencias 
de familias, dentri) del gran grupo 
caucásico á que todos pertenecen. La 
poblaición escasa y heterogénea, de la 
pobre Cuba, no puede, pues, consti 
Si los Erados Unidos supieran cum-
pldr su deber con Cuba, "ajlgún día", 
tal vez,—para repetir la frase de don 
Francisco de Arango,—sería esta Isla, 
ya que no unía poderosa InLaterra, un 
modelo ante el munido de libertad y 
prosperidad. 
taneia y piofundiidad pueda compa-
rarse con lo que tan ilustrado com-
pañero pulblica en el referido perió-
dico. 
Después de recordar que el célebre 
cubano don Francisco Arango y Pa-
-oheco había protfetizadio que Cuba se-
ría algún día, para gran parte de la 
América, lo que Albión es para Euro-
pa, dice hoy el señor Armas: 
Cuba numea hubiera podido ser 
¿Constituir una re-
pública d)e cuatro gatos mal ave-
nidos, independiente en el nom-
bre, sin responsabilidad ni presti-
gio internaeion'a'l. y con todas las ven-
taijas para los americanos que la "En-
mienda Piatt" lies confiere, pero sin 
ninguna responsabilidad inmediata de 
eWos en el Gobierno initerior del país? 
Ta hemos visto, con la experiencia, á 
•lo que esfe plan conduce. Lo menos 
malo es la revolución. Lo más gra-
ve es el entronizamiento de una oa-
marilila y los negoicios de mala ley— 
S E R P E N T I N A S 
muy baratas. Se venden en la 
pape le r ía de CASTRO. 
M u r a l l a e s q u i n a i C u b a . 
E N E L O B I S P A D O 
Esta, mañana conferenciaron con el 
Obispo de la Habana y con el Delega-
do Apostólico, el Ooronel y el Capellán 
de las fuerzas americanas acampadas 
en Columbia. 
También visitaron al Reverendo Pa-
dre Estrada, el Superior de la Orden 
Dominicana y el Obispo Americano el 
Reverendo Thomas D. Beaveu. 
Si. señor, una preciosa colección de 
calzado de colores diversos para ni-
ños do 'laraibos sexos, propios para los 
jbaiües tofanti'les, es el qnie tiene á 'la 
venta lia gran pelletería Palais Royal, 
Obispo y V - Ü l n o hay, ni puede 
haber en toda Ta República, más lindo 
tñ mejor calzado. 
la Inglaterra de América,'porque nio;'win'0 & la Pa?-a ^ e j é r c i t o -
existe ejemplo en la historia de po-.'^e que se aprovechan americanos y 
derío semejante aleanzadlo en los tro- 'extranjeros poco escrupulosos, recar-
picos. Las grandes ^civilizaciones tro- gando sobre Cuba oMigaciones eco-
pie afl es, fueron todas primitivas. Pe-; nómicas que impiden su fa'Uiro pro-
ro Cuba,—sin la mancha abominable greso y esquilman su tesoro sin nin-
de la esclavitud,—hubiera fido un gúu fin inmediato reproductivo, co-
páis de población homogénea y raza mo sería la construcción de obras pú-
francamente española, ya que los in-; blieas y sanitarias, 
dios j siboneyes apenas dejaron ves-1 El remedio consiste en el Protecto-
tigios de su existencia después de la rado, ó si quiere Lliamársele así, en 1» 
conquista. 
La unidad de raza, ó. por lo mé-
Au'toniomía. Los Estados Unidos tie-
nen la ob'lisración moral, no de con ver-
nos, el predominio absoluto social y t i r á Cuba en campo de fácil explota-
numiérido de una raza sobre las otras ción para cuantos quieran aproveohar-
que habitan en un país con carácter se de las dieficiiemcias del Gobierno cu-
de naturaleB, es el requisito principal, baño, enriqueciéndose á costa de su 
para la foirmación de un pueblo po- incaipaddlad té imprevisión, sino die 
deroso, ordenjado y tranquilo. No hay iayudar.lia noble y honradamente en 
pueblo, en el sentido interaacional de,el verdadero camino de su eugrande-
la palabra, donde no exista esa con-1 cimiento. La educación puede enmen-
dición. Cuando se habla del pueblo 'dar muchos defectos de la maturaleza. 
ei mmm ot fifii m u 
Esta mañana habrá embarcado en 
Nueva Orleans con rumbo á la Haba-
na, el señor Arzobispo de aquella dió-
cesis. 
Se cree que llegará el lunes próxi 
mo. 
P O B P I C M R D O 
Con gusto leemos en El Demócrata, de 
Santa Clara, lo que sigue: 
"Por iniciativa de nuestro joven re-
dactor M. García Mesa, se le pondrá el 
próximo 24, el ilustre nombre del emi-
nente poeta villaclareño, Manuel S. 
Pichardo, á la calle de la Gloria. 
Coincide ese acto con la condecora-
ción que acaba de hacerle el Gobierno 
de la gran República Francesa, y no-
sotros, como sinceros amigos y admira-
dores del autor dü -ks ""Ofelidas", ce-
lebraremos solemnemente ese acto de 
vital interés para los villaclareños." 
Felicitamos á nuestro distinguido 
amigo y compañero, el Director de El 
Fígaro, por tan merecida distinción. 
Las r e i s h la M e a 
•po, con toda seriedad hemos sido lo^ 
primeros en tomar su buen consejo, re-
legando al olvido todo lo que no sea 
Resumen de la recaudación de las ¡ esencialmente crioüo v comprometiej 
Aduanas y Zonas Fiscales por conwp. I do seriamente desde él barbero al za-
to de rentas duranteel mes de Enero j patero, incluso el sastre, de realiza» 
ultimo: J SUiS trabajos á "gusto del consumidor"; 
Aduanas . . . . . . . . $2.281.357-14 
Zonas . . f . . . : . . . . 121,363-52 
Rentas varias 117,207-07 
Además se recaudaron por el im-
puesto del empréstito: 
Aduanas $ 83,306-55 
Zona fiscal 308,010-85 
C A R T A A B I E R T A 
AL SEÑOR RAFAEL F. DE CASTRO 
Ingenio Lotería, Febrero 13 de 1907. 
Mi buen amigo y consecuente jefe: 
decía el inmortal autor de El Quijote, 
que "nunca segundas partes fue-
ron buenas", y á fé, que en esta oca-
sión se equivocara de lleno, si viviera 
y hubiese leído su último articulo, que 
vió la luz para gozo de algunos, con-
trariedades de oíros y enseñanza de to-
dos, en el popular periódico, que me 
hace la señalada distinción de publicar 
este articulejo; porque buena es la her-
mosa y acabada producción de usted, 
al extremo que pudiera aplicársele lo 
que en cierta ocasión se dijera de aque-
lla joya de la literatura española, que 
hacía reír á los tontos y aprender á 
los presuntuosos. 
En esta clase de comparaciones, no 
Hasta el establecimiento de víveres, cu^ 
yo único objeto es surtir á los emplea^ 
dos de este ingenio, he repartido á me* 
nos precio todos los embutidos de pn* 
cedencia exótica. 
Lo que sí me parece dificilillo,—no' 
por aquí, que á Dios gracias estamos 
identificados en un todo con usted 
sabemos nos ha de llevar á buen ea-' 
mino—es la iniciación y 'mauteniinieii-i 
to de esa acta, especie de arca santai 
donde se encierra el mágico secreto dé. 
nuestra futura dicha como pueblo l i -
bre y soberano. 
Estudiado el pueblo cubano, desdfl| 
que en él hubo do manifestarse su| 
legítimas aspiraciones de ser libre, tu-} 
vo una faz histórica bien continuadai 
en que, con fulgores magníficos de dej 
ginterés, abnegación y patriotismo. ttH 
marón por lema auuel muy conoeidí 
de los espartanos: "todo para la pa 
tria, nada para el individuo", y hoy 
parece que obedeciendo á una degene 
ración manifiesta en este orden, exis. 
ten tendencias á invertirse los térmi« 
nos en esta forma: "todo para el in-
dividuo, poco ó nada para la patria." 
Ese combate encarnizado, esa enemi-
ga personal entre unos y otros, que ca-
da día—por lo que se ve—se ahonda 
más, es puro lirismo el pensar en nin-
gún pacto mientras tales causas sub-
sistan ; porque para que tenga la de-quisiera ni debo continuar, porque de 
fijo usted habrá de tomarla por hija i bida eficacia, tiene que concurrir comp 
legítima del más puro afecto, y otros 
por bastarda de la más vil lisonja, cuan-
do es lo cierto que están muy lejos de 
ser ambas tal cosa, y sí solo el resul-
tado del más concienzudo é imparcial 
juicio, por más que parta de un cere-
bro campesino. 
De buena fe creí, don Rafael, como 
también sus demás amigos y admira-
dores de por aquí—que entran muchos 
en libra—el no ratificarse por usted la 
declaración que estimo solemne, de "se-
pultarse en la misma fosa abierta para 
tantos esfuerzos malogrados y tantas 
ilusiones desvanecidas"; pero ya que 
salimos de esta inquietud por la cual 
no nos cabía el alma dentro del cuer-
factor principal la unión y conformi-
dad de las partes contratantes, cosa que 
no se quiere ó no se pretende hacer. 
Y cuidado no resulte, á la postre, co-
mo á los ratones de un cuento que un 
guajiro—como este humilde servidor de 
usted—me hiciera : 
Dos de estas animalitos, que se dispu-
taban la posesión de un queso, pro-
ducto de su rapiña, decidieron nombrar 
juez á un mono, para que éste lo re-
partiese á partes iguales, á lo que ac-
cedió, y tomando la balanza principió 
por echar en los platillos dos pedazos; 
mas como viese que no contrataba fiel, 
\ mente, iba-el mono quitando con la' 
\ boca y ooimiéndoselo, del lado dondei 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
ALMACEN Y OFICINA: DESPACHO AL POR MENOR: 
T e l é f o n o 5 5 . O b i s p o 3 2 , 
O b r a p í a 2 4 , T e l é f o n o 3 3 1 . 
A R T Í C U L O S D E G A S Y E L E C T R I C I D A D , 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
Ins ta lac iones E l é c t r i c a s de h s 7 fuerza . 
Abanicos y Vent i l adores eléctrico? alt I V 
¿ Q U I E R E V . V E S T I R S E E L E G A N T E M E N T E S R A . ? 
Lo consigue usted con m u y poco dinero, con solo u n c e n t é n a l a ñ o . Por esa p e q u e ñ a can-
celad, se puede suscribir á B S T A G I O P S , el pe r iód ico de moda más completo y más elegante 
^e viene á la Habana. 
L a E s t a c i ó n , trae patrones, moldes, grabados, en negro y en colores, ya para ropa blanca, ya para sombreros, etc., etc. 
L.a A g e n c i a d e 1>A B S T A C I O I N , e s t á e n 
c 2 5 3 2 1 2 6 - 2 1 d O B I S P O N U M E R O 5 2 . 
TINTURA ORIENTAL L A M E J O R d e T O D A S D E J A A L C A B E L L O S ü B R I L L O T S U A V I D A D N A I Ü K A l » d I s t a c b . 
H E M O G L O B I N A 
Asimilable S t C I l g r e 
¿ 7 a n e m i a e s t i m u l a ^ / a p e t i t o 
T ó n i c o d i n a m ó f o r o . Deposito, D R O G U E R I A de S A K R A . 
A M B A R ~ V I O L E T R 
HEUOTROPO 
PmUHil v rilÚLPlÍQEll 
.COMO ARTICULO' 
. L i i t o d a s l a s f a r m a c i a ! * . 




Hemoglobina, angostura, condurango 
nuez vómica , nuez de cola. 
1 c 158 
N E G O C I O S 
Pra l cas' Pignoraciones y cora-
« a IvfUta <le r,lsas' solares, edificios 
E J ^ s t r n c c i ó n , tincas rústicas, va-
«asas 3r.aziicar<'s'Administración de 
EitnaV A^ttutos sobre alquileres.--
ardoM. Bellido, Corrertor - No-
niercial. — Manuel Castillo, 
I •"» r *'r«'aiitil.--De 8 á 1 
• ^ 4 e i e í o n o ^l<>«. - C n b a 37 . L t8-12 
DR GÁLÍEZ G Ü I I M . 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Lout-nltude 11 a l v de T • i 




R H U M C O L O N I A A V I S O A L O S T E N E D O R E S D E C O P O N E S 
B E C I G A R R O S 
Rogamos encarecidamente á los tenedores de 
C u p o n e s 7 V a l e s 
de nues t ra s marcas de c igar ros , los p re sen ten 6 r e m i t a n pa* 
r a su r e d e n c i ó n á nues t ro 
Departamento de Premios 
Galiano 100, Habana. 
6 á nues t ros D e p ó s i t o s en e l I n t e r i o r , an tes de l 31 de Marzo 
de 1907, d e s p u é s de c u y a fecha no s e r á n r e d i m i d o s . 
l i e n r y G l a y a n d D o c k & GO. L . i t d . 
H a v a n a G o m m e r c i a l G o m p a n y . 
ND DEBE PALTAft 
EN NINGUN HOGAR 
EN tx. BARO FonnricX, 
fSH VL PAÑUELO r TOCADOS DELEITAR 
CrilSellaS HnO. y C* Pi-rfamist», Habas». 
S A N A T O R I O " C U B A 
Casa de Salud. —Infanta 37. Teléfono 6028 
Habana. Habitaciones confortables v dietas 
al alcance de todas las fortunas. 
£073 ::6-.SF H A K \ V \ 
L E F A L A I S R O Y A L 
Muebles á plazos s i n fiador 
• Almacén de muebles de Andrés Castro 
ANGETJICS 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. 1911. 
1843 t26- 6F 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S í P í d a s e 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
teiaiijffiaBmmra D E E A 3 3 E L L . \ 
C a f é , c a s a d e c a m b i o , 
I b a r b e r í a , b a ñ o s d e a s e o y p o -
s a d a 
L a G r a n j a 
San K a í a e l n. 4 , al lado del Hote l 
I n g l a t e r r a de 
J o s é P r a d o 
Ofrece al público así como á los via-
ieros del interior la antigua posada, cu-
yos cuartos amueblados á sosenta centa-
vos diarios, han sido reformados para 
dar las mayores comodidades á quien 
me quiera favorecer con sus visitas. 
Ksp (iaiidad enconas; suculento cho-
colate servido en esta casa. 
9 8 27-18 » 
S I N F I A D O R 
C a m a s d e H i e r r o 
á u n p e s o p l a t a s e m a n a l . 
M A Q U I N A S DE COSER G O O D R I C H 
a u n p e s o p l a t a s e m a n a l . 
M á q u i n a s de e s c r i b i r »E3 X T ÜXT 
á C I N C O P E S O S mensuales . 
Jnsto Eniz Je la Pena. Nepínno 32, con sámales en loia la Isla. 
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más se inclinaba el platillo; claro ee 
que siendo grande la mordida, se iba 
el peso del otro lado, repitiendo la ope-
ración distintas veces, sin obtener la 
igualdad buscada; viendo los ratones 
que en esta operación no quedaba más 
que la corteza, decidieron transar, que-
dándose con ésta 3» el resto del o.ueso 
qne el nnono se había -engullido, como 
costas del litigio en que éste hubo de 
intervenir. 
E L BOYERO. 
P O R E L M U N D O 
Sociedad de mendigoa 
Estamos en la época cte las asocia-
cioaies, de las sociedades más extra-
fias, según hemos tenido ed honor de 
manifestar varias 'veces en esta misma 
sección, relatando detalles de socie-
dades tan extravagantes como curio-
sas que sie estaíblecen en el extranjero. 
Añora se ha descubierto em L/ondres 
•umia que ie d* cpiiiboe y raya á ttodas Isa 
demás. 
Por lo menos, así nos lo ouentta un 
periódico inglés que pasa plaza de 
formal y poco amigo de tomarle el 
pelo á siia'lectores. 
Loe nuestros, sin embargo, podrán 
cfreerlo 6 no, poias para ello le conce-
demos su mán completa libertad. 
Los personajes de esta 'historia no-
weíksjca son un. rico comerciaaite y un 
po'bre mendigo. 
El primero le 'daba al seguoido to-
iíoa dos sábados «na limosna de seis 
francos que, como es consiguieniíe sa-
tisfacía con creces los deseos del por-
diosero. 
Pero el oftro día se equivocó el co-
merciante y le entregó una moneda 
ide oro de fliez ehelines. 
Apcncibióa» á poco y 'buscando al 
omeaidlgo le contó la equivocación que 
íhabíia «ifrido. 
—OabaHero, replicó éste, no pongo 
«n duda sû  tmena fe, pero necesito 
«snt&s hacer un balance de mi recau-
dación, i Quiere usted pasarse esrfca 
coche por la dirección que va en este 
IpapBlí Ailí haré mi recuento, y si la 
íariamaición como creo, es justa, será 
atendida debidam'ente. 
Sorprendióle esto al oomerciante^y 
ÍCOTOO es naitural no faltó á la cita, pre-
sentándose á la hora sieñ'al.ada. '* 
iSe le introdujo en ama oficina don-
!8e trabn jaban varios empleadoa, ofici-
na que tenía todas las apariencias de 
ona casa de banca. 
El hombre expuso el objeto de su 
v i ; ra, y uno de los dependientes llamó 
el •rñndigo. 
* Pero éste se hallaba completiamente 
itransfoiTuado; parecía un verdadero 
'geTitleman, elegante, eotrreoto, ílno y 
ha:sta seductor. 
—TeiiiaÍB razón—'dijo ens&guida el 
icaballero—^nuestro tenedor de libros 
acaba de hacer el balance y se ha eom-
probado la reialidad de vuestra equi-
V'Ot'rieión. Esta es una casa seria. Ahí 
a a a vnelt'a die vuestros diez chelines, 
descontados los seis francos que tenéis 
la costumbre de darme. Gracias ca-
ibaillenío. 
Y d caballero salió como qnien ve 
(visiones, do las oficinas de la Sociedad 
de Mendigos. 
de maetatras legná^ costirmbres, densi-
dad de la poblaición, sitniación de 'los 
HospátaH'es, capacidad y defcotos de 
estos mismas paira que sirva al objeto 
del servicio urgente, tete. Después del 
cese de la soberanía españollta las trans-
formaekm'es que sufrieron todos los 
Hospitiailes se hizo sentir iguabrrenite 
en las Casas de •Socorro y á pesar de 
que su» iniciadores eran americanos y 
educados en ia diferente organización 
que en ios Estados Unidos tienen estos 
servicios die asistencia pú'bld'ca no pu-
dieron menos que respetar esois Cen-
tros. 
Con estos anlteceidentes, esbozados á 
la ligera, pretendemos hacer unas 
cuantas consideraciones encaminadas 
ú oponemos á ese proyecto del doc-
tor Porto que con lia más sana imlen-
ción é inisítruídos de io qu'e se hace en 
otros países viene á demoler en un 
instante todo lo realizado en el ser-
vicia Sanitaria Municipal duraniíe 36 
años. Inteiresados en lo que sea ade-
lanito para nuestras Casas de Socarro 
por tratarse de un «sunto que hemos 
eonsiderada en un estudüo que vió la 
•kiz pública en " E l IMes Médico", (1) 
no podemos permanecer en silencio 
¡aniíe esa demoljición que se intenta ha-
cer sin tenerse en cueiíta el medio en 
que vivimos y iguiodo por el idealismo 
de una civilización que no es la nues-
tra. 
i Quiere decir esto que defendere-
mos IB orgiandzazoión actual die las 
Casas de iSocor.ro ? No. Hemos de re-
petir lo dieho en el aTticulo citado en 
lio que se refiere á las madiificaciones 
qu requieren tesos OenltTos dentro de 
las 'bases eseneiaies ien que icstán esta-
bioci'das y que m á̂s bien deben ser ob-
jeíto de urna «buena adaptación á nues-
tra cuílrtnira quirúrgi-ea. 
í R PR ! t I BU 
Desde el iaño 1870 en que se organi-
•6 «eíl Servicio íSanitairio Municipal 
Ihasta 'esta fecha, han ikio nuestras Ca-
sas de Socarro sufriendo anadificacio-
meis Ibendenjtes "á perfeccianiajrlas y ajus-
MnAna á los laidfdfiantos que M êdicdímt 
Iba adquirido. • Y aunque con algún 
nretraso en esas adaptacioaies hemos 
Bipflau'diidto en estas últimos seis meses 
iba instailaciión de las Salas de Opera-
oiones asépticas y la coníítinuoción die 
nuevas lambailancias que aún no hace 
toes meses prestan servicio. 
Durante ese tiempo de treinta y seis 
años, ttado el que se ha ocupado de 
«xattmnar y estuidiiar seriamente este 
probilema municipall ha reconocido la 
iSndiscuftliblie neeeiisdad de O'as Casas de 
Sacorro en este medio ó circunstancia 
* 
Todlo ¡el que estudie el problema de 
Sanidad (Muni'cdpal en ilo que respec-
ta á la asiátiencia pública tendrá for-
zosamenlte que convenir en que, exis-
ten tres medios ú arganizaciones para 
pistar estos servicios. 1.—Tomar co-
mo base efl Hospital y ¡buen servicio de 
a/robuU-ancia ; 2.—La organización de 
Centros de Socorro (Hospábales de 
emergemeías, Oasas de Socorro, estacio-
nes sanitarias, etc.) y vkitas á. domi-
ic?lio; y por último, S.^-Una organiza-
ción nniata por la cuial el lesionado ó 
enfermo sea wbendiido, ora en su casa, 
ora en eO. Hospáit'al, Casas de Socarro, 
dtc, según más convenga ó se regla-
mente. 
De 'esos tres medios los dos prime-
ros planteados en términos absolutos 
adioílefien dte graves defectos; por el 
contrario, el medio miixltr) es el más 
períecto y por 'esto lo elegimos de Bw 
nrisma manera que ilo hace el doctor 
Ponto, aunque con ¡la diferencia de 
que Je damos igran valor 4 las Casas 
de 6 acarro, madifi cadas en. el sentíído 
de qnie llienan su 'ob jeto m'ás qaiirúrgi-
camente. Nos concrfilbaremas pues, a\ 
proyecbo dlel dlactoa' Porto. 
Se dectidje miestro distinguido con-
cejal, Delega/do Inspector del Servicio 
Sanóíiario Municipai, por ¡la desapari-
ción de las actuales Casas de Socorro; 
que iftl igual de k> que se Imce en Nue-
va York, se (tome eomo base diefl sea*-
vicio el Hospital y que ios auxilios 
se practiquen 'en 'las lambuiancias mien-
tras el liesionado ó aceitdentadto se con-
duaca Hospitail corraspondienite. 
Que «i ef ecto sean tres ilais caaegorías 
de los inédicos que se empléenles decir: 
médácos para el servicia en las ambu-
lancias, médicos de asistencia á do-
miicülio y médicas forenses. En breves 
palabras, y circunscribiéndonos al ser-
vicio de emergencia: situar en los 
Pretscin/bos médicos y ambulancias ade-
cuaidas paâ a acudir prestas á lias 
emergencias y en el lugar del hecho 
haderíe al accidentado la cura provi-
siomai, para enseguida trasilaJdarle al 
Hospital. Esfóo, dicho así sin una re-
glamentaicdión práctica y científica, en 
el sentido de darse cuenta del m'edio 
en que vivimos, donde los dos únicos 
Hospitales que existen son municipales 
enconltránijose alejados y tal vez su ca-
pacadiac} no-ipesponda al objeto del pro-
yecto del dofotor Porto, sin tener en 
ciientia que íhabrá muchos lesioníwi'os 
qne se iresistirán á i r al Hospital y 
dlros cuya euraciión provisional re-
quiere la más urgentísima interven-
E É i r l 
es l a é s p e e i e echada á v o l a r r i í r n o r a m o s p o r qu ien) d e q u e en 
l a Habana no p o d í a calzarse eiefjnntemente: é l que t a l espe-
cie p r o p a l ó , n i conoce e l p a í s donde v i v e , n i se t o m ó l a m o -
les t i a de v i s i t a r l a decana de las p e l e t e r í a s habaneras, po r -
que o t r o h u b i e r a s ido su c r i t e r i o ; cuantos á d icho Centro de 
JTovedade* eoncwcren, n o pueden í i j a r l o que m á s a d m i r a c i ó n 
les causa, s i e l calzado e l e g a n t í s i m o p a r a las damas s i e l a d 
hor pa ra los elegrantes.y Spormants , s i e l de s ó l i d a cons t ruc-
c i ó n pa ra e l campo (esclus ivismo de esta casa) ó l a d i v e r s i d a d 
de clases en fo rmas y colores, que con m o t i v o de l a f es t iv idad 
de Carnaval y m a t i n é e i n f a n t i l de l " C e n t r o A s t u r i a n o , " aca-
ba de r e c i b i r la p e l e t e r í a 
( f j C a j / f a r í n a * 
!Po7*iales de X u z , Veiéfono 929. 
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eión que no e s dable realizar en una 
ambulancia y sin eontar que más de 
una vez teudrá tefl herido que esperar 
largo tiempo .la ambulancia para esr 
trasladado etc., etc., nos parece un es-
Itudio hecho al correr de la pluma y 
presidido por'ese afán demasiaido l i -
beral de transformación. Ilay que 
pensar en que muchas veces, como es-
ta7 el mal que se trata de remediar 
no está en el objeto, sino en su ma-
nejo ó dineeeión. 
•Nos erpílieamos que en Xew York y 
otras ciudades de Europa el servicio 
de emergencias se haga sobre la ba-
se del Hospital; en esos CenlLros de 
Población, en cada bairrio 6 distrito 
existe un Hospital y preparados para 
el objeto; pero aquí, en la Habana, 
donde el Hospital número 1 ó Reina 
Míercedes se haillan fuera de la pobLa-
eión, á más del estado de nuestras ca-
ILes, costumbre, etc., es, realmente in-
ecncebible que se pretenda tomarlos 
como Ontros de Socorro para la aten-
ción de itodos los accidentados. Un 
lesionado con hemorrag-ia ó con cual-
•quier otro accidente que amerite una 
intervención urgente, en la Víbora, 
Jesús del 'Monte, iCerro, Casg, Blanca, 
ten la misma Habana por los lugares 
extremes, mueflles, ete. seguramenile, 
habrá de salvarse milagirosamnte, si 
es que llega con Aid a al Hospital. Por 
otra parte y sin parar nuestra mente 
en mulltiitud de cuestiones que no se 
trazan en el pro3Teeito del d'Ootar Por-
to y que san priiftiardiailes para que 
en ningún caso qnlede desamparado un 
herido en la ciaile por falta de ambu-
lancia ó rechazado del Hospital por 
no existir caima (número de ambulan-
cias, aumento de camás en líos Hospi-
ttiaues, relaciones de los Municipios 
con la Adminstración de estos Muná-
T n f o r t í i a á s u s f a v o r e c e d o r e s y a l p ú b l i c o 
e n g e n e r a l , h a b e r r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o de 
B L U S A S B O R D A D A S k m a n o c o n e n c a j e s , 
d e s d e $ 3 . 7 5 oro e n a d e l a n t e . 
O S85 
(1) Breves consideraciones sobre el Servi-
cio Sanitario Municipal en lo que á las Casaa 
de Socorro se contrae. Necesidad de su modi-
ficación. Enero 1906. E l Mes Médico. Habana, 
ci'pales, etc.) creeanas muy dilfícil y 
basta pertunbador del orden social, 
el 'llevar todos 'los casos, deves, me-
nas gra ves y igraves dte 'Icsicmes al Hos-
pital para que se les bag'a la primera 
cura. 
Tal vez pueda argüirse, por alquien 
que desconozca la ciruijía actual, que 
adscrilfcos á los Prescintas puedan colo-
carse bctiquinies y pequeñas curas pa-
ra los casos leves y en las mis-
ma ambulancia, .aJl gail'ope del caballo, 
se puede curar un lesionado provisio-
naimente. Pero esta argumentación 
•caierá por su 'base n se estudia un paco 
¡Los detalies que respecto á la asepsia 
y antisepsia se realiza en la actualidad. 
Concebimos que h'aee 36 años, en la 
época en •qiue el doctor Porto pertene-
cía al servicio, euando no se hacían 
antisepsia ni las intervenciones de hoiy, 
se enrase eooaip se verificalba y no exir?-
ilieran verdaderas Casas de Socorro; 
lo mismo mas explicamos que en pleno 
petriodo 'de guerra, en el campo de 'ba-
talla se re1vlizâ 5e la ipriinena cura co-
mo isea pasible, liaista que el iuerido Ue-
igue á lugar seguro y apropiadlo; pe-
ro, en la tranquilidad y sosiego de no 
estarse en tesas eondiciones y pudién-
dose bacer las curas con tedas Las ga-
rantías, eerca del accidente, no cabe 
comprender porque en el presente mo-
mento, sin preparación alguna, desea 
el doctor Parto quitaimas las Casas de 
Socorro. 
Nuestras Oasas dte Socorro, suplen, 
dentro de ia población, á 'toa Hospita-
les que exisben en New York, no sien-
do razonable que ée las hagan desapa-
recea". Por el contrario, estimamos 
que debieran perPeocionarse, convir-
tiénddlas en pequeños hospitales de 
emergencias, adáp|tiados 'á las exigen-
citas die la ciencia contemporánea. 
• 
Es una verdaldl, qne ¡las Gasas de So-
curro, tal como boy se encuentran 
atendidas, carecen die una buena or-
ganización. Ni siquiera existe un Re-
glamento que responda á las necesida-
des del servicio; «1 Director y loe mé-
dicos trabajan sin ninguna fuerza mo-
ral sobre sus suíbordinados y aibsolultia-
mente deseados en sus petiei.ones de 
mateiriall, etc ¿Y qráenes son los 
responsaibles'? Principaihnente los 'se-
ñores méd icos concejfciles que en estos 
últimos tiempos y excep/tuando al Dr. 
José Ramírez Tovar, del anterior Con-
sistorio, iy al doctor Porto, su compa-
ñero entonces, ninguno se ha tomado 
el trataajo de 'estudiar y perfeccionar 
estos servicios de suma importancia 
para garantir nniestras vklas en inex-
peradoB casos. 
Hace un año, y siendo yo Médico 
Municipal, reeuieirdo que mi diistingui-
do amigo el doctor Ramírez Tovar, 
ed'ionees Concejal, guiado por los me-
jores deseos y horrorizado de lo que 
eran las Oasas de Socorro, ee tomó 
gran interés en modificar el Servicio 
de Sanidad Municipai no hace to-
davía tres días el actual Consistorio 
ha revocado Las 'bases fundamentales 
de su proyecto y segures e t̂iamos que 
•otl Reglamento y demás estudios que 
hicimos juntas, en aqnlla fecha, han 
pasado desconocidos. Y gracias que 
ee llegó á instalar Jas Salas de Opara-
ciones asépticas; obra digna de enco-
mio realizada por el Diredtor died Ser-
vicio, doctor Francisco Pórtela. 
Señalábamos Jos defectos y modifi-
caciones que requieren las Oasas de 
Soeomro, reasumiéndose en estas ó pa-
recidas palabras: Oon el estabieci-
miento de lina Elac ión Oentral ú 
Hospítiai de emergencias situada en 
el centro de da poblatción, estaciones 
| sani tarias en dos extremos,. personal 
téemeo instruido y suficiente; división 
de medióos de visita á domicilio y 
cirujanos; personal accesorio adecua-
do ; suficeintíe número de lambulancias 
y par último, y muy principal, una 
buena reglamentación en que tanto el 
Direotar como los médicos tuvieran el 
prestigrio y fuerza necesardia para que 
el servieio no careciera de los elemen-
tales materiales indispensables, se rea-
lizaría por el momento y bien''saJtis-
f actor lamiente su perfeccionamiento. 
No hará dtesapareoer el doctor Parto 
la mala organización ded servicio Sa-
nitario Municipal, diedtro de la Ad-
ministracién general de este mistno 
Municipio. 
* 4» 
Otro punto en que no estamos fon-
f arme con el doctor Porto es el reiaitó-
va á establecer un escalafón de mé-
dicos de entrada ó de ambulancia, mé-
dicos die ascenso ó de visitas á domi-
eilio y médicas de término ó forenses. 
Esta división es muy antigualla; ha-
ciéndonos rdtiroceder lo menos 30 años. 
Da tendencia, ya vie,.i£Í, de la especia-
lizad ón se ha impuesto en la actuali-
dad y realmente, no tiene 'base cien-
tífica el ascender á un cirujano de Ca-
sa de Sacorro ú Hoispiltal de emergen-
cias á méd'ico de visitas á domicilio 
ó médico legista. -Son estas materias 
tan distintas que en reaJlidad de ver-
dad, mucho nos iba extrañado que el 
doCtior Porto, especialista en Ortope-
dia, trate de defendier al 'médico enci-
clopedista. Lo cienitíñco es: dividir á 
¡los méddeios en tres categorías sin es-
cailafón y sometidos á previo examen, 
completamenlte distintos: cirujanos, 
médicos y médicas forenses. Da divi-
sión de médicos y cirujanas es indis-
p^nMalble y en uestro estudio referi-
do, lo dijimos: ''iLa división de mé-
dicos y cirujanos se ĥa impuesto de 
tal suerte que en el dominio de to-
dos esttá y basta habituados ya á ver 
en los Asilos ú Hospitales, Casas de 
¡Salud, et.. Salas de Medicina y Salas 
de Cirujía, iá cargo cada una de ellas 
del médico ó cirujano y personal ac-
cesorio también distintos. Y no pue-
de ser de otro miado si ee atiende al 
ejercicio práctico especial y Itianta res-
ponsabilidad que exáge un acto qui-
rúrgico. 
« * 
Por último, y para no ser muy ex-
tenso, sólo agregamos que esos centras 
de auxilio, establecidos con las modifi-
caciones ya descritas, en su marcha ro-
tativa constituyen al igual que las 
Instituciones benéficas ó Sociedades 
Human tariaa un baluarte de de-
fensa y seguridad para la vida, tanto 
al más acomodado como almás escaso 
de recursos, siendo un paso de avan-
ce para el bienestar público, par lo 
que mositramas nuestra conformidad 
con el artículo del señor Pedro Che-
ca, "Matar es", que vio la luz en la 
edición de la tarde del DIARIO DE 
LA ¿NL^RINA, del día 30 de Enero úl-
timo, referente á los in justos ataques 
que el doctor Partió dirige • á las So-
cdedades de Socorros Mútuos. 
Y ¡ cuán dastante está el doctor Por-
to de saber que -las Sociedades que 
tamltía ojeriza le causan, vienen á lle-
nar una de las necesidades más sen-
tidas del proletariado cuíbano y é 
constítuir un adeLanto en el esfuerzo 
de la unión. 
Dr. Nicolás G. de Rosas. 
Habana, Febrero 4 de 1907. 
C R O N I C A S G A L L E G A S 
Viene observándose en Galicia, de 
algunos años á esta parte, una persis-
tente disminución en las lluvias. Año 
tras año y lo mismo en verano que en 
invierno, se suceden las prolongadas 
sequías, antes tan poco frecuentes en 
esta región. 
Atribuyen algunos el fenómeno á las 
grandes cortas de arbolado que en los 
últimos tiempos se han venido hacien-
do en Galicia. Será ó no será por es-
to, mas el caso es que el hecho existe 
y se icpite al compás del desarrollo de 
la industria maderera. 
Alcanza ésta actualmente una gran 
importancia y la tnndrá todavía ma-
yor. Fuer te constante podría ser de 
ingresos para Galicia, sometida á una 
razonable y científica explotación, mas 
acabará por acarrearnos graves perjui-
cios realizada sin estudio ni inteligen-
cia. 
Cierto que actualmente se realiza 
una gran exportación por Camposa-
mos, Vigo, Marín, Villagarcía, Muros, 
Ferrol y otros puntos, para diferentes 
puertos de España y del extranjero. 
Las sorrerías mecánicas se multiplican 
y los buques marchan con cargamentos 
completos. Todo eso está muy bien, 
pero no se atiende como debiera á la 
repoblación de los montes, el arbolado 
destruido no se sustituye con nuevos 
planteles y día llegará en que, desapa-
recidos por completo nuestros bosques, 
se consume la tranformación del sua-
ve clima de Galicia y* la ruina de la 
enorme masa de población que vive del 
campo. 
Esto podrían evitarlo los Ayunta-
mientos y las Diputaciones, atendien-
do desde luego á la repoblación de los 
montes comunales y estableciendo un 
régimen para las cortas particulares. 
El interés general así lo exige hoy y 
el deber de solidaridad humana la im-
pone como una deuda sagrada que 
existe para con las generaciones veni-
deras, f 
Para desgracia, nada se hace en ese 
sentido, y el mal seguirá agravándose 
hasta que se sientan más dt 
íunestas consecuencias t i 
Pero dejemos estas triste „ 
ciones y pasemos á dar c u e n t ^ ^ 
sucesos mas importantes ^ 
Gabcia desde la crónica ame^08 \ 
En la provincia de p(irtp 
ha constituido la Delegación ^ 1 \ 
ciacion general de escritores l l , ^ 
en la siguiente forma: •ldUr^ , 
Presidente, don Luis A 
Vocales: Don Emilio 1 
menez, don Enrique Zoratie/„?2 
Torcuato UUoa y don Heliodoío v0* 
nandez Gartañaduy. *eí-
Secretario: don Ramiro View* * 
rán. lcera Du. 
El presidente señor Mestr* 
sul de Cuba en Vigo. Ha na V ) ^ 
esa hermosa Isla y es un poetâ d l:6* 
guidísimo, que unas veces bajo su I 
bre y otros con el pseudónimo I 
Proscripto del Almendares, ha e n r i L S 
cido nuestra literatura y recread ' I 
dado vigor á nuestro espíritu con 1 
versos, ora suaves y nostálgico- ^ 
vibrantes y enérgicos como un «u!? 
bélico. Uarfc» 
Mestre es un cumplido eaballem 
un escritor notable, que hace honor I 
su tierra nativa y honra a l , 4 
gos que le consideran y amnii ^tra 
hermano. 
De paso para Piveo. L, . 
Ferrol y Vigo el torpedero griego m 
U , de 320 toneladas. Procedía J 
Brest. 
Ha comenzado á publicarse en Po.: 
rriño un semanario titulado lo Cu. 
lehra. 
La Compañía de los ferrocarriles de 
Medina del Campo á Zamora y dg 
Orense á Vigo, ha recaudado durante 
el año de 1905, la suma de 3.847,478 
pesetas, ó sean 234,818 más que en el i 
año de 1905. 
La mayor parte de ŝte exceso co. 
rresponde á las líneas de Galicia. 
• 
* • 
Han ingresado cu la cárcel de Guin-
zo de Lesma, 28 vecinos, comprometi-
dos en el asesinato de Benito Castro. 
• 
* * 
Han s:do elegidos, por el Círculo 
Mercantil de Santiago, presidente don 
Segundo de la Riva García, Secretario, 
don Francisco Grasa, y contador don 
Gerardo Aballo. 
Dentro del mes actual fun 
el Arsenal del Ferrol, el timón del nue-
vo crucero Reina Regevtr. Además;̂ ¡ 
los preparativos para esta iiiiporlan 
operación, se está, procediendo acín 
mente á la montura de las máqniní̂  
y revestimiento de las calderas. 
• 
Se anuncia la venida á Galicia, pa-
ra los próximos Carnavales, de una Tu-
na portuguesa formada por escolares 
de las Academias de Oporto. 
Se proponen visitar - \ T >. ConJW 
y Ferrol. 
En Redondela se van á realizar m-
J T E R O Y fiOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
lección por U N PE&O 
E i mejor t ó n i c o p a r a e l cabel lo 
j O C I O N 
CONTRA 
X A . 
Unico depósito: Franco Rey y Ca. 
Muralla 70, Habana. 
2275 tS-13 
F A R A B R I L L A N T E S C M I T W ! S | 
¿EN, Q U E C O N O C E U S T E D SI U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
E N S Ü E TODOS L L E V A N E N L A E S F E R A 
U N K Ü T Ü L O Q U E B I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
E s t a casa ofrece a l p ú b l i c o en genera l nn gran 
surt ido de bri l lantes sueltos de todos t a m a ñ o s , c a n -
dados de bri l lantes , solitarios p a r a s e ñ o r a desde 
1 a 12 k l l a t e s e l p a r , solitarios p a r a cabal lero, 
desde l i 2 á 6 k i la tes , eortijas, bri l lantes d « fanta-
s í a p a r a s e ñ o r a , especialmente forma marquesa , de 
bri l lantes solos é con preciosas perlas a l centro, 
r u b í e s orientales , esmeraldas , zafiros 6 turquesas 7 
cuacóte e n j o y e r í a de br i l lantes se puede desear» 
I 
I l i l - S P i l l l 
E L L O Ü V R E 
O'Reílly y Habana. 
De Lonáres. París y U m M : o 
Aoaban de recibirse confecciones ^ 
de caballeros y niños. 
Tela excelente, corte elegante, 9 
precios europeos. 
COLECCION 
de trajes de etiqueta, media w 
etiqueta y nbrigros iusupe- ^ 
rabies. 
000 37-17 E C 
L A E M I N E N C I A 
<js¿a fábrica, sigrue pont'endo cupones en sus 
cajetillas. 
§ . Tales g Gomp. 
C a l i a n o , 9 8 . 
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rríintes obras para mejorar el puer-
P0 debido á la iniciativa del minis-
1% de fomento señor De Federico, que 
diputado por aquel distrito. 
• 
* * 
ga sido nombrado gobernador civil 
nrense don Gumersindo Otero, dipu-
t do provincial por la Estrada, Pon-
tevedra, distrito que representa en 
Portes el jefe del Gobierno, señor mar-
aués de la Vega de Armijo. 
Ha estado en Vigo, el día 17, de pa-
para París, el nuevo enviado ex-
traordinario y ministro plenipotencia-
rio de la República Oriental del Uru-
Juav en España y Portugal, don En-
rique Gradín, acompañado de su fa-
^ E l señor Grndín es descendiente de 
«diegos y en Galicia tiene parientes, 
¿ntre ellos el canónigo penitenciario de 
la catedral de Santiago, don Valentín 
García Barros. 
El señor Gradm vendrá el verano 
Droximo á esta región, para conocer la 
tierra de sus mayores. 
« • 
. « * 
En Mugardns se ha celebrado un 
mitin para protestar contra el impues-
to del pescado. 
» 
* * 
En Ribadavia un incendio causó 
^rindes desperfectos en la casa del re-




En Puentearuelas apareció muerto 
el conocido feriante José (a) O Chos-
ro. Cerca do él estaba su caballo. Se 
cree que la muerte fué casual. 
* 
* * 
El orensano don Manuel Lorenzo 
Gil, ha sido nombrado inspector de pri-
mera enseñanza de la provincia de Viz-
caya. 
Han sido elevadas las categorías de 
la Estación Telegráfica y la Adminis-
¡Itración de Correos de Vigo, por recla-
niarlo así el erecieute desarrollo de di-




Ha sido adjudicada á don Benito 
Castro, df Oviedo, por la cantidad de 
180,412 pesetas, la subasta de la carro-
tora de Vernú á empalmar con la de 
Brapanza á Portugal, pasando por Vi-
Uardevós. 
Han sido concedidas 20,000 pesetas 
para reparaciones en la eatearal de 
ííoudoñedo. 
Ha sido nombrado maestro de la es-
cuela elemental de Cangas, don José 
Abdla Vázquez. 
* * | 
Se ha dispuesto que funcione con 
carácter de completa la estación tele-
gráfica de Muros. 
* 
* * 
Cerca de Porriño fué atropellada por 
un carruaje la anciana Peregrina Ma-
nuela Gil, á la que fué preciso amputar 
ambas piernas. 
Ha sido nombrado director de la mú-
iica municipal de Santiago el notable 
profesor D. Francisco Martínez y Mar-
tínez, que fué, hasta pocos días ha. 
músico mayor del regftnlr*** v.c Za-
ragoza. 
Se aplazó hasta el primero de Mar-
zo la incorporación de los nuevos re-
clutas á los cuerpos. 
En Coruña se trata de constituir 
un club taurino. También se piensa 
en celebrar una becerrada en Marzo. 
Los obreros cajoneros coruñeses, 
acordaron pedir 25 céntimos de aumen-
to en el jornal y declarar la huelga al 
patrono que no los conceda. 
Ha solicitado autorización para ejer-
cer el cargo de corredor de comercio 
en Lugo, don Desús García Gesto. ^ 
La comisión popular de festejos de 
San Froilán, de Lugo, ha celebrado 
su primera reunión. 
* * 
Según datos estadísticos oficiales, 
trabajan en las diferentes fábricas de 
la Coruña 495 varones y 2,979 hem-
bras. 
* 
Han salido para Liverpool doce in-
dividuos de la Armada, naturales de 
Galicia, contratadas con objeto de pres-
tar servicio en la Marina del Perú. 
# 
* * 
Ha quedado desierta la subasta de 
las obras de la nueva dársena del Pa-
rróte, de la Coruña. 
Ha sido nombrado gobernador civil 
de la Coruña, don Germán Avedillo. 
A icausa deü estado anormail en quie 
ee halla eil Gírenlo de Reineo y la So-
ciedad Filarmónica de Ribadeo, va á 
ser suprimida 'La banda de músioa de 
aquel pueblo.. 
-Se va á imprifTmr gran actividad al 
estudio d-el puente sobre el Miño, que 
ha de unir á Orense eon 'la estaioión 
detl ferrocarril. 
FHié nombrado perito meciánico del 
puerto de la Coruña, el ingeniero in-
dustrial don José F. Solórzano y Frey-
re. 
* 
* * Fué norobrado egcrifbarao de a«tua-
eiones de Orense, don José Reyes Pa-
voun. 
En Tuy se quemó totalimente la casa 
que habitaba el teniente coronel del 
Begimiienitio de Oeriñ'oüa, don Ma-ria-
no Briones. Este se halilaiba con lieen-
cia en Madrid. Sai señora y una hi-
ja, fueron sacadas de la ea.sa en los 
momentos de mayor peligro. 
M doctoral de la real capilla y rec-
tor del Buen Suceso, de Madrid, don 
Joaquín Pérez Sam Juilián, ha sido 
irnmbraido párroeo del Palacio Real. 
El señor Pérez es naturail de Lugo. 
Ha muerto abrasada en Mondoñedo 
una aneiiana llamada Margarita Bello 
Alonso, que padecía de .parálisis. 
« « tt 
Se trata de adquirir cu Orense un 
edificio para instalar las oficinas de 
Correos y Telégrafos. 
En Germade, Lugo, á eonsecuencia 
de las nieves, se han acercado á las 
casas algunos lobos hambrientos, y uno 
de ellos acometió á un paisano que 
estaba trabajando en el campo. 
Cuando los compañeros acudieron 
en auxilio del labrador, ya este «tenía 
una pierna destrozada. 
A consecuencia del vuelvo de un co-
clie, en la carretera de Orense á San-
tiago, resultaron heridas el sacerdote 
don Manuel Ribiau Quin-teiro. cura 
párroco de Santa María de Abades, 
y el joven estudiante de Medicina 
don Simplicio Brito Jorge. 
« • 
En Coruña fué atropellada por un 
carro la niña Herminia Armesto, su-
friendo la fractura-de una costillá. 
• * 
Falleció en el lugar de Pravío, ayun-
tamiento de Abegomlo, el niño de cua-
tro años Ensebio Riobó, á consecuen-
cia die quemaduras. 
Ha sido nombrado Gobernador de Lu-
go, don Gabriel González Gómez, fun-
cionario que era del Ministerio de Fo-
mento. 
El distinguido hijo de la provincia 
de Lugo, don Venancio Vázquez, ha 
erido designólo' .para formar parte de 
la comisión ej'ecutiva de la exposición 
de Industrias que ha de celebrarse en 
Madrid en Mayo próximo. 
Los sermones de cuaresma en Ri-
badeo estarán á cargo del Rvdo. P. 
Manuel de la Calle, de la orden de 
Santo Domingo. 
Ha sido nombrado notario de Mon-
dariz, don Leopoldo Cabeza de Vaca. 
En Coruña se va á representar el 
drama Mareiras, del señor Lugris Frei-
ré, vertido al castellano. 
Ha sido nombrado secretario del 
Ayuntamiento de Neyra, don Andrés 
Millán Aller. 
• • . 
* 4> 
La sociedad recreativa de Santiago, 
Unión Mercantil, nombró presidente á 
don Esteban Ceinos. 
Han contraído matrimonio en Coru-
ña, la señorita María Caruncho y As-
tray Caneda y don José Guiraarey. 
En Lugo, la señorita Antonia de Be-
dia y el abogado y notario de Cam-
bachos, don Ramón Díaz. 
Ha fallecido en Vigo la señora do-
ña Luciana Represas Piñeiro, esposa 
del acaudalado comerciante don Do-
mingo Ledo y madre política del aven-
tajado escultor gallego don Juan Ba-
liño. 
En la misma ciudad, donde se halla-
ba accidentalmente, el capitán de la 
marina mercante don Manuel Romero 
González, qt e estaba retirado en Mu-
ros. 
En Pazos de Arenteiro (Boborás) el 
rico propietario don Rafael Leonato, 
padre político del abogado don Mar-
cial Pinedo. 
En Ferrol, la señorita Carmen Cor-
nada Alfonso. 
En San Adrián de Meder, el párro-
co don José González Barros. 
En Santiago de las Cateas, el capitán 
retirado de infantería don Juan Frei-
gedo Rivera. 
En Coruña, el comandante retira-
do de Caballería, don Francisco Jimé-
nez Campillo; doña Inés Crespo, viuda 
de Vázquez, y el maestro de obras don 
Juan Rodríguez Galán. 
En Guillaney, el excoadjutor don 
Antonio Gómez González. 
Angel Bernárdez. 
Vigo, 20 de Enero de 1907. 
Conferencia del P. Van Tricht, S. J. 
0 (Continúa) 
Pero i y la parte selecta de los in-
crédulos?... ¿los veinte ó treinta que 
contábamos poco hace? i Cómo expli-
car su incredulidad? 
He aquí lo que les sucede: 
Empiezo por los filósofos. 
Estos tratan de comprender y de-
mostrarse por la razón humana verda-
des superiores á la humana razón, ver-
dades que exceden, su alcance, que la 
sobrepujan; y no lográndolo, declaran 
absurdo lo que es simplemente incom-
prensible. Olvidan que cada verdad 
debe ser demostrada con el género de 
pruebas que le conviene: no se deter-
minan las densidades con el termóme-
tro, ni la temperatura con la balan-
za; el raciocinio admirablemente apto 
para las verdades de demostración, es 
absolutamente inepto para las verdades 
de la Fe, que sólo se pueden estable-
cer por el testimonio... Vosotros no 
comprendéis tal misterio, tampoco le 
comprendo yo. Yo le admito sin com-
prenderle; pero bajo la fe de Dios. 
Mi razón no me demuestra la verdad; 
pero m edemuestra que, afirmada es* 
verdad por Dios, es racional que yo la 
acepte. 
Pero así como la razón no demues-
tra, del modo que se demuestra un 
principio de geometría, la verdad de 
los misterios que creemos, tampoco pue-
de demostrar su contradicción ni ab-
surdo. Primeramente, de hecho, jamás 
se ha demostrado que alguno de nues-
tros dogmas implique contradicción ó 
sea absurdo; pero además yo afirmo, 
en teoría, que le e$ absolutamente im-
posible al espíritu humano el hacerlo; 
porque no comprendiendo éste en su 
extensión completa los términos mis-
mos del misterio, ¿cómo ha de poder 
juzgar de la relación que los une? 
Ciertamente, lo repito, la razón sola 
no conduce á la Fe; pero por el mis-
mo título tampoco aparta de ella. 
Hay una máxima muy profunda de 
Scherlock: Never a man was reason'd 
out of his religión. Es difícil tradu-
cirla bien. "Jamás los razonamientos 
han puesto á un hombre fuera de su 
religión." 
Cuando uno se aparta de ella. Se-
ñores, es por motivos de orden infe-
rior, con frecuencia tales que no se 
pueden decir. 
Esa pretensión de no querer admi-
tir más que las verdades demostradas 
es muy general, y sin embargo yo no 
sé que haya cosa menos razonable. 
¿Me permitís una comparación muy 
familiar? 
Ün periódico refería úlfimamente en 
sus "Dichos agudos", que un viejo 
pasante de notario, estando para ca-
sarse, y queriendo asegurarse bien en 
el paso que iba á dar, preguntaba por 
vigésima vez en la misma noche á su 
futura: "¿De modo que de veras me 
amas?" " ¡S í . hombre, sí, te amo mu-
cho! ¡ya te lo he dicho veinte veces!" 
Luego, después de un largo silencio, 
volvió á decir: "¿Es , pues, seguro, 
segurísimo que de veras me quieres mu-
cho?" "Ya me vas cargando: sí, ¡te 
amo mucho!... ¡muchísimo!. . ." 
Oído lo cual, el viejo pasante, con un 
movimiento solemne, sacó del bolsillo 
de su sobretodo un pliego de papel de 
Estado, del timbre correspondiente, y 
alargándoselo á su novia, le dijo estas 
palabras estupendas: "¡Pues bien, es-
críbeme eso mismo en este papel sella-
do!" 
Señores, no es más ridículo ese viejo 
pasante de notario que el filósofo que, 
ante la afirmación divina, se vuelve, le-
vanta la cabeza y exclama: " j Demos-
tradme eso con silogismos, si lo tenéis 
á bien!" La palma de la necedad no 
es seguramente para el pasante de no-
tario. 
¡Menos propio es el silogismo para 
probar el dogma que el papel sellado 
para probar el amor! 
El caso del sabio es diverso. 
En el curso de sus estudios llega á 
conclusiones científicas que á primera 
vista parecen contradecir las doctrinas 
religiosas. Le parece imposible conci-
liar estas afirmaciones contradictorias, 
y teniendo que elegir entre ellas, en 
su calidad de sabio, conserva la doc-
trina científica y sacrifica la religiosa. 
Esta es la historia, bien lo sabéis, de 
esas cuestiones antiguas, renovadas ca-
da día: el Génesis, Josué, Jonás, Ga-
lileo et coetera. ¿Qué deberá pensarse 
de la actitud del sabio en esas cues-
tiones? 
Cualquiera cosa daría yo, Señores, 
al que pudiera formularme una con-
clusión cierta, una sola, no pido más 
que una, en contradicción palpable con 
un punto que pertenezca verdadera-
mente á nuestra Fe religiosa. 
En cuanto á mí, yo no conozco nin-
guna... francamente, no conozco nin-
guna. 
Mas he aquí lo que sucede: en to-
das las contradicciones que se nos ob-
jetan, ó es mal comprendida la Fe, ó 
no está bien asegurada la ciencia. 
Estudiadlas de cerca, y siempre des-
cubriréis en ellas la una ó la otra de 
esas dos alternativas. 
¡Cuántas veces se nos han dado co-
mo resultado cierto, demostrado, ine-
luctable de las ciencias, yo no sé qué 
vanas teorías, qué conclusiones aven-
turadas que debían morir al día si-
guiente I Infinidad de gente habla en 
nuestros días en nombre de la ciencia, 
¡y cuán pequeño es el número de los 
sabios! Tal químico, que halla no pe-
queña dificultad en dosificar la albú-
mina y el azúcar, se infla, eleva los ojos 
y la frente hacia el cielo, se forja un 
cetro de su pilón, y como rey expide 
los decretos de la ciencia. ¡ Pobre cien-
cia! ¡cuán maltratada es!.. Cierta-
mente, no es con tales oráculos con 
quienes han de concordar por preci-
sión nuestras doctrinas religiosas. 
Pero también nuestras doctrinas re-
ligiosas son mal tratadas con frecuen-
cia. Solamente la Iglesia tiene auto-
ridad para definir la Fe; ella sola de-
clara nuestras tradiciones é interpre-
ta nuestras santas Escrituras. En la 
serie de sus actos oficiales es donde 
debemos buscar la verdad religiosa y 
sn verdadera fórmula. 
Todo esto es bien sencillo y bien efi»» 
mental. Si nos contentáramos con ate-
nernos á ello, | cuántas malas inteligen-
cias vendrían á tierra y cómo se haría 
j la luz en las almas! Desgraciadamen-
te también aquí muchas gentes, que 
i no tienen nada que ver en ello, pre-
tenden definir la Fe y redactan dog. 
mas. Son los boticarios de la doctrina 
religiosa. 
No es con sus decretos, por obliga-
torios que los declaren, con quienes 
por precisión han de concordar las 
doctrinas científicas. 
Ahora bien; hechas estas reservas, 
tómense de una parte nuestros verda-
deros dogmas y de otra la verdadera 
ciencia, y yo afirmo que se descubri-
rán entre ellas armonías maravillosas. 
Lo afirmo, porque lo sé. 
Y aquí. Señores, permitidme conta-
ros una historia muy reciente y no muj; 
conocida. 
En 1876. un grupo de sabios católi-
cos fun<i6 en Bruselas la "Sociedad 
científica". El año mismo de su fun-
dación, la Sociedad creó una revista 
trimestral, que vino á ser su órgano. 
A la cabeza de su primera página, co-
mo epígrafe, llevaba la revista las si-
guientes palabras del Concilio Vatica-
no: "Entre la razón y la Fe no pue-
de haber jamás ninguna verdadera di-
sensión." ¡Esto era un verdadero de-
safío á la incredulidad! 
Presentábase ocasión propicia para 
arrojarnos á la cabeza todas esas in-
compatibilidades eient^f.! con que se 
mete tanto ruido. NoatrnT»: avanzába-
mos con la visera levantad*, pspada en 
mano, prestos á defender nuestra Fe, 
en campo cerrado, ante la caballerosa 
ciencia contemporánea. 
Se presentó un luchador de elevada 
talla, arrogante y desdeñoso. Un día^ 
una revista francesa. La Filosofía Po-j 
sitiva, fundada y dirigida por Litté, elj 
gran maestro del materialismo en Fran-j 
cia, publicó un artículo en que hacía | 
alusión á la revista creyente, prometía 
divertirse haciéndola rodar por el sue-
lo, y se reía de antemano por el fácil 
triunfo que daba ya por contado. No 
era esfo la batalla ni siquiera una es-
caramuza de vanguardia, era el sim-
ple tiro de fusil de un centinela per-
dido en el espacio, pero anunciaba el 
combate próximo. 
A l instante le fué respondido; la 
respuesta llevaba un título que sonaba 
á marcha guerrera de una banda mi-
litar: ¡Entrada en campaña! No va-
cilo en decirlo, produjo aquello en nos-
otros un verdadero gozo... ¡Al fin 
íbamos á ver al enemigo! 
¿Sabéis lo que sucedió, Señores?..^ 
Cuando el exuunigri advirtió que está-
bamos armados y prestios á batirnos..., 
tumbóse por tierra, entre la maleza, y 
conteniendo el aliento se hizo el muer-
t o . . . No hemos vuelto á ver ni SK 
sombra. 
Y desde entonce». ... ni nna palabra, 
ni una miserable palabra. 
He ahí la verdad. Señores, acerca da 
toda esa jac^mcii. 
(Contimiairá) 
Ü M i e CABRITILLA 
Seda, hflo j a l g o d ó n , 
L A R G O S y C O R T O S 
N E G U O S , 
B L A N C O S 
y C O L O R E S . 
N U E V A REMESA. 
acaba de recibir 
LA NOVEDAD, GAÍIANO 81 
T E L E F O N O 1608. 
c 399 8-14 
P R O F E S I O N E S 
MANUEL A L V A R E Z G A R C I A 
•bocado honorario de la Empresa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ConsulUM) de 9 & 11 a. m., en Moi \e 63, y de 
1 & 3 en E n a 2, departamento 2, principa/-
A L B E R T O M A 1 U L L 
Abogado y Gotario. 
Consultas de 10 á 11 y d© 2 á 5. Habana 98 
2172 26-12 P 
1 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3098 
Dr. Manuel Delñn, 
Médico de niños 
fontult», de xa á 3. — 
ÍSfWe. — Telétono BIO. 
Chacón tt, annln* k 
G. 
O R , C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
í J s p e o i a n ^ j en dentadura* postizas, puesn 




D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires a. 1. Uabaua. 
Bíflles primprla y la conat l tuclónal 
•lenuada, pueden curarse sin ln -
Kreoar en la ci ínica y el e n í e r m o 
U j continuar trabajando. ^ ^ 
RAFAEL PEREZ-VENTF 
fis.****1**1*0 d* ,a E»-<tela de Medicina. jJ5,ema n&rvloso. enfermedades mentales y 
"oterapia. BERNAZA 32. Teléfono 9Sa-
- 7 _ 1 F 
- O C U L I S T A 
ffl!^ 12 4 2. Particulares de 2 & 4. 
Pal a* Exfemedai iea de loa ojoa. 
r" Pubrea f l al naes la iuaoriprión. 
Manrique 73, entre Saa Rafael 
2:7 » San Joa*.—Telétona 1334. 
1 F 
AMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
o ABOGADO 
2 ^ Ignacio 62, de i á 4 p. m. 
í S T c í a ü d i o f o r t u i T 
|L MEDICO CIRUJANO 
^ <ie 12 á 2. — Campanario 142. 
B 26-18 B 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Acular 45 
G . 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 4 11 a. m. — Tejadillo 14. 
C.235 t * 
Eduardo Dolz y Cosme de la Tórnente 
ABOGADOS 
Bufete: San Ignacio 50 de 1 á 4. 
1596 26-1F 
Dr. E r a s t n s Wilson 
E l dentista decano de la Habana, Monte 
51. aJtos, frente al Pa/rque de CoWn. 40 anos 
en la Habana 1380 26-29E 
P L Ü M A V E N Ü S " " 
E s un aprato similar á un apluma fuente o 
kpicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmaciAS. Gabinete del Dr. Lage. 
m 
DOCTOR 6ALVEZ 6UILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
e8terilidad.-Habana número 49. 
332 . — — 
Dr. J o s é E . F e r r á a 
MEDICO - CIRUJANO 
Profesor de la Escvela de Medicina 




Manuel A . G i m é n e z 
Fernando Ortiz 
ABOGADOS 
Agniar 68. Teléf. 906. De í 4 4. 
2 94 
DR. JUAN JESUS VALDES 
290 
G A L I A N O 111 
1 F 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
A*ulMS SU Banco E s ^ a l o l . principal. 
TeJ/fono nüm. i a t 
25g 52-1J», 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaza nOm. 3«, entreaueloa. 
260 1 F 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
CatedrAtlco por oposic ión de la Facultad 
de Medid na.—.Cirujano del Hoapltnl 
Núm. 1.—Conaultaa de 1 á S. 
AMISTAD 67. 
280 . 1 F 
1 3 r . I F t o ' t o o l i x x 
P I E L . — S I F I L J S . — S A N G R E 
Cnrac'ones r&pidaa por aiatemaa modernl» 
•imoa. 
Jeada María t L De 13 « S. 
265 1 F 
DR. ENRIQUE NUÑEZ 
CONSULTAS DE la é a 
San Lázaro 184. Habana 
299 1 F 
Dr. Abraham P é r e z Miró 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedr&tlco por oposición 
de la Eacuola de Medlcioa. 
San MUcacl IM» altoa. 
Horas de consulta: de 3 & 5—Telé fono 
287 1 F 
PELAYO GARCIA Y SANTIA&O 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y 'RF.STES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De 8 á, 11 a. m. y de 1 4 5 p. ni. 
298 1 F 
Dr. M i l M B y L b c i 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece a) público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía, 
Consultas de 1 á i . — ( ) — Prado 34^ 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
m . G O l T Z A L O A R O S T E a U I 
Médico d« la Caaa de 
Beaeflceaela y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
aifioe, médicas y qu lrürs icas . 
Consultas de I I 4 i 
A G U I A R 10814. T E L E F O N O 824. 
275 1 F 
Cirujano Dentista 
DR. JOSE ARTURO PIQUERAS 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especialista en piezas p r o t é s i c a s .—P r i -
mer dentista de las Asociaciones de Re-
portera y de la Prensa—Consultas áe 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción."—Consultas de 12 & 5. Teniente 
Rey 84.—Teléfono 2137.—Habana. 
261 ! f 
DR. GUSTAVO 5. DUPLESSIS 
C1KUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 «. 
Mcaláa a «ja. «. Te lé foao 113» 
269 i g 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Knfermedades del K n t ó m n K O 6 Inteatlnoa, 
excinnlvaineate. 
Diagnostico por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor H&yem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s os la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tai do .—Lampari -
lla 74, a l t o a — T e l é f o n o 874. 
278 1 F 
Aguiar 122 
Especial ista en S I F I L I S y V E N E R E A 
Cura rápida y radical. E l enfermo pueoe 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 dfas, por 
procedimientos propios j especiales. 
De 11 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 4 4. A G U I A R 122. 
_3 26 1JF 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Coraaón, Pulmoae» . 
Nervlo.aa, Piel y Vcnére*-. lf l lIt leaa.-Com!Ul-
tas de 12 á 2.—Dla3 festivos, de 13 & L — 
Trocadero 14 .—Teléfono 469. 
263 1 F 
DR. F JUSTINIANI CHACON 
Médico-Clrujano-Dentlst? 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
289 1 F 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Clrnjano da la Facultad de Parla. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlntet 
da París por el finállsis del jugo g&strlco. 
C O N S U L T A S D E 1 4 3. P R A D O »i4. 
292 1 4 3.— P R A D O 54. 1 F 
M u l o fle TfiFasfiitíca Física 
del Dr . E m i l i o A l a i r i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Eiect i ic idad, Rayos 
X.. Rayos Tinsen. ttc.—Par41isia periférica», 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica, Galvánica y I-'aradlca.—Exa-
men por los Rsyos X y Radiograf ías , de 
todas clasea 
C O N S U L T A S D E 12 H 4 4. 
O'áeilly 43. Teléfono 3154. 
301 78-1E 
D R R E G U E Y R A 
Enfermedades nerviosas y reumaitlsmales 
Tratamiento especial, curativo de las pará-
lisis. Aplicaciones e léc tr icas y Masajes. Con 
saltas de 11 & 1. Gratis á Üos pobres. Esco -
bar 34. 
C. 8 26-27B 




Habana. De 11 á 1. 
1 F 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Jei ú s Alaría 33. De 12 4 3. 
264 l F 
Antonio L . Valverde 
A B O G A D O — X O T A R I O 
Habana 66 Teléfono 914 
1184 26-24E DR. H ALVARO ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGAÍTTA 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114, 
. 270 i p 
D r . G . C a s u s o 
Catedrático de Patolosia qulrúriclea y 
GlnecoIoKla con au cl ínica del 
Hnapilal Mercedes. 
Consultas de 12 4 1% Virtudes 37. 
295 i F 
D r . R a m i r o Carbone l l 
Especialidad Enfermedades de uiñot, — Conrak 
tas de i á 3. — Luz 11. > 
A L M O S, DE B O S T A M m 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica dt 
Partos, por oposición de la Facultad de me» 
dicina. —Especialista en Partos y enferme* 
dades de señora. — Consultas de 1 á 2ti 
Lures , Miércoles y Vu ri.'s f;u S.il 7̂ . 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565, 
17,000 ISG-ieN^ 
AFOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional d« 
Paría 
Enfermeda/dee de la P I E L y de la SANGRBL 
Consultas de 12 & 3. Rayo 17 
1414 2 6-29B 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Conaulusa Cnba 101, da 13 á S. 
274 1 F 
DR. J, VARELA ZEOUEIRA 
Catedrático titular de Anatomía 
de la Universidad de la Habana. Director y Cira, 
jar.o de la Casa de Salud "La Benéñua" del Cea* 
tro Gallego. % 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
ai9 78-jB 
D R . 6 Ü S T A V 0 L O P E Z 
Enfermedades Ocl cerebro y de los aervlaa 
Consultas en Bulascoaln 105^, prOxim» 
4 Reina, de 12 4 2 .—Teléfono 1839. 
d r T h e r n a n d o S E G I H 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2, 
Para enfermos pobres do Garganta. Naríx 
r Oídos .—Consultas y operaciones en el 
i H ^ l t a i ^áwcedeg, 4 1M 8 <i« Ja mañana. 
¿1¿ ^ £1 
Dr. RAFAEL BUENO 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas de 2 á 4 los Martes, Jueves y Sábados, 
en Galiano 24 altos. Teléfono 9193, Domicilio 17 en-
tre A y B. Vedado. 19000 sa-i¿ 
D r . C . E . F i n l a v 
iT.peciailata en enfermedadea de loa «jos y de loa oUjam. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1806 
Consultas dt, 1 a 4. 
Domicilio: 7a lCalzada| 56-Vodado-Telf. 9313 
268 p 
D r . P a l a c i o 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r i a s . — C i r u j l a en general.—Consultas de 12 
a 2 .—S a n Lázaro 246 .—Telé fono 1342.— 
I>omic-:lio: caile once entre 4 y 6, n i m . 27 
Vedado. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afecciones del aparato géni-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
29S l F 
DE,. A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en U« enfermedades del estO* 
mago, h;cadc, oaxo é Intestinos. 
Conaultaa de 1 fl S. Santa Clara 25. 
288 1 F 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Conanltaa y elecel6a de lentes, de 13 á S. 
Agnila 96. Teléfono 17434 
_347 78-5 E 
A N A L I S I S i * O R I N E S 
Laooratorio Urológ ico del Dr. Vl ldósola 
«Pandado <• 188*1 
ü n a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico. DOS peaea. 
Coupoatela »r, entre Muralla y Teniente Rey 
>88 i p 
TratamlET» ;o especial de Síflles y enter- I T C » J ' 
r.?ífi5?:"iT±Te,í?£,7„ií;5,r,i'i 'u-^o°- í ) r . J . santos Fer f l ímdez 
28' 1 F 
D r . K . Chomat 
266 E G I D O NUM. 2, (altoa). 1 F 
Doctor Juan E . Yaldés 
Cirujano Dentista 
Dr. P^ntaieón Julián Valdés 
O C U L I S T A 
Cvaamltaa en Prado lOC 
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Esta mañana so reunieron coujun-
tameate las Snbcomisioues de las leyes 
munieira! y de euipleados. 
Se accrLlú que ei empleado .muuici-
pal que tieoci hoy un cargo lo posee y 
oor tanto no tieue que examnMrse. 
L:i Jcy manieipal determinará io 
que e.sp€( ia!mente atañe á los empiea-
UOS TU"iniv;!! WI .cS. 
En ! '.s ' ases que ha redact-ado la 
Suben... r, .1 • "_n- de empleados, 
se oonsánoa oue todos ios empleados 
¡1905. lli?gó en números redondos á to-
Ineiadas 32.000.000, de los cuales 18.12 
r tm defltiDaidos al Ja*pón, 10 á la Chi-
¡na, 2 á La Faetcna ingilesa de Houg-
IKonir. 11.12 á las islas Filipinas y eil 
¡resto á Sitberia, Corea, Manohuria, In-
jdonsrán, Kiam. Midwa>y y Guara. 
Como sin duda, el comercio español 
| podría competir'en nuu jhos artículos 
ventajosamer'.te con los die las demás 
'U'es en los grandes mercados de 
a y del Japón, sobre todo, contan-
do con la bas:- de las r-asr.s ya estable-
;ei4as en Filipina's, sería digna de es-
e pieaíios tntíio, por paite d'e los navieros e-spa-
se respeta-¡^.gg ja ^nvenienioia de establecer t 
i que estos , ima i-aiea ^ nar^-g-ación española, que ¡ 
presiipucs- j0n vez ^e -JJ^^J. e71 jManila. se prolon- ' 
sn • basta las pnecHU» chinos y japo-
En los siglos once y doce se colocaba 
la coma sobre el punto y no debaio co-
mo se hace en la actualidad. 
Ya en el siglo trece se separaban las 
palabras horizontales, sino inclinadas 
de derecha á izquierda. Algunos auto-
res sostienen que la línea horizontal se 
ve ya en los manuscritos de ios siglos 
nueve, diez, ouce y doce. Parece, pues, 
que la época de su origen es todavía du-
dosa. 




Pn la oficina de la Estación Meteo-
rológica dé la lícpúhlica, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
?stado del tiempo durante el día de 
Habana, Febrero : 
Máx. 




Tensióir de vapor 
de agir.i. •m.m 
Humedad relaiiva, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
rlo m.m., 10 a. m.. 
Id, id., 4 p. m 
Viento predominante 
5u velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros 
Lluvia mim 





1 Xoi te. v las .altas procedan del . , 
Antiguamente el agnrv se considera-
mbilidades del tiempo nara el bn como el elemento de que se derivan 
hov- y el de mañana: las demás s'^tanems; pero en el 
or intensidad <ín el frío. eiglo pasado se descubrió que no es un 
[elemento verdadero, sino que se com-
pone de dos gases, el oxígeno y el hi-
drógeno.á razón de dos partes de éste y 
una de aquél. E l agua como líquido, 
ctfbre eres onaitas partes de la super-
ti.ie del globo y como sólido, en la for-
ma de hielo y nieve, cubre todas las 
regiones polares, y las templadas por 
una parte del'año, y siempre cubre to-
do el globo en la forma de vapor y nu-
bes. ' 
Entra, en la composición de casi to-
das las cosas. Aun ios minerales la con-
tienen en proporciones muy conside-
rables. La leña se compone principal-
íiionte de agua y carbón en cantidades 
casi iguales, y en algunas plantas el 
agda forma hasta el 99 por 100 de to-
da su substancia. Más que las tres cuar-
2,7 tas partes del cuerpo humano se com-
246 ponen de.agua; en otra palabras, el 
0.0 en orpo consiste de cerca de una arroba 
de su'btaneias sólidas disuelltas en unos 
seis eánlaros de agua. Da diferencia 
entre la redonda y rosada mejilla de 
la doncella y el flaKüo y arrollado ca-
chete de la anciana, se debe casi sola-
mente á unas onzas de agua y unos 
granos de carbón. 
"iSe puede decir que el agua pura no 
se conoce; porque aún la destilada con-
tieoe aire y ailgunas otras substan-
, ,•!< EÜ agua más pura que se halla en 
la naturaleza es el agua llovediza pe-
ta lleva consigo el polvo, etc., que 
h;i]!a en el aire: no tiene sabor; pero 
nos es desagradable, porque estamos 
acostumbrados al sabor de aguas que 
contienen substancias minerales El 
ngna. de los ríos es comparativamente 
pura, pero no deja de contener subs-
tancias minerales y órgánicas. 
El agua de los pozos generalmente 
contiene mucíhas substancias minera-
l«S que ha disuelto la tierra al pasar 
por ella. Al poner jabón en el agua de 
los pozos, las substancias minerales se 
unen eonel jabón formando una subs-
tancia grasosa ique no se disuelve en el 
agua. El agua del mar tiene ahora en-
tre el tres y el cuatro por ciento de' 
substancias minerales y esta propor-
ción va en aumento, porqué los ríos 
continuamente llevan al'gunas materias 
que se quedan cuando el agua se eva-
pora. 
Es deibido á esto que los lagos que 
no tienen salida son casi siempre de 
agua salada. -
ES a.gua parece muy ligera, pero una 
escopeta se revienta si se disipara can 
la boca den/tro del agua, y.sería más 
fáicil meter un clavo en una esfera de 
r. -oi-o que en una llena de agua. Uno 
de sus usos principales es el de ser el 
portador de todo y para todos. 
Toma los elementos de la tierra y los 
lleva por los delicados tubos de las 
plantas, pafa formar hojas, flores y 
frutos. Corre por todo el cuerpo, lle-
vando consigo las substancias que sos-
tienen la vida. Trae nubes de las re-
giones tórridas, para téfaplsr el frío; 
V lleva el hielo del norte, para mode-
¡ C A R N A V A L ! 
Gran surtido de dóminos y japone-
sas en seda y algodón. 
Precios de f á b r i e a . 
S. M i g u e l 75. S. Ra fae l 1. 
P08 U ¡ B c ¡ LATINA 
.MEJICO 
La telegrafía, sin hilos. 
Enero 28, 
Con toda actividad continúan los 
trabajos de instalaeión de estaciones 
die telegrafía sin hilos en Baja Cali-
fornia y en el territorio Quintana Roo 
que en breve plazo quedará en ooniu-
nicación con todo el resto del país, 
Piestas cívicas 
lEn celehni'ción de las bodas de oro 
de la Constitución, en todas las de-
marcaciones de policía se están ha-
ciendo grandes preparativos de fies-
tas. 
Huelga en Querétaro. 
Los obreros de las fábricas de hi-
lados de Qnerétairo se han declarado 
en huelga, pretendiendo que se les au-
menten sus smlarios eonnp se hizo eon 
los de Puebk ¡ aunque los huelguistas 
njo han asumido una actitud hostil, 
las autoridaides han dictado enérgi-
cas .disposiaiones para evitar los de-
sórden- i . 
Superticiones que inspira el cadá-
ver de Montss. 
Maiehias petrsonas han desistido de 
tomar pasajs en el buque en que se-
rán conducidos á España los resbos 
del infortunado terero Antonio Mon-
tes, por los percances que ha sufrido; 
el último sobre Hado, que es el que 
más impre ;-ón ha^eansado; en el tren 
que llevó lá veracruz el eadáver, se 
a.brió el ataúd, eayendo el cuerpo en-
tre unos bultos de huevis. Los supers 
tiedosos viajeros 
naufragará.' 
D E P R O V I N C I A S 
HABANA 
Lamentable reyerta 
Güines, 15 de febrero de 1907, á tari 
9 a. m.) 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, 
Ayer tuvieron una reyerta el dueño 
de la fonda del Central "Amistad", 
Secundlno Méndez y el electricista de 
la finca Ignacio Brioso. El primero hi-
rió con un cuchillo al segundo, que fa-
lleció en seguida. El disgusto provino 
á cai'^a del arreglo de cuentas, dando 
Brioso una bofetada á Méndez. Ambos 
son jóvenes, Méndez es montañés; 
Brioso es natural de Jovellanos, 
El Corresponsal. 
el tiempo marcado para volver á la 
pelea, no podiendo levantarse debido 
al fuerte golpe que recibiera en el 
castado izquierdo. 
El público, justo es etonsignarlo, sa-
lió disgustado del espectáculo, el que 
califica eomo nosotros de bárbaro y 
repugnante. 
ORIENTE 
i que el buque ^ ñe l<ys t í p i cos . Se desliza 
por entre las montañas, animándolas y 
fertilizando las llanuras. Pone en. mo-
vimiento millones de máquinas, y con-
duce los navios á todas partes del 
mundo. m i n a m m 
Los Estados Unidas y el Japón pa-
recen disputarse la suprema'CÍa marítU 
roa. y comercial en el Norte del Pacifi-
co y todas las señales son de que el im-
pei it dél Sol narente dominará pronto 
el tráfieo entre los puertos americanos 
del Pajcííico y las costas ded Extremo 
Orente. 
Por otra parte el pr vio mi ni o inglés 
va tambirn dejándo-.-íe arrollar por la 
bráosa pujanza del imperio nipón. 
Tina compañía japonesa de vapores 
ha ©clocado en Londres toda la emisión 
de acciones, liarla 20 millones de yen, 
cuyo importe se des't'ina á comprar to-
I os vapore » de (ta Mala d-el Paoífico. 
En los manuscritos más antiguos de 
los siglos quinto, sexto y séptimo, no 
hay intersecciones, sino renglones ente-
res escritos arin separar palabras: éste 
es el carácter distintivo de los anterio-
res á Carlc-^íagno. 
E l punto se halla enteramente omiti-
do en los manuscritos de los siglos indi-
1 cados, y donde empieza á vérsele apare-
| cer encima de la letra, pero nunca en el 
¡ cuerpo del renglón. Otro uso también 
1 muv antiguo es el de poner das puntos 
la.. £>p • . H ;m comprado i <.on una especie de acento circnnñejo en 
• Da krot.a y * • Minnesota i lugar de 6Ígno de interrogación, 
la adquisición de otros ¡ ge empezaron á separar las palabras 
idos barcos, y se dice que el acapara- j en gigdos octavo v noveno. Después 
naáeirto por esns Compañías de los va- \ de este último comenzaron a aparecer 
per^s norteamericanos mka no'tables |ias comas. Siguió el punto y coma; pe-
ác] Pa)dftco responde á.combinación ¡ ro empleado diferentemente de como lo 
hacemos hoy. Colocábase donde nosotros 
i ponemos el punto, los dos puntos ó sim-
plemente la coma. x 
íonesa recientemeiite organi-
:a'mcn de datos basta pa-
ra demostrar la importancia que el 
monopodio japonés de la navegación 
del Qccéano Pacífico puede llegar á te-
ner para los Estados Unidos. Durante 
el año de 1905, en solo ed puerto de San 
Pranciseo han entrado 429 vaporas eon 
un millón de tomáfuias de carga y 
323 veleros con 400.000. Del taismo 
puerto en igual periodo dé tiempo han 
mllido 604 vapores con 1.000.000 de to-
nel ad as de carera. • 
En él año 1903, el vapor de las ex-
portaoiones de San Francisco al Orien-
te Asiático habia sido de 10.000.000 de 
pese» oro; en 1904 fué 2.000.000 y en 
U N A N E C E S I D A D 
Apesar ár- que la Habana cuenta hov d a 
con grandes talleres de confecciones se hacía 
notar nna ca^a como la que ya tiene, es docir, 
nnportancí. hita casa es .a gran fiU»'*r i d" 
toda clase de ropa do H. Gondrand, situada 
en San Miguel 7.1 con sucursales en San Ba-
fael 1 y Obispo 96. 
Con los precios establecidos por el amigo 
Gondrand se acabó el monopolio y el abuso. 
Las familias todas acuden allí atraídas por 
lo bueno y lo barato de los artículos y de esto 
depende que se haya hecho tan , popular. 
Hay que ir á donde se vend» bueno y bara-
to y Gondrand es un gran amigo del pueblo 
de Cuba. 
El Consejo Provincial 
Pasó el primer lunes de Febrero, y 
aun no se ha inaugurado la legislatu-
ra del Oonsejo Provincial de Oriente, 
que corresponde á esa fecha. 
Ea falta die quorum, por ausencia de 
la mayoría de los señores consejeros, 
paraliza las funciones de dicho orga-
nisimo pnovincial, donde hay un gran 
número de importantes asuntos pen-
dientes de resoliueión. 
Por José Martí 
En la mañana del lunes se reunió 
en el despacho del señor Gobernador 
Provincial la comisión mombrada por 
el Ayuntamiento de Santiago de Ou-
ba, para erigir un mausoleo en el ce-
menterio d'e aquella ciudad á la me-
moria de José Martí, eon el objeto de 
acordar, <<on el señor Gobernador y 
el Alealde Municipal, la forma en que 
deberán inaugurarse los trabajos el 
día 24 de este raes. 
A dicha reunión asistieron también 
el general Rafael Portuondo, el Ar-
quitecto ]\runicipal y el Director del 
•Museo, señor Bofldll. 
Flotilla de Guerra 
lAl medio día del domin'go fondeó 
en el puerto de(iSantiago una flotilla 
de la marina de guerra americana, 
compuesta die los destroits "Whi -
pple", Worden", ' 'Truxtum", "Me 
Don^ugV' y " H u l l " . 
Antes de su entrada en baliía ha-
bían sido señaliados once buques, los 
restantes siguieron viaje para Cai-
manera. 
Robo en Correos 
El juagado de instrucción de San-
tiagp de Cuba instruve diligencias 
eon motivo de 'haber sido sustraída 
lina cantidad de dinero de la. valija 
de la eorrespondeneia entre Caima-
nera y aquella ciudad. 
La suma sustraída se haee ascender 
á mil y pico de pesos. 
Colisión 
El capitán de la policía municipal 
de Santiago Sr. Vicente Lay, dio 
cuenta al fír. Juez de Instrucción, de 
que, comió á las 11 y cuarto de la no-
che del domingo, el sangento La Fonc, 
en una reyerta habida entre algunos 
marinos lamerdeanos que se encontra-
ban en estado de embriaguez en el 
"Hotfel Palacio, sito en la calle baja 
•de Heiredia, éstlos en número de vein-
te, ó treinta lo agredieron á él y. á los 
vigilantes 5, 3, 7, 16, 58, 67 y 78 que 
llegaron cna/ndo ocurría la reyerta; 
que dichos soldados desde dentrotdel 
café, arrojában botellas y sillas, pero 
que una vez fuera de diohlo estableci-
miento 'agredieron nuevamente á di-
cho sargento y á los vigilantes que lo 
•acompañaban, dándose á la fuga, 
cuando fué repelida su agr^siÓD; 
acudieron también á dicho acto algu-
nos artiillono.s y guardias rurales que 
se encomtraban de paseo. 
El dutño del Hotel Edgar Cleu, ce-
rró la puerta de su establecimiento y 
apagó las luces ouando ocurría este 
hecho. 
Denuncia del Dr. Latapier 
El sábado presentó al Juzgado de| 
Instrucción de Santiago el Dr. Lata-
pier, inspector de Oárce.les, Presidios 
y Benefieencia., una denuncia contra 
el Hospital Civil de aquella ciudad 
por haber encontrado irregularida-
des en el manejo interior del estable-
cimiento. 
Boxeo 
Leemos en La Colonia Española, de 
Santiago de Cuba, lo que sigue: 
Uno de los dtios .más frecuentados 
ayer (10) fué la "Glorieta América," 
donde se celebraron los desafíos de 
"boxeo" concertadas entre cuatro 
ciudadanos americanos. 
El espectáculo es de por sí repug-
nante. No se concibe que dos hombres 
sin guardarse el más mínimo rencor se 
arremetan sendlos puñetazos en la ca-
ra y demás partes del cuerpo, hasta 
el extremo de que una vez enardecida 
la sanírre tienen necesidad los jueces 
de "intervenir porque ambos están cie-
gos y luchan cuerpo á cuerpo; cada 
lance dura 3 minutos, pasadas los cua-
les, se sientan y entonces los padrimos 
se encargan de friccionairlos con una 
esponja empapada en agua haciéndole 
fresco con nna tohalla. (En las lidias 
de gallos los llamamos careadiores.) 
iLos dos últimos que "boxearon" lo 
hicieron con más empuje rodando ein-
cio veces por tierra el más débil, hasta 
que en la quinta c^íd-a 1P r>.on,t.ó t i .iuez 
Muebles finos y corrientes ñe todas 
las maderas del país v del extranje-
ro, por.jneíros v piezas sueltas. Lám-
¡MkrM fie cr i s ta l , mimbres, cuadros y 
artículos de adorno; pianos en alqui-
ler y á plazos, joyería y reloieria en 
general á precios sin competencia. 
L a Casa do I S U I S A N G H E Z , Angeles 
13 y Estrella ?<J. Telé lono 1058. 
< T — , 
M O N T O S V A R I O S . • 
En Palacio 0 
El señor don Mauricio Casanova, 
t'.stnvo hoy en Palacio, á invitar al 
Gotoeruador Provisional, para el ban-
quete que cellebrarán m-añana en " M i -
ramar," los ingenieros Cubanos que 
cursaron sus estud-ios en la Escuela 
Politécinica de ^Troy. eon motivo de 
haber fundado dichos señores una so-
ciiedad que cnenta. ya con treinta y 
cincD de aquellos siondo su Presiden-
te el señor don Aniceto Menocal. 
Mr. Magoon, prometió asistir. 
El Director de este periódico Se-
ñor Rivero, estuvo hoy en Palacio, á 
despedirse de Mr. Magoon, para San 
Diego de los Bañios. 
Una Corona 
Con motivo de ser hoy el 8o. aniver-
sario de la voladura del "Maine," 
ocurrida en la bahía de este puerto, el 
año 1898. el Qcbernador Provisional 
mamdó á su ajTjdante capitán Clayton 
á depositar una Corona de flores na-
turales, sobre los restos de dieho bu-
que. 
Por desfalco 
El Señor dfan Bautista Amador, 
Administrador de Correos de Caima-
nera (Guantámo), será procesado hoy 
por el Juez de Io Instancia é Instruc-
ción de Santiago de Cuba, por desfalco 
de $1.080 que tenía en su poder ero-
rrespondiemte al departamento de gi-
ros Postales. 
Mr. Steinhart 
Mañana se embarcará para los Es-
tados Unidos, de donde regresará muy 
pronto, el Cónsul Americano en esta 
capital Mr. SteinhaTt. 
El "Maine" 
Hoy, con motivo de 'ser laniversarío 
de 'La explosión ocurri'da á bordo del 
(acoraaado amiericaino "Maine", se ha 
colooado esrt los restos detl mismo, la 
bandera aimericama á media asta, al 
igual que los buques laatíerioanos que 
se encuentran surtos en edba baihía. 
Arreglo de un muelle 
Por la Seeretaríia de Obras Públi-
cas iha sido antorizaKÍa la Jefatura de 
Santa Clara para reparar con toda 
'urgencia el 'espigón Este del muelle 
del Estado en Cienfucgos. 
, A l Hospital 
Per disposiición de la Sanidad Marí-
tima ha sido remitido ail Hospital "Das 
Animas" por enioonürairse atacado de 
fiebres el miarinero Gierardo Rodríguez, 
tripuilatnte del vapor inglés "Gelden 
R." 
Caña quemada 
En los campos de caña de la co-
lonia "Zantgrontiz", del término de Pa-
' los, se declaró ayer un gran incendio 
¡quemándose nnias cien miiil arrobas de 
i caña. 
Lías llamas se propaigaron á la finca 
| inmediata del señor Antomio Fernán-
dez Oarballeira y á 'otras dos más, don-
jde también redujeron á cenizas unas 
I cincuenta mil iarrobas más. 
El incendio se inició en la finca "Del 
Sabicú" •coniiidiante á lia colonia "Zau-
gromiz". 
A J'a misma hora próxiimamenite, 
también se declaró otro incendio en 3á 
eoílonila d)el señor Manuel Lavín, pro-
pagándose á otras fincas colindantes, 
siendo quinienítas mil arrobas las que 
se quemaron. 
H 1 S 1 6 E 
aplicado científicamente alivia ó cura 
enfermedades nerviosas , las de es-
t ó m a g o é in tes t inos ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , obesidad y anemia , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
Dr . TRÍPELS, P R A D O , 53; 
De 1 á 3. Teléfono 202. 
C R O N I C A D E P O L I C Í A 
CHOQUE, LESIONES Y AVERIAS 
En la mañana de ayer ocurrió en 
el patio de la Estación de "PX^sser", 
en Regla, un choque entre las loco-
motoras núm. 33 que estaba en el chu-
cho, y la núm. 14, que regresaba de 
Guanabacoa, resultando con averías 
dichas máquinas y lesionados el ma-
quinista y «1 retranquero de la última, 
nombrados D. Rafael Betancourt y 
Carlos Demetrio González, los cuales 
fueron asistidos en ei Centro de So-
corros ík; la sexta demarcación, de 
lesiones de pronóstico leve. 
- El maquinista Betancourt manifes-
tó que regresaba de Guanabacoa con 
la Jocomotora núm. 14 á la hora cK? 
costumbre, chocando casualmente con 
la 33, que estaba en el chuco á causa 
de estar este abierto. 
El chuchero Vicente Romero Po-
mer informó á la policía que se encon-
traba limpiando el cucho cuando 
sintió el pito de la máquina núm. 34 
en señal de que se aproximaba, por lo 
que trató de darle paso cerrando el 
chuco, lo que no pudo conseguir por 
haber entrado ya en las paralelas del 
mismo. 
La policía levantó acta de este ac-
cidente y dió cuenta de lo ocurrido al 
Juzgado de Instrucción del Este. 
EXPLOSION DE UNA BOMBA DE 
DINAMITA 
Como ampliación á la noticia que 
hemos publicado respeáto á la explo-
sión de una b^mba de dinamita ocu-
rrida en el pueblo de Candelaria, y 
por cuya causa resultó lesionado gra-
vemente el policía Especial del Go-
bierno Civil de Pinar del Río, Rafael 
Gutiérrez Marin, este individuo in»-
gresó ayer tarde en̂  la oaáa de salud 
' 'La Purísima Concepción" de esta 
ciudad, con objeto de atender á su 
curación médica. 
Según certificado del Dr. Pagés, el 
paciente piesenta varias contusiones 
en la cara anterior del tórax y en el 
brazo izquierdo, quemaduras de pri-
mer grado en toda la cara y magu-
llamiento de la mano izquierda, ha-
ciéndose necesario la amputación del 
antebrazo. 
Refiere Gutiérrez que la bomba que 
hizo explosión y que le causó el daño 
que sufre, fué una de las que estaba 
preparando en su domicilio, para la 
celebración de las fiestas de la patria, 
el día 24 del actual.* 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Anoche, i las once, se constituyó el 
Juez de Guardia Sr. Aroclua, acompa-
ñado diM Escribano señor Iznaga, en ia 
casa número 243 de la Oaizada de 
Jesús del Monte, por noticias que reci-
bió de la Oncena Estación de Policía 
de que una vecina de dicha casa ha-
bía agentado ^contra su vida tomando 
una sustancia tóxica, qu¡e le había pro-
duicddo una intoxicación grave, según 
certifieado médico. 
La intoxjicada resultó nombrarse 
Manuefla Aballa y Pita, nia/tural de 
España, de 54 años, de estado caBa£La,y 
rmanif estó haber tomado yodo con el 
(proposito de suicidarse por un disgus-
to que tuvo con su esposo. 
RESTOS HUMANOS , 
A lia orilla die la plaiya, frente á la 
subida diel Castillo die Sanlta Clara, 
fué encontrado parte del esqueleto de 
un ser humano, sin que el doctor Lla-
no, quie lo reconoaió, pudiera precisar 
BU sexo. 
'Según la policía, los huesos de este 
esqueleto finieron encontrados dicíper-
sos entre ilos arrecifes y uno de ellos 
perteneciente á lia región ca.lcane.a, es-
taba cubierto por lia piel, al parear, 
de urna persona de la raza blanca. 
Dichos hueso® fueron recogidos y 
remitidos al Necrocomio á disposición 
del Juzigado de Instrucción del Oeste. 
UN LESIONADO 
Ayer tarde fué asistido en el Cen-
tro de Socorros del primer distrito, 
el blanco Charles Stenart, natural de 
los Estados Unidos, de 66 años de edad 
y vecino de la calle 10 número 3, en 
el Vedado, de una herida contusa en 
el lado izquierdo de la cara, y región 
perpebral del mismo lado, y desgarra-
duras de la piel de los dedos meñi-
que y pulgar de ambas manos. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al caerse en la calle del Prado es-
quina á Virtudes. 
A LA CARCEL 
Ayer fué detenido por el teniente 
Bernal, y remitido á la Cárcel, el blan-
co Antonio López Bella, vecino de Suá-
rez número 122 y vigilante del cuerpo 
de policía, que se encontraba suspen-
so á virtud de la causa que se le si-
guió en el Juzgado de Instrucción del 
Este, por infidelidad en la custodia 
de preso. 
La detención de López Bella, obede-
ce al haber sido sentenciado por di-
cha causa, en juicio oral celebrado por 




Al juzgado de guardia se dió cuenta 
anoche con la denuncia formulada por 
don Enrique Alvarez Paz, vecino de 
Paltino núm. 7, referente á que otro 
individuo de su propio nombre y pri-
mer apellido, que reside en San Sal-
vador número 4, le había abierto, sin 
su consentimiento una carta que pro-
cedente de España había recibido por 
Correo. 
El acusado no ha sido detenido. 
INTOXICACION 
En el Hospital "Mercedes" fué asis-
tido por el Dr. Nogueira, el blanco 
Carlos Díaz Rivero. vecino de la calle 
de Cádiz número 20, por presentar sig-
nos de intoxicación aguda, causada por 
fósforo industrial. 
Según el paciente, ayer fué á una 
bodega del barrio de Jesús María, don-
de compró cinco cajas de fósforos los 
cuales deslió en un vaso de agua y se 
lo tom^ con el propósito de suicidar-
se por estar aburrido de la vida. 
QUEMADURAS 
La morena Manuela Riset Busta-
mante, de 74 años de edad, vecina de 
Canea número 1, sufrió ayer quemadu-
ras en las regiones glúteas y cara pos-
terior de ambos muslos, de pronóstico 
grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
al caerle encima un reververo encen-
dido y habérsele prendido fuego á las 
r^pas. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d 
PRISIONEROS 
Washington, Febrero 15 —En , 
rraoión de Venezuela se ha recilS I,<L 
noUcia de que las tropas del Gnv 
han logrado hacer prisioneros a,1^0 
revolucicnario, general Pared**1 e 
todos sus partidarios. ^ 7 i 
BANQUETE 
Madrid, Febrero 15.—El Mi ¡ 
Americano Mr. Collier ha dad 0 
banquete al Cuerpo Diplomáti^0. 1111 
ditado en esta ^ 
señor Ramón Pina, nuevo m L z * 
de España en Ips Estados Unidos 
I Mr. Collier brindó en espaioí r*. 
leí Rey Alonso y por el señor p t a ^ 
El nuevo Ministro Plenipotendti 
saldrá de Gibraltar para Nueva v S N 
el día 18 del comente. * York 
EL "COLUMBIA" 
Nueva Orleans, Febrero 15 —Av«> 
salió para la Habana el crucero ame 
ricano "Colmnbia" que fué enviad 
por el Gobierno á este puerto. con oh 
jeto de dar más auge á las ¿estas 
Carnaval que tan brillantemente se c* 
lebran en esta ciudad. 
VIAJEROS DISTINGUIDOS 
Nueva York, Febrero 15.—El 
nario Mr. Charles W. Morse que acaba* 
de efectuar la compra de la línea de 
vapores de Ward en quince millones de 
pesos, saldrá el sábado para la capital 
de Cuba á bordo del vapor "Eavana" 
Acompañan á Mr. Morse en su viai¿ 
los señores signientes: Mr. A. Curtis 
Presidente del Banco Nacional dé 
North American, Mr. Robert L. Pío 
wer, Mr. Thomas Sturgis y Mr. Calvin 
Austin, Presidente de la "Consolida, 
ted Steamship Company", qns según 
se anunció ayer, será el nuevo Prest 
dente de la Empresa Ward. 
EN PRO DE LA LIBERTAD RUSA 
Ha llegado á esta ciudad el señor 
Alexis Aladyin, jefe del partido agnu 
rio de la Dunm rusa, quien trae el pro. 
pósito de dar unas cuantas conferen-
cias en este país sobre la causa de la 
libertad del imperio moscovita. 
Declara el señor Alexis que es dema. 
siado tarde para contener el progre-
so de la libertad en Rusia, porque el 
sentimiento liberal se ha exparcido 
extraordinariamete por todo el impe. 
rio. 
Agrega que la situación de las clases 
pobres, es en extremo desesperada y 
cree que durante el próximo trimestre 
perecerá de hambre más de un millón 
de personas. 
Predice Alexis Aladyin que á me-
nos que se conceda inmediatamente al 
publo ruso los derechos constituciona-
les que pide, el mundo será testigo, 
dentro de breve plazo, de la huelga 
más formidable que se registra en los 
anales de la Historia. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Febrero 15.—Ayer jue. 
ves se vendieron por la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 874,700 bonos y 
acciones de las pmcipales empresaa, 
que radincan en los Estados Unidos. 
C O M U m C A D O S 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Sección fie Recreo y Adm 
SECRETÁBIA 
Competentemente autorizada esta SecdW 
por la Junta Directiva para celebrar dos b«i-
les de disfraz y una matinée infantil, se »«• 
sa por este medio para conocimiento ^ J0* 
señores asociados, que tendrán efecto los díaí 
17 y 24 del mes en curso y la matinée el 1* 
del mismo ó sea el domingo de Piñata a W 
12 del día. 
Las prescripciones que han de observarse e 
los dos primeros bailes mencionados son i» 
siguientes: r ^ 
Primera: Las puertas se abrirán á la' oC 
de la noche y el baile empezará á las nue 
Segunda: No se admiten comparsas que », 
sean formadas por señores socios. 
Tercera: Es de absoluta necesidad qi" 
se por completo la careta 6 antifaz ant i 
Comisión, en el gabinete de Reconocimion • 
Cuarta: Queda prohibida la entrada fcpj 
máscara cuyo disfraz no responda a ':1'. 
eia y cultura de ofta Sociedad sin distm 
de sexo y calidad de socio. J i s s»' 
Quinta: L a Sección podrá retirar de 1° 
Iones á toda persona que considere ^ 
niente sin explicación de ninguna esp 1 
acuerdo con lo estatuí lo en el ^pS'a,:n ío' ¡j.; 
Sexta: Será requisito absolutanei 
disper.sable la presentación del recibo 
rríente mes para tener acceso «1 ]oca r 
Séptima: Los señores asociadts q i i ^ 
cualquier circunstancia tuvieren qM a ^ 
nar el local antes de la tenuinacior 
bailes al efectuarlo solicitarán de la« 
nes de puertas que estampen en los 
sello de salida, sin cuyo requisito no v 
validez á los efectos de entrada. 
Habana, 14 de Febre-o do 1907. 
E l Secretario 
Maximiliano 
Nota. — No se dan invitaciones. ^.iJ 
C. 404 alt. — 
VOZ G E N E R A L 
L a voz general dice, y en esto no hay en-
gaño que en la Habana la popuLir casa Je 
Peruyera, Angeles 28 se lleva la palma. En 
esto tiene razón el que lo diga, porque allí 
lo mismo los muebles que las prendas se ve-
galán más bien que se venden. 
En la calle de Angeles 28 cszl ia cnri de 
Perú jera y el que quiera alguna ¿osi %a allí 
que el se vuchtí lo«o de contento ateudiee Jo 
al público. Este peruyera tiene don para 
af«>er á todo el OU" *• Honp. anp. tratar. 
A V I S O S R E L I G I O S O S : 
E N S A N F E L I P E ^ 
Como de costumbre el día If I j ^ " ^ ^ 
lebrará la misa cantada á las 8 aJ g ^ t ^ l 
José. Se participa á sus devotos í , 
yentes para su conocimiento. 2tl*-3*3 
23; 
IGLHLSIA de Santo 
Guâ erísmia. Todo*» loa 
<ie la noche, se reza.rí 
contrimiítoi6n los Kje 
tiempo Los miércoles 
bre un punto iie doott 
nes Vio. Crucis. 
A 
:37o 
PARROQÜi i DEL . 
E l Iltmo. Sr. Obispo l»^'' "n 
rá el santo sacramento • 
'e,n esta iglejia el 'í'11, ]•'...•„, 
tarde del presento ,ueSI de if 
Como prep.ir:v'i(«!i al so1*1 ^ 
14, 15, 16, 17 y 1S P?r 'a " 
se hará un ejercicio F ^ / p 
ria que estará á cargo ae " 
C 3S4 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición <ie la tarde.—Fetr^ro 15 de 1907. 
tro 
Y EESPOESTiS 
—•El general Mariano Ricafort fué 
r* bernador general de la isla de Cuba 
los años de 1S32 á 1834: le sucedió 
? el mando el general Tacón. 
Rfc&e'w.— 0̂ sa^e us^d lo difícil que 
cara un hombre discreto echar un 
«¡ropo, ó decir una galantería á uaa 
P •er'-;aT.ona. En cierta edad és 
ando "su hermosura brilla con mayor 
lerdendidez y encanto; pero no se qui-
• de la mente el ocaso de la juventud, 
un hombre delicado debe procurar 
Vibrarlas de un jnodo distinto que 
t las jovencitas. sin caer á un extremo 
-jeljVroso les rec-uerde los años. Y 
T-Í está la dificultad. Me explico que 
como usted dice, se haya molestado 
upa amiga porque la dijo usted: ^Se 
conserva uste(í mu>' liermft5a-" Déje-
usted de conservar; no tenga reparo 
en ponderar su belleza, sin la menor 
relación con la idea de tiempo. Las 
mujeres hermosas mmca son viejas. 
Este es el lema que no debe usted ol-
vidar. Las hay, y estas son- las real-
mente divinas, que no se ofenden y 
ellas m'ismas se dan el título respeta-
ble qne tanto aborrecen las otras; y 
«i realidad esta franqueza de carác-
ter las embellece más todavía. Sólo 
•e incomodan las que son realmente 
viejas. 
P I E D R A S P R E C I O S A S 
La joven 
Madre tierna, víi^en santa 
Con el alma conmovida, 
Oruzando voy en la vida 
Por un mundo que me espanta, 
JDonde quiera se levanta 
La sombra de la maldad, 
T en la densa oscuridad 
Bn que el porvenir se abisma, 
Temblando voy por mí misma 
Con tan fiera tempestad, 
jVirgen pura! ¡Madre amante! 
Dame tu amparo divino, 
Que «s peligroso el camino 
T voy sola y vacilante. 
La luz de t u amor oonsrtante 
Alumbra la senda mía; 
Sé tú mi antorcha, mi guía, 
Y en este mar que amedrenta 
Sálvame de la tormenta, 
|Oh Madre! ¡Virgen María! 
y . M. 
E L POESIA D E L CID 
Conservar fiélmente sus 'tradiciones, 
es para un pueblo la muestra más pal-
pable de su adhesión á lo que le es 
peculiar, á lo que «incierra algo muy 
propio, es el aífeoto que siente por lo 
que constatniye ts herencia de gloriosois 
antepasados; es el símbolo d e í respeto 
que ]e merece el recuerdo de ios que en 
fechas anteriores, hayan esial'tecido 
de gloria y lealtad el escudo de la pa-
tria, es ei tributo ofrendoso que cual 
querida recompensa dedica á los que 
lincharon con denuedo por sus fueros 
legendarios y sus códigos carcomidos; 
es la unifiea'sión de la grati tud hacia 
los que cimentaron pasadas generacio-
ínes; es la defensa de lo qaie nos per-
tenece, la defensa de nuestras tradicio-
nales eostumbres, de nuestras viejas 
usanzas, en fin. de ¡nuest ro honor na-
cional! 
Despreciar nuestras tradiciones, abo-
rrecer nuestras leyendas, es abominar 
de nuestra dignidad, a'bjurar de nues-
t ra vergüenza, -manchar el sacro pa-
trimonio que nos legaran nuestros 
abuelos y entregar esa joya inestima-
ble deil suelo fcn que vimos la luz por 
vieí primera, á !a ambición de extraños 
para que satisfagan sus apetitos. 
Espaím, que á t ravés de sus desdi-
chas y de la mudanza de su suerte, ha 
sabido impregnar en fodos sus hechos 
el sello de su patriotismo, conserva una, 
t radic ión gloriosa, que enorguüeee Tos 
pechos de sus hijos dándoles á la vez 
un'a tatltivez grata á sus frentes. Cuan-
do la meneionamos la veneración se 
'asoma á nuestros labios, el respeto se 
marca en los corazones, y la sa'tisfae-
cáón se entrevee «n nuestras faces. 
El la encierra a'l'go muy grande para 
los españoles, algo sublime, 'algo heród-
eo, adigo que representa sus carácte-
^es, algo ique sintet im sus vehementes 
deseos, y ese a l ' go . . . . es e'l poema del 
Cid. 
Sí; el poema del Cid representa al-
go más "que u n movimiento l i terario; 
representa algo m á s que una narra-
eión curiosa, representa urna raza, los 
sentimientos de u.n pueblo, los caracte-
res de una nación, las costumbres de 
un siglo. En don Rodrigo se encama 
•el eapíratu noble y bizarro del latino 
medíoevaíl; la religiosidad y puncío-
nor del español presente. En el poe-
ma debemos meditar más bien, la 
grandeza de idea que guarda, que i a 
variedad de su métr iea y la proceden-
ciia de sus renjglones. 
A t r avés de sus versos disonantes, 
se desprende una atmósíera tan grata, 
que nos anima á proseguir la dificul-
tosa lectura. Se respira allí un am-
biente dulce, que trae á nuestra memo-
ria el recuerdo de aquella época feu-
dal, aquellos almenados castillos que 
rtanto coadyuvaron á los vuelos de la 
loca fantasía ; aquellos .honorabilísi-
mos caballeros dispuestos siempre á la 
lid cuando se injuriase su Dios, su da-
ma ó su patria; «queLlas bellísimas cas-
tellanas virtuosas y fanáticas, aque-
llos títistea trovadores que arrancaban 
de sits laudes arrobadores conceptos; 
aquellos donceles llenas del amor más 
puro, del cariño más acendrado, de la 
fidelidad más inquebrantable; aquellas 
góticas catedrales que concentraba 
entre sus muros la fe- ciega de tantos 
pwhos varoniles, las oraciones ardien-
tes dimanadas de aquellos espíritus 
religiosos. 
¡Y todo pasó, como pasan los he-
chos de este mundo, dejando una hue-
lla triste y lánguida! Los castillos 
foi'.ísimos se derrumbaron á la acción 
destructora de los años ; aquellos caba-
lleros desaparecieron legándonos sus 
límpidos escudos, las cas.-llanas per-
dieron su vi r tud y su fanatismo ¡aho-
ra dudan ! rotas se encuentran las liras 
de aquelos trovadores mgéaaaos; los 
donceles se fueran. , . y sobre las mu-
grientas paredes de las viejas catedra-
les, se extiende insolente la hiedra, co-
mo insuKándoLas... 
Y de todo aquello que fué grande y 
faistucRO, sólo queda una tradición que 
leamos con cariño, con el mismo cari-
ñtf que contemplamos la cuna que de 
niños nos meciera; con el mismo cari-
ño que nos inspira la casa en que 
nacimos, con el mismo oariño que nos 
mueve al recuerdo de la primera no-
v i a . . . ( 
Por ê o hay que conservar el poema 
del Cid; que mientras existan españo-
les exista don Rodrigo. . E l conser-
varlo será la muestra de nuestra ad-
hesión á lo que nos pertenece; será el 
«fecto que sentimos por lo que consti-
tuye la herencia de gloriosos antepa-
sados, será e'l símbolo del respeto que 
merecen los que, en fechas anteriores 
han enaltecido el escudo de la patria; 
será e'l tributo ofrendoso que como que-
rida recompensa se dedica á los que 
lucharon con denuedo por sus fue-
ros legendiari'os y sus códigos carcomí-
dos; será la unificación de la gratitud 
hacia los que cimentaron pasadas ge-
neraciones; será ia defensa de lo que 
nos íes peculiar y propio, será la de-
fensa de nuestras costumbres, de nues-
tros usos, de míestro honor nacional. 
Antonio Iraizos y de Villar. 
U n c a t a r r o 
n o d e b e d u r a r m á s d e 
u n s o l o d í a 
id qttfq 
z ante i* 
D E L G R I E G O - Q U E SOLO D U R A UN D I A . " 
Tomando á tiempo " E m e r i n " corta el progreso del 
c a t a r r o e n U N D I A . 
NO T I E N E A N T I P I R I N A 
No ataca la cabeza como la Quinina. 
C U R A A S E G U R A D A . 
En todas las F a r m a c i a s buenas. 
D r o g u e r í a S a r r á , fabricante. 
T E N I E N T E K E Y y C 0 3 I P O S T E L A , Habana. 
B e b u u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a de l a L A T f i O P l O Á L . 
El 3 1 1 9 381 
Los alemanes aman al perro. Cuidan 
de su salud y velan sobre su higiene. 
Construyen para su uso estableci-
raientoá balnearios provistos conforta-
blemente: agua caliente, agua frín, ra-
por. duchas, fricciones Aprecian su 
carácter, su fidelidad, sif franqueza... 
y gustan de su carne. Ven en él al ami-
go y al comestible. 
E l "Berliner Tageblat" dice que 
durante el último trimestre de 1905 
fueron sacrificados para la alimentación 
528 canes en Pmsia, 181 en Baviera. 
464 en Sajonia, 37 en Wurtemberg, 3 
en el ducado de Badén, 1 en Sajonia-
3Ieiningen, otro Altenburg. 6 en 
Reuss, 27 en Coburgo-Gotha. 155 en 
Anbalt. ó sea un total de 2.405 en toda 
Alemania. 
Hay que hacer t-onstar, por otra par-
te, que en esta estadística sangrienta no 
figuran las pobres bestias inmoladas 
clandestinamente fuera de los matade-
ros públicos. 
E n su "Manual para la inspección 
de las carnes'', el doctor Ostertag esta-
blece que el consumo ciuográfico cobra 
tales proporciones en Munich, que las 
autpridades han creído efer su deber re-
glamentar las faenes y la inspección 
sanitaria dé esa nueva vianda. 
También'se ha dado la voz de alarma 
contra los ladrones especiales, que en 
plena vía se alazán con los canes que en-
cuentran á mano, sumiendo en el dolor 
consiguiente á sus propietarios. 
Día por día un Azor cualquiera en-
rulado perfumado se ve en la obliga-
ción bien desagradable, por cierto, de 
hacer sus últimas coqueterías sobre el 
ta.io del carnicero. 
Por otra parte, no solo es buena su 
carne; todo en él es excelente. L a piel, 
curtida, se convierte en rico cuero que 
se utiliza para la fabricación de calza-
do, ¿aciéndole pasar por una de otras 
tantas finísimas clases; y, sin curtir, 
preparada sólo hábilmente, resulta una 
hermosa piel de cabra del Tibit para 
usarse en los dormitorios. 
Aún presenta el perro otros muchos 
beneficios; sin embargo, es presumible 
que enumerados basten ya para mere-
cer las alabanzas de un poeta. 
mm DE LOS wm 
Si hay una parte del tocador que de-
be ser el objeto de una escrupulosa 
atención, es segi^amente todo lo que 
concierne á los dientes, esos órganos 
tan preciosos, bajo la triple razón de la 
digestión, de la articulación de los so-
nidos y de la gracia de la fisonomía. 
Cada cüal es celoso de conservarlos 
sanos y blancos, y sin embargo, pocas 
peruanas emplean los medios capaces 
de conseguirlo. Los remedios para l im-
piar la dentadura-, que los charlatanes 
elogian tanto por sus propiedades y 
maravillas, son easi peligrosos, ó cuan-
do menos insignifican+es. Les lectua-
rios, polvos aplates, etc.rson compues-
tos de substancias propias para alte-
rar e-l esmalte de los dientes, y por 
consecuencia, ocasionan que se carien 
ó se caigan después de dolcres inso-
portables. La mejor manera de cuidar 
los dientes es lavarlos todos los dias 
con agua fría en estío y tibia en in-
vierno; se puede emplear ventajosa-
mente, para tenerles limpios, un poco 
de jabón y también una corta parte de 
carbón muy fina y pasado por tamiz, 
frertándolos suavemente con estas co-
sas y por medio de un cepillo que río 
sea áspero. E l jabón debe ser purifica-
do, como el que se acostumbra á usar 
para la barba. 
• E l mal olor del aliento es general 
cuando se descuida el aseo de los dien-
tes; sé atribuye frecuentemente al es-
tómatgte ó al pecho, mientras que en la 
boca debe buscarse el origen de esta 
incomodidad. Muchas personas creen 
haberse limpiado los dientes pasando 
un cepillo por encimíi de ellos, y no sa. 
ben que las partículas del alimento A . 
troducidas en las cavidades de la ca-
rie de Jes dientes, en el intermedio de 
kÁ dientes fínnos, 'en el fondo de la bo. 
ca ó detras de ias últimas muelas, su-
fren prontamente una alteración pú-
trida y toman nn color y una fetidez 
i-nsorpotable. 
Teniendo cuidado de hacer uso del 
oepillo en todos los lugares en que se 
reúnen y componen materias alimen-
ticias se evita esta mcomodidad, que 
fuera del disgusto que cause, ocasiona 
/continuamente la pérdida de los dien-
tes y los dolores prolongados que le 
preceden y siguen. E s una práctica 
muy saludable y poco estendida la de 
lavarse la boca siempre que se coma 
algún alimento. Nunca se pondrán los 
dientes alternativamente cton cuerpos 
calientes y fríos; después que se ha to. 
•mado lalínina cosa caliente se les debo 
dejar enfriar para beber agua ó cual-
quier bebida fría. Se evitará el tomar 
cosas muy ácidas y el romper con ellos 
nueces ú otros cuerpos duros. 
E n fin, es un uso útil y de sabia 
precaución hacerlos reconocer de vez 
en cuando por algún dentista hábi7. y 
honrado. Así es que muchas veces la 
caries de los dientes existe sin saber-
se, y cuando se quiere poner remedio 
es ya tarde para cortar e! mal que an-
tes se habría evitado con la tisana ó el 
uso del plomo. 
b a m e d i c i n a d e ! n i ñ o p á l i d o , f l a c o y s i n 
a p e t i t o . 
B l m e j o r e n t i e s c r o f u l o s o . 
R e c o m e n d a d o p o r t o d o s l o s m é d i c o s , 
E L I0D0NAL MORAN se vende en todas las farmacias. 
1841 26-1 F 
» l a " t e 38 las W 
I Honorable señor Edwin St. L Greeble, 
i Supervisor de Gol'ernación de Cuba. 
Respetable señor: 
D. Pablo Landa y Arrieta, Coronel 
de Caballería del Ejército español, 
Propietario y Pivsidente de la Asocia-
ción de Ciases pasivas españolas resi-
dentes en Cuba, cuyo domieviio social 
| es: Baratillo 1, altos; á V. dice : 
L a Asociación que tengo el inmere-
cido honor de presidir supo por nues-
tro Vjkvípresidente. Teniente Coronel I 
retirado del Arma de Infantería, don i 
Manuel Oubas García, con motivo de 
haber acompañado á una comisión do 
viudas \ huérfanas de desaparecidos» 
compañeros nuestros, qm? Vd. simpa-
tziaba con ellas; una vez que en a que-; 
lia entrevista de 23 de Octubre de! año i 
próximo pasado, al ivcibirlas y pre-l 
sentarle una instancia autorizada con 
sus firmas, ias ofreció eficaz ayudff, 4 | 
fin de propender al mejoramiento y : 
seguridad de sus alojamientos en la, i 
p^r toños Kamada "Casa (ta las Viu-
das", donde con razón alegan innega-
ble derecho á sus pretensiones, por ser 
verdaderas coopropietarias c.vl tal edi-
ficio, como procuraremos probar; ya 
que al oír Vd. lo que expresaban y los 
fundamentos que alegó también nues-
tro Vicepi'esidente, á quien escuchó 
benévolamente, peirmitiéndoije y más 
aún, recomendándole, pasara á la Sec-
ción de Beneficencia y se enterara de. 
las cuentas que allí existían (formadas 
por el Presidio departamental) respec-
to á la construcción de la referida ca-
sa, titulada "Hotel Militar" (en «algu-
nas comunicaciones); "Edificio do 
Peñalver", "Casa de las Viudas" (por 
toda la Habana así conocida hasta 
j hoy en día) , y según el C | pitán Gente-
ral D. José de la Concha, que dispuso 
su erección en 1858 "Casino Militar" 
E L T E T I A 
" G R A N D P R I X " en l a E s p o s i c i ó n de M i l á n de 1 9 0 6 
Hemos recibido una gran remesa de estos gramófonos que tan buena aco-
gida han ten ido por su voz clara y potente, su elegante construcción y su pre-
cio módico. Hace un afio apenas que hemos empezado á importarlos y la de-
manda es cada día mayor; por ser lo mejor desSn clase, han alcanzado la más 
alta recompensa en la Exposición Internacional de Milán. 
Tenemos á la venta 7 modelos de máquinas, á los precios siguientes: 
$ 8 . 5 0 - 1 0 . 6 0 -17 .00- -21 .20-31 .80-42 .40-47 .70 
y * G h a r a v a z ; y G o m p . 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a . 1 3 1 , O b i s p o 1 3 1 
16-13 
C l l M i 
E S 
A G R A D A B L E Y P C R A . 
E S T O M A C A L r S A N A . 
I N I M I T A B L E m s u A R O M A . 
O P T I M A E N S Ü C L A S S . 
Ü L T R A - S Ü P M Í O R É S T O D O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A 3 A F A M A D A 
E N U k I S L A D E C U B A , 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
J e l S f a n ^ w 6 1 3 7 - I i r : c c i ó D t e l e g r á f i c a . K Ú S T & S I S I f t 
17Í) 
t m m DEL C E U 
nóvela histórico-social 
por 
CAROLINA I N V E R N I Z O 
¿»ucc?VWoa PV^"0^ Por la casa d» 
1 ^ M O D Ü R N A POESIA." Obis&o 135). 
• CONTlKDAJ 
^ e l a no salía del extraño sopor 
Evadía. Tenía los ojos cerrados, 
¡7 entreabierta, la respiración ja-
se llevaba las manos crispadas 
g»0, dando señales de gran sufri-
^ndesa Y Mana la acostaron y 
n por un médico con urgencia. 
£ aconsejada por su madre, se re-
> nonrv1 S0 P s s ^ ó á ello, pero cedió 
porqiio Sa madre le dijo: 
incurre a ] ^ 0 m i e w o te avisar¿ 
J5111 Guerras ni voluntad, se 
u<ia en la cama y se quedó dor-
r^cksa se mantenía en pie por un 
üo entereza, y veló á Satanela 
^ r n a l solicitud. 
g'Ñttorpürada en la cama, respi-
^ bô 0̂ 11" nt0 y arroja^a sangre 
^j. ea. La condesa, asustada, qui-
^ socorro, pero Satanela le liizo 
una seña para que se acercara y con voz 
débil como un suspiro, murmuró; 
—Xo llame usted á nadie. Esto no es 
nada; me encuentro mejor, pero no se 
separe de mí. 
L a condesa le secó los labios y le en-
jugó la helada frente. 
—¿Será cierto—añadió Irene en tono 
oasi imperceptible—que Enrique ha 
muerto y que me espera ? . . . 
L a condesa sufría tanto, que no supo 
qué contestar. 
— L a suerte es cruet—continuó Sata-
nela algo más aliviada;— cuando co-
mienza á perseguir á una pobre criatu-
ra, no ceja en sus rigores. Algún poder 
sobrenatural nos maldijo á Enrique y 
á raí cuando nacimos. 
—¡Irene!—balbució la condesa con 
voz solemne—tienes razón para quejar-
te ds tu destino, pero no te olvides de 
que soy yo otra víctima de un Dios ine-
xorable, i l i vida no ha tenido mis cul-
to que el deber. Abandonada por mi ma-
rido, afronté toda clase de privaciones 
para educar á mis hijos, conservándoles 
un nombre honrado; á nadie hice daño 
y jamás tuve ni una idea siquiera de la 
que hoy pudiera avergonzarme. A no 
ser por mis hijos, al descubrir los críme-
Déa de mi marido me habría muerto; 
ellos me alentaron. Creí haber pagado 
ya mi tributo á la desgracia, pero me he 
equivocado. Todavía me quedan que su-
frir m ás torturas, tantas, que ni sé có-
mo vivo, ni para qué. 
Satanela atrajo hacia sí á la condesa, 
y la besó con ternura, rompiendo á so-
llozar amargamente. 
—Dios la sostiene pa>ra bien de los 
suyas—dijo.—Por terrible que sea su 
posición presente, aun puede brillar pa-
ra ellos en el porvenir el sol de la felici-
dad. Yo no debo esperar 3ra nada en el 
mundo, la vida es pesada carga para 
raí. 
—Xo morirás. 
—¿Y para qué he de desear vivir? 
Sólo ustod. madre mía, puede duloiu-
car mi viUiina hora. 
— ; Y o ? 
—Sí: óigame. Dios, que lee en lo pro-
fundo de mi corazón, que escucha, sabe 
que he perdonado al autor de mus males. 
Quizás si mi santa madre me hubiera 
inspirado antes sentimientos de piedad 
se habrían evitado no pocas desventu-
ras. Ya es muy tarde.. . 
—¿Qué dices? 
—Que consentí por venganza en un 
enlace incestuoso, y que para devolver á 
Leoncio su libertad es necesario que yo 
muera. 
— I Irene! 
Satanela. sin atenderla, prosiguió:: 
—María llorará sinceramente la muer-
te de Enrique; pero si Fernando se 
cura, como espero, prométame usted 
que le hará marido de su hija. 
—Esa promesa en este instante... 
— L a deseo, la exijo—balbució Sata-
nela con acento débil.—Contésteme. 
pero —Pues bien, te lo prometo, 
te ruego que no hablemos de eso. 
Iba Satanela á responder, cuaudo se 
oyó el ruido de un coche que entraba en 
el patio principal del palacio. 
—| E s Leoncio, es Leoncio!—gritó 
Satanela.—Era, en efecto, el joven con-
de, que lejos de sospechar que en el pa-
lacio estuvieran su madre, su hermana 
é Irene, daba las órdenes oportunas pa-
ra recibir á Fernando y á los cadáveres 
del conde y de Enrique, cuyos funera-
les pensaba realizar con gran pompa. ¡ 
Xo es preciso que encomiemos todo el! 
valor del joven resistiendo con energía 
tantos embates del infortunio, pero sí 
diremos que su entereza estuvo á pun 
to de desvanecerse cuando se vió al lado 
de su familia. 
Madre é hijos se abrazaron angus-
tiados y mudos, porque las verdaderas 
penas se demuestran con el silencio. 
—¿ Para qué nos engañaste con tu te-
legrama? murmuró por fin María, 
mientras de sus ojos brotaban copiosas 
lágrimas. 
—Hice mal, lo sé, ¿pero podía pre-
ver lo ocurrido? 
E l también lloraba, y por un momen-
to sólo se escuchó en la estancia el rui-
do de sus sollozos. 
Después Leoncio, procurando reco-
brar su habitual energía, refirió con en-
trecortados sollozos la horrible catástro-
fe á la que asistió, y añadió con voz 
ronca: 
—Lo he dispuesto todo para que trai-
gan aquí á Fernando, y no ta rdará ?n 
llegar. Los eestos de nuestro padre y de 
Enrique vendrán en un furgón, y los 
entarraremes con gran pompa. Es pre-
ciso avisar á Irene. 
Las amplias puertas del palacio A l -
tieri se abrieron aquel día de par en 
par para que por elláfl pasara todo Flo-
rencia, ansioso de con^oef los pormeno-
res de las horribles desgracias rápida-
mente acoTitecidas en la noble familia 
de Al t i e r i . 
Lr.s teágieaa muertes del conde y de 
Enrique excitaban la general corapa-1 
sión, y los pliegos colocados en la por-
ter ía se llenaban rápidamente de fir-
mas. 
Fernando ocupaba el pabellón en el 
que fué asesinada Nico. pero recordaba 
en él tan sangriento drama y era el re-1 
t i ro más conveniente para ijn enfermo 
grave. 
E l pintor tenía que sufrir la ampu-
tación del brazo izquierdo. La fractura 
de la pierna no presentaba gravedad in-
minente. 
^ E l despacho del conde Al t ie r i se ha-
bía transformado en cámara mortuo-
ria. 
Cuando al caer de la tarde se detuvo 
ante la p uerta del palacio el furgón 
que conducía las cajas de los dos muer-
tos, era tal la muchedumbre que se 
agolpaba frente á la casa de Al t ier i , que 
apenas bastaban á contenerla varia^pa-
r#jas de guardias de seguridad. 
E l triste fin del conde y el no menos 
lamentable de Enrique, emocionaron á 
toda la ciudad. 
Los dos féretros fueron colocadoB so-
bre un alto estrado, cubier o i 
paño negro de sumo valor, y ro 1 e 
blandones. La funeraria están;': i-
ba llena de coronas enviadas por lo ...s 
distinguido de Florencia. 
Tantas manifestaciones de afecto y 
simpatía conmovieron profundan; ;nte *á 
la condesa y á sus hijos. 
^ Dos sacerdotes, á añicos lados 1 los 
féretros en la cámara • T ^ I - V • M -
ban k s plegarias de les difuntos. 
Leoncio, pálido y taciturno, vestido 
de riguroso luto, recibid digna ^nte á 
los visitantes queso Umi bao á entrar 
á estrecharle silenciosnmpntc la mano. 
Los criados iban ele aquí para allá, 
apesadumbradas y llorosos. 
María quiso seguir á su madre á la 
fúnebre estancia. 
—Seré fuerte, mamá—dijo,—permí-
teme que te acompañe/ 
Pero cuando la pobre muchneha vió; 
las dos cajas tapadas con el negro pnño, 
iluminadas por la amarillenta luz de 
los cirios, lanzó un grito desgarrador y 
tendió los brazos. 
(Cont inuará / . 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Febrero 15 de 1907. 
para aibergue de militarse y sus fa-
milias y añadió Vd. : qu«e si iMegaban á 
probar los estremos que decían las se-
ñoras postulantes, en contra de lo que 
se desprenc^ cv tales cuentas, desde 
luego las haría cumplida justicia. 
Aceptó é: señor Cubas, con la^ofer-
ta de Vd. tal misión y procedió al exa-
men dvi aquellos mamotretos, de los 
que dedujo, con otros antecedentes 
que ha podido desentrañar, así como 
del espíritu y forma de Legislación de 
Beneficencia española (vigente en esta 
Isla), ciertas conclusiones que la Aso-
ciación que presido hace suyas, y son 
las que me honro en esponer á Vd. me-
diante este escrito; permitidme hacer 
antes breve historia de hechos v eir-
•lugar d»e ordenarlo para dicha Casa; 
como se hizo al fin por el General don 
Ramón Blanco y Erenas al Cesar en su 
mando en 1898, se ve en colecciones 
del DIARIO DE LA MARINA de tal 
época y comprueban oficio y vo ante 
que acompañamos á los números l y2; 
todo sin duda, por razones de alta po-
lítica, ó por necesidades perentorias, 
que por debido lespeto aún, nos abs-
tenemos de comentar 
Recordamos que dicha Casa fué ins-
crita en Io. de Noviembre de 1900, en 
el Registro de la Propiedad'del Distri-
to Sur de esta capital, " ¡ á favor del 
Estado!" con la cláusula de sin per-
juicio de tereefro á mejor derecho; con 
destino é "Asilo de viudas y huérfa-
cunstancias. que podrán comprobar i nos militares", Tal vez, atendiéndose 
actos y conceptos que han aparentado 
ignorar muchos, sabiendo ecmo sabían 
su exislenciia y exactitud j tal vez por 
adulación postuma á la situación caí-
da en 1898. 
Todo ello ha sido causa de tomar 
«on empeño la defensa de las desgra-
ciadas faini'ias de militares españoles 
fallecidos en el lleno del cumplimiento 
de sus deberes y de amor á su Patria; 
unos en los campos de bataDla; otros 
víctimas de heroicos sacrificios: sien-
do ambos, nuestros maestros eñ el arte 
de la Gruerra. ó nuestros compañeros 
de penalidades en los servicios de cam-
paña; "ellos todos", legaron á sus de-
samparadas familias una pensión, que 
obligado estaba á dar el Estado espa-
ñol y se les abonó, hasta ka termina-
ción de 'ia guerra con los Estados uni-
dos, hasta el 18 de Abril de 1899 ; a.s 
Ai-ales, por el artículo 9 ¡leí Tratado 
de París de 1899-cesaron de percibir, 
al no poder, dado su contexto, recupe-
rar ia nacionalidad de sus difuntos pa-
dres ó esposos, por haber naeiab en 
uno de "os territorios cedidos á la Na-
ción americana. Les quedaba el íecur-
so mí-ero de la habitación, en la casa 
de ks Viudas, que ai fin y al cabo, 
permitió que la ocuparan el último Co-
feernador Genera1! de ia Isla, Exmo. se-
ñor D. Ramón Blanco y Erenas y des-
de entonces: ¡ cuánto calvario han re-
corrido las infelices! ¡á cuántos éxo-
dos se !: ni visto sujetas, de los cuales 
hemos evitado sus rigores, por la cons-
tante defensa que les ha hecho esta 
Corporacnón, ayudada por casi toda la 
Prensa de la Habana, logrando que las 
Autoridades de la Isla, mitigaran ta'les 
penas, con aplazamientos más ó menos 
permanentes; mas nunca seguros. 
Por todo ello, en el DIARIO DE LA 
MARINA, de 29 de Abril flfe| año pa-
sado, decíamos entre otras oo«as... . 
"que ese edificio es una obra benéfica, 
con fin comp'letamenle determinado"; 
por lo que s^ún el R. D. de Instruc-
ción de 27 de Abril de LST") y por su 
artículo 5 : " es un establecimiento des-
tinado á ia satisfacción gratuita de ne-
cesidades físicas *é intciectua'les.... 
etc."; que por el artículo 3: debiera 
existir su Junta de Patronos, (por no 
tener en la actualidad verdadera re-
presentación; pues antes la asumía el 
Capitán Oeneral de la t.v'.i en su ca-
niácter de Real Patrono de todas las 
obras de Beneficencia); recordábamos 
el artículo 4 que dice: " .. .dichas ins-
tituciones no pierden nunca su carác-
ter. . . etc."; por el 7: "Se concede al 
•Gobierno, el protectorado en toda esa 
okse de instituciones"; así como por 
di 11, regla 2, " . . .se 'le impone al pro-
tectorado el imperioso deber de clasi-
ficar los establecimientos de Benefi-
cencia, atendiendio al origen de su fun-
dación." Tal vez por ello y por otras 
causas ú omisiones, -en el 10 de Julio 
de 1906 promu'lgó el honorable Presi-
dente señor Estmda Palma; su Decre-
to número 270. Él artículo 8 en su tí-
tulo 1, expresa: . . .que esas faculta-
des del 7, irán encaminadas á que se 
cumplan las voluntades de los funda-
dores. . . etc." 
Ha de indicarse, qu'e si bien en tiem-
pos de la Colonia, posas fueron las viu-
das que habitaron en el Edificio, sus 
autoridades superiores ordenaban"se 
«lojasen en las bóvedas de sus fortale 
m espíritu del artículo 8 del Tratado 
de París. (Sus disposiciones se tuvie-
ron presentes para discernir los dere-
chos de 'las corporaciones religiosas; 
siéndoles devueltas por ellas, sus pro-
piedades, que ocupaban los gobernan-
tes de la Colonia en varios servicios 
públicos de esta Isla.) 
Las señoras viudas y huérfanas de 
militares españolles, al verse amenaza-
das de un éxodo casi general, (por el 
Reglamento interior entonces proyec-
tado para ese Asilo) presentaron una 
instancia (no resuelta ni contestada 
aún), firmada por 43 residentes en la 
Habana, á la Secretaría <̂e Goberna-
ción, en 16 de Mayo del pasado año, 
registrada al número 1940 y aún á 
Vd. en persona, elevaron otra en 23 de 
Octubre pa-sado, solicitando en ambas 
la "Clasiñcación de la Casa" con arre-
glo al vigente derecho que les concede 
la ley de Beneficencia; dado que dicho 
^Edificio fué erigido con los recursos 
privados, ó sean, descuentos, donati-
vos y todfl. cOase de auxilios particula-
res ; en dinero, materiales, herrages y 
bronces, tómbolas, etc., á fin de que 
sirviera "para alivio de necesidades 
de individuos pertenecientes á la fa-
milia militar española", allá por los 
años de 1858 á 1866 en que fué termi-
nada, y ta'l afirmación, bien compro-
bada queda en documento oficial; en 
la Memoria de entrega del Exmo. se-
ñor Capitán General D. José Gutiérrez 
de la Concha, marqués de la Habana, 
al hacer su entrega á sai sucesor el 
Exmo. Sr. D. Francisco Serrano Do-
mínguez, en 24 de Noviembre de 1859; 
porque es público y notorio que tal 
casa estaba destinada "para aloja-
miento de militares y familias de los 
mismos que estubieren necesitadas del 
auxilio de alojamiento gratuito" y 
por elk) se suscribieron sus compañe-
ros al logro de tan benéficos fines y 
no para que se 'le utilizara para alojar 
en eJla por orden de 3 de Octubre de 
1865, del General Dulce en su prima-
do, y antes de estar terminadas las 
obras, el Tribunal superior territorial 
de cuentas, con espléndidos pabellones 
para la familia de su Sr. Presidente; 
dándose comenzó, con ello, á una serie 
sin cuento de infracciones de su ver-
dadero objeto, para seguirla ocupando 
la Intendencia Militar, la Subispec-
ción de Sanidad Militar, 'la Academia 
de cadetes de Infantería y Caballería, 
la Academia preparatoria para la Ge-
neral Militar de Toledo; él Sr. Gene-
ral de Brigada D. Franciseo Acosta y 
Ailbear, que merece especial mención, 
pues después de haberse arruinado, 
creando y sosteniendo á sus expensas 
el Batallón de Movilizados de Orden, 
sufragando todas las atenciones del 
Cuerpo de que era Coronel-en la cam-
paña de 1868 á 1878, durante tres años 
de el'la fué pagando de su peculio tam-
bién las pagas de sus jefes y oficiales, 
como los haberes de tropa; su vestua-
rio, armamentos y atenciones todas, 
dejando en ello el completo de su for-
tuna, para venir al fin á habitar 'la ca-
sa de las viudas, que contribuyó con 
donativos crecidos i ayudar é su eons-
tmeción. ya en estado de extrema po-
breza y morir en ella! ¡Triste destino 
de la vida de seres laltruistas y patrio-
tas como él! IguaJl'mente estubieron 
alojados en ella los Generales de Bri-
zas, campamentos del Principe y la gada, Sr. de Albear, director de las 
Cabaña, ó en casas embargadas por 'la obras del Canal de Vento, hoy de Al-
Hacienda y en pabellones de a'gunos I b'ear; 'la numerosa familia del Iltmo. 
euarteles, como los de Artillería áé\ i Sr.'D. Jcsé Valls y Puig, Secretario del 
de Compostela, hasta en los últimos Gobierno General, en el segundo man-
momentos de !la soberanía española, «n do de General Duíee: el Brigadier 
¡ Y a l l e g a r o n ! ¡ Y a e s t á n a q u í ! 
j 
t 
L a S o m b r e r e r í a E L C A S I N O 
O b i s p o e s q u i n a á B e r n a z a , 
ha recibido los últimos modelos de la estación, entre ellos, los re-
nombrados bombines flexibles''Uincoln B e n n e t t ' * que es-
tán haciendo fnror en Londres y Paris. 
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Bispecialidad. en panamás y jipijapas, 
alt 115-14 B 
A b a n i c o ¡ P a l a t i n o ! 
< (PARA BAILES Y PASEOS) 
Gran novedad en abanicos con paisajes de papel y seda de colores, predomi-
nando el Punzó, cuyo color han puesto de moda las damas Cubanas. 
De venta an toiias las Abaniquerías, Sederías y Tiendas de Ropa. 
I M P O R T A D O R E S : J. I G L E S I A S Y Ca., CUBA 69 . 
AVISO IMPORTANTE: Por caca abanico que compren Igrnal al cliché de este 
nriTinrio «IB recala un pañuelo de seda bordado para Sertora, Pídanlo gratis en todas las 
CMJW (Jüe venden ei abanico "PALATINO"—Teléfono íkifi. UU alt • 15-27 E 
D. Andrés González Muñoz; el Conse-
jo de Administración de la Isla dé 
Cuba y numerosos Jefes y Oficrales, 
empleados en oficinas militaras; algu-
na que otra señora viuda, muy influ-
yente y recomendada y toda la fami-
lia del Coronel Domingo con hijos ca-
sados y nietos, hasta el cese de la so-
beranía de España: en una palabra, 
«asi todos los que en su mayoría no po-
dían a>egar derecho alguno para ello. 
Por todo lo expuesto, creemos que 
ha Kegado el caso de que, por Justicia, 
Ley y Derecho, concluya tan anómala 
situación y que en definitiva se nom-
bre "su Junta de Patronato", tal y 
como determinan Leyes y Decretos vi-
gentes, en mnonía con las ordenes mi-
litares números 452 y 453 de 6 de No-
viembre de 1900 dictadas para insti-
tuciones benéficas, ubicadas en Santia' 
go de Cuba; que se cumplan los artícu-
los de la orden motar número 271 de 
7 de Julio de 1900, sección 3, inciso 1, 
2. 4 y 6 especialmente; como así mis-
mo, cuanto expresa su sección 65, en 
lo referente á deposición de testigos y 
si es necesario s% oiga á los interesa-
dos y firmantes de la relación rrúmer* 
3, que adjuntamos, á fin de que de esa 
suerte, solo se alojen en -la Casa, las 
que por ello aleguen y prueben su ver-
dadero derecho y de modo alguno las 
que de él carezcan; ni menos las reco-
mendadas por el favoritismo, p'liaga 
que destruye todas las buenas obras 
benéficas; que no haya contravencio-
nes á la sección 3 de la dicha orden 
militar, y que no tenga edecto ó se 
anule, si ya estuviere aprobado el re-
glamento ó instrucciones presentadas 
por la Junta Ontral de Benefioencia 
el artículo 1 que excluye á las verda-
deras interesadas para el ingreso en 
el dicho "asilo" (es así hoy llamado) 
por ser viudas de militares españolles, 
víctimas propiciatorias de la sin razón 
y la injusticia; pues mientras el Go-
hierno españc'l les suprimió injusta-
mente sus pensiones, "por cubanas", 
•la Junta referida, "por españolas", 
les priva del derecho á ser alojadas en 
ía casa que pagaron sus esposos ó pa-
dres, dejándolas los gobiernos de Es-
paña y los de su actual Patria cubana, 
en d mayor desamparo y abandono. 
T" sobre todo que no continúe el 
triste espectáculo de que en una ca-
sa albergue de señoras y señoritas, 
dignas por sus desgraciias de las ma-
yores consideraciones y respetos, si-
ga eetoMeeido un Precinto de Policía, 
que si en los nefastos dias del levanta-
miento de Agosto pasado, pudo tole-
rarse por rabones de la estrategia, hoy 
en dia, so contimnación en dichos lo-
cales (á no ser del Estado ni del Mu-
nicipio) es el imás imcalificable abu-
so, por razorCfes fáciles de comprender, 
extrañán'donos que el Negociado de 
Beneficencia ide 'la 'Secretaría de Go-
ihemacíión. Sección 1. no haya inten-
tado ya el evitar suhsistain- aún allí; 
pues el hecho es contrario á las deci-
siones á que debe ajustarse, según la 
Ley y Orden de 10 de Julio citada nú-
mero 270 del señor Ex-presidente de 
esta "República y lo exige la buena 
moral y el derecho. 
En 30 de Marzo del año pasado, con 
motivo de carta de la i'lnstrada seño-
ra iMagdalena Peñarredonda, distin-
guida publicista y -muy caritativa da-
ma cu'bana. hubimos de emférarnos 
que también con nosotros compartía y 
aún antes que nuestra Asociación se 
fundara es decir, en 1900, ya trabaja-
ba en pro de las infelices viudas y 
huérfanas, que á causa de las guerras 
separatistas sostemidas por españoles 
y cubanos, habían venido á tales esta-
dos de miseria que necesitaron pedir 
y por ella consiguieron reedrsos, au-
xiliándolas los diignios esposos Lud-
low; no obstante reconocer, que de 
heciho la "Casa de las Viudas" era 
para las de los miilitares españoles. 
Por tal nobleza y en justa correspon-
dencia, declaramos en el periódico 
E l Liberal, el pasado año, que quería-
mos que la tal Casa quedara bajo la 
protección del Oohierno de Cuba, á 
fin de que sirviera de común alber-
gue de las mfelices viudas y huérfa-
nos de uno y «otro campo, pues que 
todas, como víctimas de tan fraticidas 
caTUípañâ , eran dtígnas, de nuestno 
amparo por haber nacido aonbas en 
Cuba, sufriendo iguales torturas y 
desdidhas y siendo así mismo madres 
de hijos cubanos hoy. 
En igual sentido se expresó el exi-
mio escritor cubano Joaquín N. Aram-
¡buru, ilustre colaborador del DIA^ 
RIO DE LA MARINA y á quien agra-
decimos sus frases y -conceptos filan-
trópicos. 
En este último periódico también 
dijimos en carta, lo que sigue, al po-
co tiempo de la llegada del Cónsul 
General de España señor Sagrario, tu. 
ve, por su indicación, unía conferencia 
respecto á la referida casa, en la que 
facilité los siguientes datos verídicos. 
Por iniciativa de muchos jefes y ofi-
ciales del ejército regular y de las 
milicias disciplisadas existentes en es-
ta Isla, ie propuso en 1857 al JSxcmo. 
señor Capitán •General don José Gu-
tiérrez de la Coneha, en su segundo 
mando, la idea de construir un edifi-
cio eapaz que sirviera de alojamiento 
á las viudas de sus compañeros (de 
ahí el nombre de "Casa de las "Viu-
das", que se conserva por tradición 
popular). La idea la acogió Su Exce. 
tencia, con calor y entusiasmo, ha-
ciéaidola suya dándola vida y para 
realizarla,* los proponentes le dieron 
toda su confianza, ordenándose, con 
asentiimiento de todos, que para ejecu-
tar 'las obras, inauguradas en 1 de 
Enero de 1858, se sufriese un des-
cuento de tres diias de haber mensual, 
desde el soldado hasta la misma su-
perior Autoridad: se acordó también 
auxiliar á los señores jefes y oficia-
les de reemplazo y á los recien llega^ 
dos de España, á quien.es el Gobierno 
d S. M. acalbaba de suprimir la gra-
tificación de casa, muy precisa en 
aquella época por Ha carestía de sus 
alquileres, en tanto tuvieran coloca-
ción en activo, con sueldo completo. 
Todo esto consta en la Memoria de 
su ehtrega, por él hecha, al resignar el 
mando á su digno sucesor Excmo. 
Sr. D. Francisco Serrano Domínguez, 
el 24 de Noviembi» de 1859. (La par-
te referente á este hecho que consta 
Como documento oficial, se acompaña 
como comprobante número 4 y la pu-
blicó " L a Discusión" .en su número 
de 27 de Marzo pasado). 
Acompañamos también con este es-
crito, nota que demuestra el total de 
donativos y entregas hechas por los 
fomdos pairticulares y de Utensilios, 
de los Cuerpos de E jércitos de la Isla, 
snis Milicias 'blancas y de color; así 
como del i importe aproximado de los 
días de haber «que, como descuentos 
voluntarios, aprontaron los señores 
Generales, Jefes, Oficiales y Tropa; los 
de Milicias etc., con un ascendente to-
tal, que pusieron á disposición y en-
tregaron para dnchas obras durante el 
período del mando diel general Con-
cha, <que terminó en Noviembre de 
1859; aproximado de $162,806-00, no 
comprendiendo á los Jefes, Oficiales y 
Tropa, empleados en oficinas, fiscalías 
y comisiones varias; los de cuerpos au. 
xiliares, los d'e 'la Inteoidencia militar 
y auxiliares de los cuerpos facultati-
vos que también eontribnyeron con 
descuentos y donativos. (El total di-
cho se demueistra en ©1 estado núme-
ro 5). 
Nuevas observaciones.—En las cuen-
tas que hemos examinado, formuladas 
por el Presidio Departamental, figu-
ran suministrados por él $77,496-101/2, 
en informe dado en 16 de Julio de 
1863, cuatro años después dd cese del 
mando de Concha que fué en Noviem-
bre de 1859 y en el que se confiesa la 
recepción de $8.000 dados por ios 
cuerpos de la sruarnición de sus fon-
dos de Utensilios particulaires, y otros 
$3,000, que serían como antes de nue-
vos donativos d^ sus fondos antirre-
glamentarios, como eran los que reu-
nía dicho establecimiento penal, .(por 
triste que sea decirlo), los cuales car-
gó (en vez de abonar, como entradas 
que erau), en su cuenta de gastos por 
obras, (¿¡las de 'la Casa de Peñalver, 6 
de Viudas ó del edificio que también 
se construía al par que el primero?) 
¿No sería esto alguna involucración? 
¿No sería, un error... .inadvertido? 
Otro informe del eomamdante de 
Ingenieros señor Goitia expresa que 
el Presidio carecía de fondos (supone-
mos que serían de la clase de antirre-
glamentarios ó particulares, como los 
de los Cuerpos militares) y nada tie-
ne ello de particular tampoco,̂  porque 
tales Establecimientos no podían pre 
supuestar sino aproximadamente sus 
¿necesidades, ya que en general cada 
dia aumetaba su población penal y se 
veía en el caso de acudir á créditos 
supletorios á justificar .dentro del año 
corriente, para poder cubrir las más 
perentorias necesidades y como al par 
se fabricahan las dos casas, la de Pre 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
ísbrioa establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsitíca-
cionest las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
LUZ B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UX E L E F A N T E 
que es nuestro evclusl-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los talsiticartores. 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene ri-
val, es el producto de 
unr labricHcióu espe-
ciarVTiiie preKenca ei aspecto de agua clara, produciendo una LUZ TAN 
HEKMUSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas mas 
purilicado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el ^.o <te 
romperse las uuiumras, cualidad muy recomendable, principalmentefAKA 
^ A ^ ^ n c i a ^ T o s coni»ttini<l«ceS! L \ LUZ B R I L L A N T E , marca E L E -
FAN TE, es igual, si no superior en condiciones luminicas. al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á preio* muv redueidos. 
Tanbienirnemos un completo surtidu de/í^ S Z t y A y GASOLLyA* de 
clas.« superior para alumbrado, tuerza motriz, y demás usos, á precios re-
dor idos. 
The West India Oil Reflolnjjr Co. —Odcina; SANTA C L A R V , «.--Habana 
sidios de la calle del Prado número 
1, -hoy Cárcel y Juzgados Correccio-, 
nales, y la de las Viudas; esos anti-
cipos, según sus cuentas aseveran 
| con sus propios fondos!, claro es que 
pondrían á su admimistración en si-
tuaciones basta-nte apuradas, que com-
prendemos. 
En ese informe de Goitia, se dice, 
que ningún documento oficial existía • 
en 1863. que diera nombre á la casa j 
objeto de este escrito, y que unos 
extraof icialmente, la llamaban * * Casa j 
de Peñalver" y la voz popular y los : 
militares "de las Viudas". 
En 20 de Junio de 1863, el Capitán ; 
General trasladó al Presadlo una R. O. 
en la que se ordenaba, por S. M. la j 
Reina, que se activase la eostruoción 
ded edificio del camipo de Peñalver (el 
que nos ocupa y que por primera vez 
se le nombraba oficialmente) añadien-
do "que silga con los fondos económi-
cos del Presidio sin perjuicio de sus 
atenciones ordinarias, para dar aloja-
miento á varios jefes y oficiales em-
pleados en la capital, y si no pudiera 
hacerse por tal Establecimiento, que 
del material de Ingeniefros se atendie-
ra en lo posible.. .etc". 
En 16 de Julio de 1863, el Coronel 
Director Sub-Inspector de Ingenieros, 
dio informes al Capitán General en la 
forma que consta en los documentos 
de las cuentas por el Presidio formas-
das; en ese informe confiésase que 
por el fondo de Utensilios de los 
Cuerpos de la guarraición, se suminis-
traron once mil pesos en dos datas de 
$8.000 y $3,000: pudiendo según se 
informe dar el Cuerpo de su mando 
$500 mensnfiles.. .y se niega la conce-
sión para "Hotel militar". 
En 20 de Ju'lio, dice d Comandante 
de Ingenieros, que el edificio será 
para Cuartel de Ingenieros y el Capi-
tán General, en 4 de IHciembre de 
1863, ordena de nuevo sea para "Ho-
tel militar", (por lo visto teniendo en 
cuenta el verdadero destino y objeto 
de la obra que inauguró el señor Ge-
neral de la Concha en 1 de Enero de 
1858) y que las obras empiecen para 
tal oíbjeto en 2 de Enero de 1864, con 
instrucciones que dá para efectuarse. 
Se 'hizo cargo de la obra como Director 
el capitán de Ingenieros don iSantiago 
Moreno. La obra se ultimó á princi-
pios del año 1866 sin llenar su come-
tido. 
En 7 de Junio del864 es immbrado 
Inspector *del Presidio el Coronel de 
Caballería don Prancásco Montaos y 
Rovillard y funda las tómbolas que 
ya hemos citado: según los periódi-
cos de la Habana, toda su ascendencia 
fué de unos $42.000 que fueron recau-
dados para la obra que se quería ul-
timar y se establecieron en los bajos 
de la oasa en construcción, ya termi-
nados, donde concuirrieron, para con-
seguir tan brillainte Tesultado, toda 
la sociedad haíbanera. (Informes sn-
m/inistrados por el eminente juriscon-
sulto doai Félix Soloni, archivero y 
muy versado en asuntos de Benefioen-
cia y por d capitán .señor Pereira, re-
tirado en esta capital, de 76 años de 
edad. 
CONCLUSION 
Por último. Señor, creemos haber 
derao^rado que la llamada "Casa de 
las Vüudas". sita en lo que fué cam-
po de Peñalver, y cuyo terreno fué 
donado por su propietario, el enton-
ces Cond-e de tal denominación, gra-
tuitamente, dado el objeto benéfico de 
la obra.;no solo no podía perteneceir ad 
Estado español,ppr las razones que he. 
mes expuesto: sino que era y es una 
obra de Beneficencia privada, levanta-
da á expensan de toda la clase de mili-
taresy particulares.por cesiones, sus-
cripcdones,donativos y tómbolas :que sn 
inmensa .mayoría se firé levantando 
con esos fondos y que por tanto el úl-
timo Gobernante español en Cuba, sí 
podía renunciar el cargo que le conce-
día la Ley de ser el Real Patrono de 
todas las ô bras pias y de benefi cera cía, 
qrue Iban anexas á su alta gerarquía, 
mas no dichas obras privadas, como 
las del clero y otras y cuaJ la "Casa 
de las Viudas" la que no pudo ni de-
bió ser incluida como las que cita el 
inciso 1 del artículo 8 del Tratado de 
París y que lo hecho fué u-na ligereza, 
ó ura error cometido al inventariarías 
paira la entrega (de los edificios pú-
dicos, muelles, cirarteles, fortaleaas 
y demás propiedades), hecha al ter-
miinar la guerra de 1898; pero la "Ca-
sa de laa Vvudas" no fué raunca edi-
ficio del Estado, ni cuartel, etc.. ya 
que fué denegado por el Capitán Ge-
neral cuaindo así lo solicitaron los in-
genieros comprendiendo que era um 
edificio de la índole que oita la Ley 
de Beneficencia, es decir, de carácter 
privado. 
Por tanto Señor: ei qnc suscribe, 
en nombre y representación de la 
Asociación de Clases Pasivas Españo-
las que presido, la cual hoy asume 
el deber de proteger en la medida de 
sus fuerzas á las verdaderas interesa-
das, viudas y huérfanas de militares 
españoles nuestros difuntos compañe-
ros, deseando también que ese dwe-
dio lo compartan las del campo con-
trario en las fratricidas luchas civiles, 
que se hallen en el caso de las que ve-
nimos defendiendo, ya que unas y 
otras son insolventes: es por lo que. 
A V. Ruego, se sirva dictar definiti. 
va disposición que comprenda el re-
conocimiento de que tal edificio es 
una fundación de Beneficencia priva-
da, y como tal debe ser clasificada di-
cha casa y se le nombre la Junta de 
Patronato, de que hoy está huérfana, 
y en lo demás, continúe á carero del 
Estado cubano, por carecer de repre-
sentación legal para velar por sus fi-
nes y por e'l deseo de los que fueron 
donantes en el de su construcción, al 
legarles ese recurso á snis viudas y á 
sus huérfanos; porque ya señor 
Greeble. es de aplicarse el aforismo 
latino "Rex Clamat Dominum", es 
decir que "La cosa vav 
á sus fines verdaderos" 
Así lo espera de usted muv ' 
tuosamente, Pablo Lauda Kub ' 
Habana 25 de Enero de i g f f j ^ 
D E S A N I D A D ^ 
SINEAMIEJfTODB LA RSPÜBUCÍ 
En Santa Clara 
Por la Brigada á cargo del JQ, 
tor Sr. J . Bacallao, se ha verifio/ 
día 12 del mes actual la funu,,^*1 
de 33,020 piés cúbicos correspotuT011 
tes á 2 casas situadas \?.n las cali 
Plácido é Independencia, resnL? 
mente. ^ 
En Güines 
Durante los días 4, 5, 6. 7, g y o A * 
n»?s actual por k Brigada sanite5 
que presta servicios en ese puebloÜi 
han petrolizado los servicios co ' I 
pendientes á 90.̂  ^ se v ¿*' 
eado la desinfección conv\spo(n4i^S 
á una casa en la calle de Beneficenri 
y otra en la de Máximo Gómez. 
En Nueva Paz.. 
Por la Brigada á cargo del seño. 
Francisco barmiento, durante el di 
11 del m\?s actual se han petrolizad! 
los servicios correspondientes 
casas del poblado. 
En Matanzas 
La Brigada qive dirige el Inspecto* 
Sr. A. Barnet, durante ei día 9 d3 
mes en curso ha verrficado la desinfeal 
ción de una casa que contenía 3135(3 
piés cúbicos y ha petrolizado ¡loa ««3 
vicios cornsspondientes á 49 casas si!; 
tuadas en las calles de Cuba y AlvaL 
rez, respectivamente. 
En Cárdenas 
.Por la Brigada á cargo del Inspeo, 
tor Sr. Ramón Herrera, durante lojl 
días 4 al 9 del mes actual se Iva V€ii3 
ficádo le, desinfección de 3 casas auJ 
constituían un total de 38,160 pi¿.¡ 
cúbicos, la limpieza y canalizacióo 
de varias zanjas y la p^trolización dr 
los servicios correspondientes á ll|j 
casas situadas en distintas cailk̂  
la población. 
Desinfecciones 
Durante el día de ayer se han piw* 
ticado por las Brigadas Especiales laá 
siguientes desinfecciones por enfemej 
dades. 
Por difteria. . . .• 3 ̂  
Por tuberculosis. . . . . . . . 2 
Se remitieron á la estufa, para de», 
sinfectar, 76 piezas de ropa, 
Petrolización y zanjeo 
Durante el día de ayer la Seccióa 
de distribución de petróleo, realizólos 
servicios siguientes: 
Petrolización de varios charcos al 
fondo del talX?r de madera del seiíoí 
Surioil, varios idem ai fondo de la fi 
brica de cemento, las cunetas del fe-
rrocarril del Oeste, un gran charco ea 
el club "Patria", varios idem en di* 
tintos lugares de esa barriada. 
También se petrolizó y saneó ei C«Ü 
menterio de Cristóbal Colón. 
La Brigada Especial, petrolizó char-i. 
eos en diferentes calles del barrio del 
Pilar. 
La Brigada de Regla petrolizó loi 
servicios de 92 casas, situadas en dia«j 
tintas caLles y 35 pocetas en una huer, 
ta qeu contenían aguas corrompdas. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 108 casas, s¡<: 
tuadas \?.n distintas' calles de esa W 
calidad. 
La Sección de •Canalización y zan-
jeo, limpió 395 metros lineales de MIU 
ja en la huerta "La Principa'l" y 
terminó el saneamiento de la fortaW 
del Morro. 
Estado diario de las muestras d< 
che con sus resultados respectivos, i*-
cogidas por los Inspectores de San! 
y analizabas en el "Laboratorio c 
Jala de Cuba'', d-fudo^ cuanta de 
tdulteracioneá al Juzgado Corree 
nal. 
Buenas 
Bodega del Sr. Ramón García. ^ 
cito 4. 
Total: 1 b-jen*. 
Malas 
Bodega del Sr. Casiano Balseiro, ^ 
sús Peregrino 23. 
Idem del Sr. Benigno Fernández 
Pocito 24. 
Café del Sr. José María 
Salud J61, 
Total: 3 malas. 
Total: 4 muestras. H 
SOCIEDAD EE BENEFICEHCtt 
DE 
m t ü e a u de m m ; 
De orden del Sr. Director y P0' a 
de la Junta Directiva, tengo el ho°er 
tar á los socios para la Junta we 
traordinaria, que se celebrará eD 17 , 
Wel Centro Catalán el domingo 
rriente á la 1 p. m. para dar cuea ^ 
proposiciones de compra de la io 
serrat y dos solares en el c;err5̂ n7 
Habana, 11 de Febrero de ^ , El Secretario A6^^ Ll. •A-rl 
HOTEL, CAFE Y RESTArBA-
E L J E R E Z A N O 
de Francisco 
Cenas económicas á 40 ^ .ua 
toda., las noche, b a s U 1 - ^ 
HOY: Costil!^ 
Extra Arroz coi» p o j ^ 
Fostró, !»«" > c'1' 
EN LA NEVERA CUANrrO^^ 
el Hotel más limpio y ecou 
baña. . .t -̂ -e con vista * ^ 
i Todaa las habitaciones c o 1 1 ^ ^ 
| tenemos babuacione, ba^ v & 
i ue lo deseen. iWW 
DIARIO D E L A MARINA.—Edic ión •de la tard^.—Febrero 15 de 1907. 
ííl 
Mercado m o n s t a r i o 
• CASAS D E CAMBIO 
Habana, Febrero 15 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 97% á 97% V. 
Seril la- .Cenoro) 93 á 101 
Ciprés Banco Es-
»ll:o] 3% á 4 V. 
nto american0 con- v 
2^0.0 español 109% á 110% P. 
Oro anieric tiDO con-
tra piara española... á 12 P. 
¡Lrenes á 5.40 en plata. 
\á en cantidades " á 5-41 en P,ata-
ÍDjseg á 4.31 en plata. 
j¿ en cantidades... á 4.32 en plata. 
El P** americano 
jn plata española., a 1.12 V . 
t í c i a s de l a z a f r a 
Exportación de azúcar 
fjos señores Cárl'os Alfert, S. €?n C , 
•n expoa-ta'do eil día 13 de Sagua -pa-
a fícneva York, vía Mataiizas, por el 
gpor ^Horvia": 18,000 «aeos de azú-
E i 
9 del I 
m a í z g i g a n t e 
Dioe El Eco de Holguín. que en la fin-
"Bl Guabino" se ha cosechado dicho 
real por el señor Pedro Alvarez, quien 
jembró cuarenta granos solamente y 
obtuvo otras tantas mazorcas de buen 
tamaño. De éstas tiene el colega una que 
loide un pie y cuenta seiscientos seis 
granos, éstos de color blanco y amariMo. 
E l señcr Alvarez dice que, á su jui-
cio, el maíz gigante debe sembrarse en 
Ouba, en la cosecha del frío, 6 sea en los 
joeses de Septiembre y Octubre, toda 
TCZ que los que sembraron en primave-
ra no obtuvieron resultado alguno. Di-
oe también que la siembra del maíz gi-
gante debe hacerse separada d^ las 
otras especies. 
6 por ciento hasta fin de año, se co-
tizaba caro el dinero fuera de la Ban-
ca, ó sea á 4.1|2 á la vista, 5 á ocho 
días y 6 por ciento en letras á dos 
meses fecha. 
Orien te p y n i a r i o 
El 31 de Diciembre de 1006, ó sea 
all termiinar el segundo semestre del 
año próximo pagado, existían, en la 
proviineia de Ori'ente las oaibeTias de 
gan i lo siguientes: 
I Vacumo, machos 212,559; Hembras, 
200,139; tüt.ail, 412,795. 
Caballar, miaicihos, 48,258; hembras, 
55.7ñ8: total, 104.016. ' 
Mular, mn^hrs, 7,549; hembras, 
6,174: tota1 13,725.' 
Asntal, ]Marho.s, 529; hembras, 403; 
toM. 932. 
Ei mayor 'número de •oalxw.s de ga-
nado vacuno corresponde tall término 
BMmieiipa] do líaq-uín con 55.167: de 
ganado cabaL!::;- a! .mismo e-om 14,654; 
•di? ganado niu!«ar 'al 'de Baracoa con 
2,198 y de ganado asnal al de Bayamo 
con 180. 
R i q u e z a d e l R e i n o U n i d o 
E l gobierno inglés ha publicado un 
Libro Azul relativo á la riqueza del 
Reino Unido que demuestra el enor-
me crecimiento de dicha riqueza du-
rante el período de 1891-1905. 
Las rentas y salarios que en 1891 
caían bajo el dominio del impuesto 
{income iax) se elevaban á francos, 
13,428.780,000 y en 1905 subieron á 
15,483.220.225 francos. 
Los capitales colocados en ferroca-
rriles pasaron de 22,985.625,000 fran-
cos en 1891; á 32,070.025,000 francos 
en 1905. L a producción de carbón su-
bió de 188.261.312 tonelads valoradas 
en 2,353.559,200 francos en 1891 á 
239.670,870 toneladas valoradas en 
2,759.468.250 francos en 1905. 
E n 1891 existían depositados en la 
O j a de Ahorro postal, 1,790.200.050 
francos y en los Bancos 1.071.889,125 
francos. Estas cifras al terminar el 
año pasado llegaron á 3,802.778,500 
y 1,318.085,900 francos respectivamen-
te. 
E n cuanto al comercio exterior ha 
seguido una notable progrosxn. Las 
importaciones alcanzaban en 1891 á 
228 francos por habitante y en 1905 
se elevaron á 326"75 francos. Las ex-
portaciones fueron de 163^0 y de 
190'70 francos en las respectivas fe-
chas. 
Igualmente las cartas repartidas al 
principiar la iiltima decena del siglo 
X I X eran unas 47 por cabeza, y en el 
año quinto de esta centuria ascendían 
á 62. 
Hay que hacer constar que la po-
blación de la Gran Bretaña ha aumen-
tado en quince años más de 5 millo-
nes de habitantes, ó sea de 37.802,440 
almas en 1891 á 42.659,121 en 1905. " 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " C I E X F U E G O S " 
Procedente de New York entró en 
puerto hoy el viapor cubano "Cien-
fuegos", con carga general. 
" L A NAVARRE'1 
E l vapor francés de este nombre 
fondeó en ipuerto hoy, procedente de 
Veracruz con carga y pasajeros. 
E L " B Y L G I A " 
Con cargamento de carbón, entró 
en puerto hoy procedente de Xorfolk 
el vapor alemán "Bylgia". 
E L '' R I C H A R D G R E X V I L L E ' ' 
Para Xew York salió aj'er el vapor 
imglés "Richard •GrenvíHe". 
L o n j a d e l Comercio 
de l a H a b a n a 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
sacos café tostaílo Borinquen sacos de 
100 libras, $23.00 qt!. 
id. id. id. id. 25 id. $2.5.50 id. 
¡3 jamones Ferris. $21.00 id. 
cijas oleomargarina L a Habanera, $15 
quintal. 
pp. vino de Rómnlo Bosch, $62.50 una. 
¡•1 id. id. navarro Vega de Haro, $62.50 
Jofe 4j4. 
[4 id. id. rioja Clarete Ebro, $10.50 uno 
¡4 i.i. id. id. Santanderino Escudo, $1S 
un... 
cajas Adroit Imbert, $10.60 id. 
id. Chocolate M. López G., $65.00 qtl. 
id. id. id. A. $30.00 id. 
id. jobón Aguila, $4.62 c. 
id. id. Panes Fénix, $G.,)0 id. 
id. vermonth Torino J . Brcchi y compa-














Vapores de t r a v e s í a 
E l precio d e l d i n e r o 
Con motivo de la reciente elevación 
clel descuento en el Banco Imperial 
Aloman, á 7 por ciento, se discutía en 
Londres á linos de ^Diciembre último, 
la posibilidad do (pío el Banco de In-
glaterra elevase ol descuento. A pesar 
ae que la opinión gonral se inclinaba 
a creer que se mantendría el tipo de 
H u e l g a de colonos 
Se han declarado en huelga los co-
lones de los ingenilos "Santa Ana" y 
"Unión*" enclavados en el término 
'municipal Qe. San Luis, Oriente, por 
no estar co. )rmes los dueños de di-
chas fincas azucareras con las condi-
ciones que aquéllos imponen para 
cointinuar el corte y acarreo ele caña. 
Los colonos, para ha-per más firme 
la extensa resolución tomada, que ha 
ocasfiniado Ja paralización completa 
de la zafra, en ambos ingenios, cons-
tituyeroai un gremio, en la siguiente 
forma t 
Presidente, Federico Alrneida; V i -
cep regid en te. Manuel ^tillar; Seere-
tafrio, José Paglieri; Tesorero, Pedro 
Estévez; Vocales: Pedno Quevedo, 
Pedro Artires, Tadeo Pupo, Antonio 
Cubas, Anscjrao Verdecra, Maníiel 
Salgado y Gregorio Montes. 
He aquí lo que piden l'os colonos: 
Io. Cinco arrobas de (azúcar de consu-
mo, en lugar de las cuatro que antes 
tenían; 2°., seis arrobas de azúcar de 
primera para el terrateniente; 3o, un 
litro de aguardiente, por cada cien 
arrobas de caña; 3o, que- el saco de 
envare, que da el ingenio, se cargue 
al precio de costo. 
Dícese que los colonos del ingenio 
"Hatillo," coirrespondiente al térmi-
no ¡mniniicipal de Palma Soriano, se 
han unido también á Dos huelguistas. 
Febrero. 
SE ESPEliAN 
15—Madrileño, Liverpool y escalas. 
15—Prince George, Mobila. 
—Valbaucra, Barcelona y escalas. 
15— Cayo Soto, Londres. 
16— Antonio López, Cádiz y escalas. 
16— Saint Jan, Haniburgo y escalas. 
17— Albingia, Hamburgo y escalad. 
18— México, New York. 
18—Progreso, Galveston. 
18—Mérida, Veracruz. 
18— Moraus, N. Orleans. 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
20— Havana, New York. 
20 Bitschin, Hamburgo. 
20—Biesawa, Hambungo y escalas. 
21— Ernesto, Liverpool. 
21—Allcmannia, Tampico y Veracruz. 
25— Montercy, New York. 
26— Esperanza, Veracruz y Progreso. 
26—Antonio López, Veracruz. 
26— Catalina, New Orleana. 
27— Morro Castle, N. York. 
27— Gracia. Liverpool. 
28— José Gallart, Barcelona y escalas. 
4—Albingia Tampico y Veracruz. 
SALDRAN 
Febrero. 
„ 15—Segura, Veracruz y escalas. 
„ 15—La Navare, St. Nazaire y escalas. 
„ 16—Morro CaPtle, N. York. 
„ 16—Princo George, Mobila. 
„ 16—Saint Jan, Tampico y escalas. 
„ 17—Antonio López, Veracruz. 
„ 18—México, Progreso y Veracruz. 
„ 18—Albingia, Veracruz y Tampico. 
„ 19—Mérida, New York. 
„ 19—Momus, New Orleans. 
„ 20—Reina María Cristina, Coruña. 
jt 21—Progreso, Galveston. 
„ 22—Allemannia, Santander y escalas. 
„ 22—Havana, New York. 
„ 25—Monterey, Progreso y escalas. 
„ 26—Valbantro, Veracruz y escalas. 
„ 26—Esperanza, New York. 
„ 27— Catalina. Canarias y escalas. 
„ 27—Antonio López Canarias y esca-
las. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALURAy. 
Uogme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, alas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
banén. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zuluata. 
P u e r t o de_la H a b a n a 
BUQUES D E ~ T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 15: 
De New York en 7'días vap. cubano Cienfue-
gos cap. Ekerman, tons. 174S con carga 
á Zaldo y comp. 
De Veracruz, en 3 días, vap. francés L a Na-
varre, cap. Lelanchon, tons. 6959 con 
carga y pasajeros á E . Gaye. 
De Norfolk, en 6 días, vap. alemán Bylgia, 
cap. Muns, tons. 2037 con carbón á L . V. 
Place. 
De Hamburgo y escalas, en 49 días, vap. in-
glés Tiverton cap. Timothy, ton. 3824 con 
carga á Dussaq y comp. 
SALIDAS 
Día 14: 
Pam New York, vap. inglés Sir Richard Gren-
vliu-. 
Día 15: 
Para Cayo Hueso, vap. inglés Halifax. 
Para Coruña. Santander y St. Nazaire, vapor 
francés La Navarro. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Saiot Nazaire y escalas, vap. francés La 
Navarre por E . Gaye. 
Para Delaware (B.. W.) vap. inglés, Rihard 
Cn'.nville, por L . V. Pláce. 
Para New York, vap. americano Morro Cas-
tle, por Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vap. español Antonio López 
M. Otaduy. 
Para Mobila vap. inglés Prince George, por 
L . V. Place. 
Para Coruña y Santader, vap español Reina 
María Cristina, por M. Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 14: 
Para Xew York, vap. inglés Sir Richard Gren-
viüe por L . V. Place 
9803 sacos de azúcar. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Veracruz, en el vapor francés L a Na-
varre: 
Sres. José Causet— Salvador Mestre — 
Jim na Corredor — Cándido Alvarez — Julián 
David — Ramón Gutiércz. 
Lonja flelCoircio i s l a l m 
E l sábado 16 del corriente mes que-
darán clausurados los salones de con-
tratación de la Líon ja en la casa Lam-
parilla número 2, y eil Lunes 18, se 
abrirán á las operaciones de comerci-o 
en el nuevo local calle de O'Reilly 
número 1, altos de la antigua Univer-
sidad. 
Lo que se avisa para general cono-
cimiento. 
E l Secrettark), 
Laureano Rodríguez. 
C. 409. 3 t. y 1 m. 17. 
k i h i i t m u s 
D t i n n H i m i 
SECRETARIA 
L a Junta Directiva, en Sesión celebrada hoy 
ha dispuesto se proceda á la venta de CIEN 
MIL PESOS en Cédulas hipotecarias, que 
devengan el OCHO POR CIENTO ANUAL 
de interés en moneda americana y serán en-
tregadas con el cupón que vence el 30 de Ju-
nio próximo, el cual es de CUATRO POR 
< Ii .NTO, correspondiente al primer semestre 
ddl aü i actual. 
La* proposiciones de compra serán presenta-
das en esta Secretaría el día 18 del mes actual 
á las tres y media de la tarde, donde estará 
reunida la Directiva en pleno, que admitirá las 
que á su juicio resulten más convenientes y 
podrá rechazar todas ó cualquiera que no con-
si-lnt admisibles. 
Las proposiciones serán presentadas por es-
crito, bajo sobre cerrado, que será abierto en 
presencia de Ifls postores. 
Podrán hacer se proposiciones por el todo 
' parte de la totalidad. 
Los pagos serán hechos á la entrega de las 
Cédulas en el Banco Español de la Isla de 
Cuba. 
Pueden hacerse ofertas á pagar el importe 
de lo que se ofrezca comprar por cuartas par-
tes, los días 25 de Febrero, Marzo, Abril y Ma-
yo; pero el licitador habrá de expresar en la 
proposición la forma de pago, esto es: si es de 
contado ó á plazo; bien entendido que en cada 
plazo recibirá las Cédulas correspondientes al 
desembolso que haga. 
Habana 13 de Febrero de 1907. 
E l Secretario 
Mariano PaniagvA 
2374 3t-14-lm-17 
G I R O S D E L E T R A S 
J . á . B á N C E S Y 0 9 M F . 
O B i t í ^ O i d Y 2 L 
Hace pagos por el cable, laci l l ta cartaa úa 
crédito y gira ierras a corta y ¡arga v l i t » 
•obre las prmcipaies plazas de esta i s la f 
la/» ae Franc ia , ingiaterra, Alemania, Kuaia, 
¿.arados Unidos. Méjico. Argent.na, Puerto 
Rico. China. Japdn, yuebre todas las ciuda-
des y pueblos de t á p a n a , is las Balear*^ 
Canarias é Italia. 
i B á L G E L L S 7 G O B R 
(8. en a i 
Hacen pagos por el cabla y giran letras 
& corra .y larga vista sobre New-York. 
Londres, Par í s y sobre toass las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Cananas-
Agentes de la Compaftla de Seguros coa-
Ir i Inoeadíos. 
102 I K 
8 . O ' R E I L L Y . 8 . 
E S Q U I N A A MISBC AJL> B K B 9 
Macen pagos por el cable. PacUliao curts 
(le crédito. 
Giran letras sobre Londres. Ne>» York, 
''-lean-v Ní:lán, Turín. liorna. Ven«cla, 
Florencia. N&poles, Lisboa. Opcrtc, Olbal-
trur, Brcmen, Hamburgo. Par ís . Havre. Kan 
tea, Burdeos, Marsella. CSdlz. Lyon. Mftjlcs. 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos iobrs 
Palma de Mallorca, Ibisa, Mabon y Santa 
Cruz de Tenerlfs, 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios. Santa 
Clara, Cailiarién. Sagua la Grande. T r i n i -
dad. O len íuegos , Sanctl Splritus. Sa^ttavo 
de Cuba. Ciego cu Avila, Manzanillo, P i -
nar del Rio. Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Nus-
vi tas. 
too i E 
a M i 
E m p r e s a s K e r a u r t i e s 
Marzo: 
m m O Í rniiB 
K LÜ m 
Marzo: 
5—Albingia, Coruña y escalas. 
L 
L 
SCCCM ds Recreo y Allomo 
S E C R E T A R I A 
Esta Sección debidamente autorizada por 
la Junta Directiva, ha acordado la celebración 
de cuatro bailes do disfraces, que tendrán efec-
to los días lü, 12, 17 y 24 del corriente mes, 
j en el Teatro Payret. 
Para concurrir á los referidos bailes, será 
requisito indispensable la presentación á la 
Comisión de Puerta, del recibo del mes en 
curso. 
Las puertas fiel Teatro se abrirán á las 8 
de la noche y el bailo comenzará á las nueve. 
Nota: Se recuerda que está vigente la dispo-
sición de la Alcaldía Municipal, respecto á la 
no asistencia' de niños menores de 8 años, á 
esta clase de fiestas. 
Otra: L aComisión no permitirá el acceso al 
local, á las personas que por sus trajes y ma-
las formas desdigan de la cultura do la So-
ciedad, así como hará retirar del Salón, sin 
necesidad de dar explicaciones de ninguna cla-
se, á toda persona que crea inconveniente ó 
altere el orden, para lo cual está previamente 
autorizada por su Reglamento, observándose 
el mismo con todo el rigor que requiere el caso. 




i n t m w m m m . 1 1 1 
(Eerrocarrlies Ceiiira.es i i Cita) 
Agtiiar 81—Uubuua 
S E C R E T A R I A 
Desde el día primero do Marzo próximo en-
trante, serán satisfechos por ei Banoo Espa-
ñol de la Isla de Cuba, por cuenta de esta 
Empresa, los intereses corespondientes al se-
mestre V E I N T E Y N U t V E que vence en 
dicho día de las obligaciones emitidas y ga-
rantizadas por la extinguida Compañía Unida 
do los Ferrocarriles de Caibarién, fusionada 
hoy en esta Empresa. 
Los Señores tenedores de cupones represen-
tativos de esos intereses se servirán presentar-
los en esta Secretaría, Aguiar 81 y 83 altos, 
de UNA á T R E S de la tarde, donde llenarán 
y suscribirán unjt factura que se facilitará pa-
ra expresar en ella el número de cupones, nu-
meración que tengan, semestres á que corres-
pondan, fecha del vencimiento; efectuada que 
sea la comprobación de su legitimidad podrán 
pasar á la Caja del expresado Banco á hacer-
los efectivos 
Habana 14 de Febrero de 1907. 
E l Secretario 
Juan Vaidés Pagis. 
C. 405 815 
COMPAÑIA CüBAHA DE ALOMBRADO 
Por d ispos ic ión del Sr. Presidente de esta 
Empresa se pone en conooimento de los se-
ñores acclonistaa de la misma que según 
prescribe el artículo 29 del R«glajnento , des-
de esta fecha y dura,nte el mes actutfü, tie-
nen & su dispo-silción los llhro.s de contabili-
dad de la Compañía , para «u examen, en la 
Admínlsítraelón, oalle d« A.margura núm. 31. 
Habana, Febrero 1 de 1907 





Gasa originaiiueate establecida en 1311 
Giran letras & la vista sobre todos loa 
Bancas Nacionales de ln« Estados Unidos 
y dan especial atenclOa. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
S Q a J L c i o v O o . 
C U B A 7b Y 76 
Racen pagos por el cable, girar letras ¿ 
sona yiarga vista y dau cartas ae crédito 
•Obre New York, FUadeltia. New Orleu.ns. 
kafcu i- ranciscoi, Liondres, Par í s , Madrid, 
barceiona, y demai capitales y ciudades 
imporiuiuea de los Estados Ouidos, Méjico, 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos 
de JG.ip&fia y capital y puertos de Méjico, 
E n comt t i i ac ióa con los ceñares F . B. 
Hol l ín etc. Co., de Nuev^ 'iork, reulben í r -
oen»!d para la compra y ven»a de valores é 
acciono» cotizables en la Bolsa de d-oha ciu-
oac, cuyas o>uzac.iunes se reciban por n-
M* diariamente. 
103 i M 
HIJOS DE R . A r u s ^ s . 
BANyUiaiti>S. 
MERCA OElí iftai / / i BA V 4 . 
Teléfono nam. W Caalm: '.t i..n ;.1 1-{ n 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corriente» —DepO-
fitos de valores, baciéuduse cargo del Oo-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.—' 
Prés tamos y Pignorac ión de vaiore» y í r u -
! tos.—Compra yventa de valores públ icos é 
1 Inüu.striaiee.—Compra y vento d«i letras ds 
1 tam'jioa.-Cobro á* letras, cuponer. etc., por 
I cuenta agena.—Giros cobre las priroipstai 
| pmzas y también cubre loa pueblos ne E»-
pañu. Islas JbiUoaie» v Canarias —I'agos 
por Cables y Cartau de Crédito. 
2015 156-1 Oo. 
N . C E L A T S Y C o m o . 
Agu ar, IOH, e^qttuM 
a Amara ur u 
Hacnn pagos por el ca£ie« tuclllenta 
OurtM de c r é d i t o y g iran letr>*f 
acorta y lartra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleano. Vera-
cruz, Méüco , San Juan de Puerto Kico. Lon-
dres, Par ís , Burdeos. Lyon, Bayonn, Ham-
burgo, Roma, N&poles, Milán. Gér.ovn., Mar-
sella, Hsvre, I^ella. Nantes, Saint Quint ín , 
Dieppe, Tou'.ouse ,Vene<;ia, Florencia, T U -
rín, Maslmo .etc. así como sobre todas Isa 
capitales y provincias da 
£8pa&a é Islas Canarias. 
C.410 156-14F 
' a p o r e s d e t r a v e s í a . 
de 
M I L L O S . IZQUIERDO Y CP. 
de Cádia. 
B | vapor español 
C a t a l i n a 
Capitán Janreguízar. 
D m v ^ e e8t0 Puerto á fines de Febrero 
inECTO para los de 
8aDta Cruz de la Palma, 
oanta Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Aa Cádiz y Barcelona. 
to» er^ln D*sa-ier09 Para los referidos puer-
••«nodn « a-mpiias y ventiladas cámaras y 
^"«o entrepuente. 
*lu«o TifS .?;<^míte un resto d<» carga, In-
Par BACO y A G U A l l D I E N T E . 
• ^añoí1*705" coino<J»íIñd de los oasaieros, 
•sn jo3re estar& atracado á los HuoUca d? 
i iLr7^r&n 8US consignatarios: 
^ÍARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAX IGNACIO 18. 
1 H Z _ _ _ 1 F 
CcfflDañía Ae mmi españoles 
« S o c i e W Anósiina de MegacióD 
^ATLÁNTICA ÜG BARCELONA 
^ ¿ I Í S 0 A L COMERC IO. 
' J l ' A N F O R G A S 
E f t ^ capiun L L O V E R A S 
í ^ f e r o an,r?a %n Barcelona hasta el 15 do 
¿A-V7.\s r A . rá P a r a l a H A B A N A , M A -
4 y C l f c v » T V ^ N A - s . SANTIAGO D E C U -
j — ^ - « - i - G o S . 
VaJCar4.además en 
Mála-a , Cádiz, Coruña, 
• ^ t o pviCOt Maya-üez . 
Babsno 1 P o i ^ e y Santo Domingo . 
Dat* 14 de Enero de 3907. 
. pjg, A. Blanch y Ca. 
27-15 E 
Los pasa Tes más baratos 
á Nueva York y Brunswick 
por el nuevo vapor BHÜNSWICK 
$GO e l viaje de ida y vuelta 
á Nueva York, donde se pasan dos días. 
$ 40 el viaje de ida y vuelta á Bruuswick. 
Daniel Bacon, Agente general. 
S. Ignacio 50, Habana. 
345 1 F 
Comapie Genéralf Trasatlantipe 
I B m m \ m m 
B A J O CONTRATO F O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
L A N A Y A E R E 
Capitán L E L A N C H O N . 
Esto vapor saldrá directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - N A Z A I R E . 
el día 15 de Febrero, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá. únlcameii«e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse preclunroente amarrados v sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Mercaderes 35. 
ie-30E 
C O M P A Ñ I A 
I 
(Bstíai American Line) 
E l nuevo y esp léndido vapor correo a lemán 
A L B I N G I A 
sa ldrá directamente 
P a r a V E R A C R U Z y T A M P I C O 
sobre el 18 de Febrero. 
P R E C I O ' ! D E P A S A J E 
La 3 » , 14.00 
18.00 Para Veracruz. . . . I 3*.00 P a r a Tampico. . . . 46.00 
( E n oro español) 
L a Compañía tendrá un vaoor remolcador 
& disposic ión de loa señores pasa-jeros, para 
conducirlos junto con su MUipaje. 1 bre de 
gastos, del muelle de la MACHINA a l \apor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
SAX IGNACIO 54. 
o-391 
EEILBÜT & R A S C H 
A P A R T A D O 7 » . 
6-12 
V A P O R E S C O R E E O S 
k la C í i i pÉa tafiMc5 
A I T T S S C E 
A N T O N I O LOPEZ 7 Ca 
E L V A P O R 
capitán Fernández 
Saldrá para 
C O E U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Febrero á las cuatro da la tarde lle-
vando la correspondecnia pábliea. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo na-
r a Vigo, GijOn. Bilbao y San Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pó l izas de carga se firmirán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 18 y la carga á bordo basta el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de Correo*. 
E L V A P O R 
A N T O I I O L O P E Z 
Capitán O L I V E R 
sa ldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova 
el 27 de Febrero, á las D O C E del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y oasajeros á los que se ofre-
ce el baon trato que esta antigua C o m p a ñ í a 
tiene acreditado en diferentes l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamours". Bramen, Amsterdan, Itotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimieiito directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del dia de salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 25 y la carga á bordo hasta el 
día 26. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
capitán O L I V E K . 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 17de Febre-
ro llevando la correspondencia pública. 
Admiir «-arsn y pa»iijrron para dlctau puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del dia de la salida. 
L a s pó l izas de carga se ñrmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu1.as. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donae 
éste fué expedido y no serán recibidor i 
etiqueti?8 bult0B en 108 Cl*ales faltare esa 
Llamamos la atenc ión de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
áf. los vapores de esta Comoañía . el cual 
dice as í : 
"Los pasajeros <?*berán escribir sobre to-
dos los bultos de sa equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todis sus letras y 
con la mayor claridad.'" 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no llevo claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como ei del 
puerto de destino. 
De mas pormenorea. In foman srus consig-
natarios. M. OTADUY. Oficios aftm. 28. 
T M i T i i M Í O l i l É r B 
AVISO 
E l vapor "Cayo Oitana" en reem-
plazo del vapor "Cayo Largo" ha 
•salido de Am'beres el 9 de este mes, 
con cargamento g'eneral para esfce 
puerto y los ele Matanzas y Cárdenas. 
Se espera en la Habana sobre el 
primero de Marzo erúrante. 
Así nos lo eomunican los agentes de 
la Compañía en etsta Isla, señores Du-
ssaq y Comp. 
•Suwesores 
Dussaq & Gohier. 
C . 408. 
V a p o r e s c o s t e r o s V 
Vapor S A N J Ü A N 
Miércoles 20 & las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Habita de Táñame, (¿nantána-
mo y Santiago de Cnba, retornando 
por S a g u a de Tánamo. Gibara, B a -
ñes. Vita, Gibara nuevamente. Puer-
to Padre y Habana. 
V a p o r N O E T I T A S . 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Xnevitas, PueHo Padre, G i -
bara, M a y a r i , Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor GOSME DE H E R R E R A 
Todos los lunes i las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sarita y Caibarién 
NOTA3 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del di» 
de salida. 
l All í»A D E T U A V E S I A . 
Soiamence se recibirá hasta las 3 de la tarde 
del dia 5. • 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 2, 16 y 23, atracarán 
si muelle de Boquerón, y los de loa dias 9, y 
20 al de Caimanera. 
E L NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S : 
Hermanos Zoineta y UÉL .CÜM M E 23 
c el2 26-20 E 
i mmu bí m m 
D E 
mmm D I H E R S E R * 
8. en C 
ÍÜMki D S L A B A B m 
durante el mes de Febrero de 1907. 
V a p o r S A N T I A G O D E COBA 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
(solo a la ida) y Santiago de Cuba, 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada a l "Centrai Cnaparra,'" é 
"Ingenio .San Manuel,' y los embarques que 
hagan de sus productos »( ''Weit india Olí 
Refining Comp^iv."' y la. ' Nueva Fábrica, de 
Hielo y Cerveza L a Tropical." con arreg ló & 
los respectivoF concierto» ceieorados con 
las mismas. Lo aue hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica á los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-« 
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de*residencia del receptor, lo qu* 
harán también constar en los conocimlon-
tos; puesto que, habiendo en varias locült-1 
dades del interior de los puertos donde M 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma -Hzdn sorlal, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemos públ ico para general conocimien-
to, que no será admitido ning^án bulto que i 
juicio d é l o s señores sobrecargos no pueda ir 
en las bodegas del buque con la demás carga. 
Habana, Febrero V. de 1907. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . 
ios « K 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L V A P O R 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Saldrá de Batabanfl los L U N E S y lo» 
J U E V E S , (con excepción del ú l t imo Jue-
ves de cada mes) á la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estac ión de V i * 
llanueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE! C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N E 
(Con trasbordo) 
V C O R T E i . 
saliendo de este últ imo punto los Miérco-
les y los Sábados (con excepc ión del Sá-
bado ¡«igv.iente al ú l t imo Jueves de cada 
mes) á las 9 de la m a ñ a n a para llegar & 
Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
L a cargn se recibe diariamente en l a 
Estac ión de Ví l lanueva. 
Para mas Informes, acudaae á la Compaflta 
ZULÜETA 10, (bajos) 
2019 78-0.1*. 
í i ü f f l i I f ( 1 8 C i S I S l í M J . l i l i l í ) a t i t ) 
CIENFUEG0S 
Vapores que saldrán durante el de Febrero de 1907.de Batabanó para 
Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuegoi, Casilda, runas, Júcaro, Santa Cruz, 
"Francisco de Guayabal." Manzanillo y Ensenada de Mom. 
Miércoles 6 Vapor 
Sábado... 9 „ 
Miércoles 13 ,, 
Miércoles ¿0 „ 
Sábado... 3̂ „ 
Miércoles 27 
Reina de los Angeles 
Joseflta. 
Antinógenes Menendez. 
üeina de los Angeles 
Josefita. 
Antiuógenes Menendez. 
Los señores pasajeros que embarquen en los vapores de eita Emprasa deberán tomar el 
tren expreso que sale de la Estación de Vilianueva todos los miércoles á las 9-30 déla 
noche, ei cual los conducirá al costado del vapor. 
Lacarja para los vapores de los miércoles se recibirá por IOJ Almacenai da IOJ Ferroair-i-
les Un.dos hastA lat dos de la tarde de los martes. 
Los billetes de pasaie se expiden en la Agencia de la Empresa hasta las cuatro ds la tarda 
del día de salida del vaoor. 
íara más miormesdirigirssá la Ajjaíia dala Baiarasa, OSISfO Ji. 
88 „ 1 E 
8 D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión xí* la tard«.—FVbpero 15 de 1907. 
H a b a n e r a s 
Día animatlo el de ayer. * 
Fiestas de iu; r y de tierra hubo para 
nuestra sociedad elegante y, además, un 
concierto, dos bodas y los espectáculos 
.teatrales, amén de Palatino, que, como 
jueves, al fin. se vio favorecido por el 
público selecto que siempre acude en 
esas noches favoritas. 
Hablaré de la fiesta marítima, la 
fiesta del Ktéhér, primeramente. 
Muy animada, concurridísima. 
Airoso lucía en la rada habanera el 
crucero francés engalanado con las 
ibandesras de todas las naciones y deco-
rada la toldilla con pabellones, trofeos 
y flores en profusión. 
E l contralmirante Thierry. con un 
grupo de la oficialidad, recibía á los in-
vitados al pie de la escala. 
A todos se le entrega un carnet donde 
estaban escritas las piezas del baile. 
Merece copiarse: 
KLÉBER 
La Havam.—14 Fevríer 1907 
lére Partic 
1. — Valse. 
2. — Two Step. 
3. — Valse. 
4. — Two Step. 
5. — Lancicrs. 
2éme Partie. 
6. — Valse. 
7. — Two Step. 
8. — Quacbrille. 
9. — Valse. 
10. — Two Step. 
A las cuatro estaba la fiesta en su 
'apogeo. 
Veíase allí, au grand complef, la so-
sociedad distinguida de la Habana, 
L a Condesa de Castellane, para quien 
son tan pródigas nuestras familias en 
rendirle los homenajes que su distin-
ción, su belleza y su elegancia reclaman, 
a^i>tió á la fiesta del Kléher. 
También estaba la señora del Minis-
tro de Francia y la interesante Mme. de 
Sfllac. 
Y un,grupo de damas tan distingui-
dp>. oomo Mn:e.# Labarrére, Rosita 
ÍJouar! • Cárdenas. Maríe Dufaft de 
fjé Mat, Teresa Carrizoza de Robelin, 
Felk'iti Mcindozó de Aróstegui, María 
Luisa Ponee ge Párraga, la Condesa 
Kosii'-. Meroedeg Echarte de Díaz, 
Rlins. Boulang©r; Carlota Ponce de 
Zaldo, M ü Wintzer v Loló Valdés 
Fauly de Ruz. 
Pm i ' . '/( moisclh s, Odette Terry. 
E i ; i hermana de la Condesa de Cas-
rellane, como ella tan espiritual, tan 
g^wÁosa y inn elegante. 
L a relaeióu de todas las señoritas si-
gue con Amalita Alvarado, Aracelia 
Abreu, Josefina Vila. Teté Robelin. 
Adrana Valdés Fanly. María del Valle 
é Iznaga, Cristina López Gobel, María 
Núñez, Léonar Díaz de Echarte, María 
Iglesias, Zenaida Mora, Julita Núñez, 
i\ Párraga!, Carmen Aróstegui, 
ítalvo y Peñalver, Dinorah 
:;. oa, kM.T¡rgaTÍtá de Cárdenas y Luisa 
Y cifro los caballeros Echvin V. Mdí-
gañ Mi tro de los Estados Unidos; 
l';. ;' L( ' ;ivre. Ministro de Francia; 
el ¡! i de Hipnibratch, ^íinistro de 
lijia: Pedro F . Salcedo. Jefe 
S: ría de Jüsticía'; Luis Yero 
'. Inspector deí Puerto; Emilio 
•:. Gobemadór Provincial; Julio 
i leñá^^ .MeaId? de la Habana; el 
de Oastedlané; M. Labarrére; 
• c de Saavédra; Dr. Emilia Igle-
René Dusaéq; M. Le Mat; Doctor 
pie Rr.belin; el Conde Kostia; 
Forran; M. Boulanger; Alberto 
:alo Aróstegui; Carlitos la 
: J( sé Mária Arango y Manuel 
o y a sino. 
E l lunch espléndido* » 
A l is sáété se inició el desfile y todos 
volvían-del Kléher, conducidos hasta 
los muelle.s por rápidas lanc.hitas, bajo 
las impresiones de una tarde encanta-






Las fiestas de anoche. 
Muchas familias, de las que asistieron 
al baile de los mantones, fueron hasta 
ol Vedarlo para pagar la consabida vi-
sita de digestión. 
Otras optaron por asistir al recital de 
piano que ofrecía en el Conservatorio 
Nacional su director meritísimo, el se-
ñor Ilubert de Blanck, gran profesor y 
caballero excelente. 
Llenó el programa entre los aplausos 
y la admiración de un auditorio del que 
formaban parte, eri BU mayor número, 
los alumnos, con sus familiares, de tan 
brillante centro de educación artística. 
E l salón de conciertos del Conserva-
torio Nacional ha recibido grandes me-
joras. 
Ningún otro puede aventajarle hoy 
en la Habana tanto por sus condiciones 
de amplitud como por sus cualidades 
acústicas. 
Un esfuerzo más que realiza en pro 
del arte musical en Cuba el ilustre 
maestro cuyo nombre, a:! frente de la 
institución de referencia, es siempre un 
prestigio y siempre una garantía. 
E l baile del Ateneo. 
Baile de máscaras que ba sido el clon 
de la íemnorada. 
L a sala, resplandeciente de elegan-
cia con su nuevo tapiz y su nueva ins-
talaeión eléctrica, aparecía decorada, al 
igual que las galerías, con guirnaldas, 
ramos y jardineras. 
¡Cuántas flores! 
Y todas de E l Fénix, de los jardines 
de Carlos I I I , cuyo dueño, persona tan 
experta y ton perita en cuanto con flo-
res se relaciona, hizo anoche verdadera 
gala de su buen gusto y delicado arte. 
Todas, al admirar el adorno de aque-
llos salones, lo reconocían y proclama-
ban. 
No olvidaré un detalle. 
E n uno de los testeros, hacia, un ex-
tremo de la sala, veíase una alegoría 
del Carnaval entre guirnaldas de rosas. 
A frente, en el otro extremo, estaba 
la tribuna de la orquesta. 
Todo el barandaje, describiendo un 
semicírculo, desaparecía tras la hilera 
de macetas con plantas tropicales ali-
neadas simétrioamente. 
No merece el baile del Ateneo más 
que elogios. 
| Qué lucimiento y qué animación! 
Abundaban las mascaritas elegantes 
y entre éstas, de las más celebradas, la 
señorita Blanca Rosa la Torre. 
Iba de gitana. 
Lucía muy graciosa, muy interesan-
te, despertando á su paso las simpatías 
de todos. » 
Muy. bonita también Sofía Saaverio. 
De champagne, con la etiqueta del ri-
co, del delicioso Mumm, paseaba por 
aquellos salones dejando, una estela de 
elogios. 
Una comparsa fué desde el Cerro. 
Formaba parte de ella una bella, 
gentilísima viudita que se obstinó, 
aunque ya despejada toda incógnita, en 
conservar el antifaz. 
Otras no lo hicieron así y gracias á 
esto descubríanse figuritas tan graciosas 
y tan simpáticas como Cari Mora, de 
traje de papel; Carmelina Calvo, de do-
minó amairillo; Dulce María Perera, de 
rojo; Sarita Cortina, de negro; Lolita 
Martínez Viñalet, de azul; Berta 
Fuentes, de rojo; Carmela Auja, de 
negro; Rita Eva Pedroso, de negro: 
Carmen del Castillo, de rojo; Horten 
sia Azcarreta, de negro; Lolita Perera. 
de negro; Luisita Martínez Viñalet, de 
azul; y de rosa, como símbolo de lo que 
es ella, una flor, Matilde Ortega. 
' ¿ Cómo decir quienes eran tanta^ 
otras mascaritas? 
Imposible!.. 
Hablaré de las que estaban de sala 
y entre éstas, señoritas tan celebradas 
como Cristina Montero, Amelia Ohaple. 
Angilina Rivera, Julita Montemar, Dul-
ce María Reyes Gavilán, Elisa Silverio. 
GcQi'gina Morales, Teté Campos, Ernes-
tina Marqués, Hortensia Benítez, Mau 
cha Marqués, Rosita Jiménez, Zenaid ; 
Mora, María Josefa Recio, Guillermin,;. 
Pórtela, Mercedes Alfonso y DinoraL 
Mora. 
Una trinidad encantadora. 
L a formaban Hortensia Reyes Gavi-
lán. Hlanquita Fernández de Castro y 
Graziella Cuervo. 
Llamaba la atención Mrs. Pemberton. 
la gentil y graciosa Carlota Saaveri» 
vestida de manóla. 
Muy celebrada. 
Y entre las damas, las que estaban de 
sala haré mención especial de Amelia 
Blanco de Fernández Castro, Herminia 
Saladrigas de Montero, Celia Heymau 
de Recio, Consuelo Cabello de BQ-
tancourt, Adelaida Baralt de Edelman. 
Juanita Orbea de Catalá, Dorila Jiraé 
nez de Muñoz, Eulalia Delgado de Cha-
pie, Matilde de Cárdenas de Cárdenas. 
Rosa Marqués de Marqués, Elena Ha-
mel de Wood, Elisa Sainz de Silverio, 
Loló Larrea de Sarrá, María Luisa 
Tutor de Wintzer, Mrs. Molton, Sara 
Vega de 'la - Torre, Loló Valdés Fauly 
de Ruz, Consuelo de Armas de Prime-
lles, María Julia Faes de Plá. María 
Luisa Moré de Montemar y Dolores 
Rivera de Fernández. 
Párrafo aparte para señalar la presen-
cia en aquellos salones de la bella é in-
teresante Leopoldina Luis de Dolz. 
L a amable y muy simpática esposa 
del presidente del Ateneo lucía una toi-
lette preciosa. 
De las más elegantes del baile. 
L a orquesta, espléndida. 
Tocó Valenzuela los tres nuevos dan-
zones de la temporada, el de la Mat-
chicha, el de la zarzuela Marina y otro 
sacado de la canción de Sánchez Fuen-
tes, Cubana, el más bonito de todos. 
Los'repetirá los tres en el baile de 
mañana de la Sociedad del Vedado. 
Y un elogio ya, por último, á la re-
postería de E l Telégrafo por el gusto 
y esmero que desplegó en el servicio 
del buffet. 
Ni un reproche, ni una queja. 
Enhorabuena por todo al popular 
y muy querido director del Ateneo, 
el buen amigo Pichardo, cuyos afa-
nes y cuyos desvelos se ven así tan bien 
correspondidos. 
Un triunfo ha sido el baile 
• • 
De las dos bodas que celebrábanse 
anoche asistí, por estar señaladas am-
bas para la misma hora, á una sola. 
A la boda de la bella y muy gracio-
sa, muy simpática señorit i María Jo-
sefa Hernández Cairo y el señor Jo-
sé Borbolla, nombre que es una popu-
laridad en la Habana, 
Asistí al acto, es cierto, pero no pu-
de presenciarlo. 
i Quién intentaba penetrar en aquel 
recinto estrecho y obscuro de la sa-
cristía de la Catedral con un públi-
co tan numeroso como el que allí se 
apiñaba ? 
Renuncié á entrar. 
Me quedé en la acera, al pie de la 
escalinata, en la buena' compañía del 
juez Díaz Alüm, de Pedro Pablo Gui-
lló y de algunos amigos más. 
Esperé allí el desfile y así puedo dar 
cuenta de una parte de la concurren-
cia, y entre ésta las señoras María 
Luisa' Sarachaga de Saavedra, Ampa-
ro Alba de Perpiñán, Bebé Arostégui 
de Vidal, Josefina Fernández Blanco 
de Avendaño, Celia Hernández Viu-
da de Sarrá, Amelia Campos de Car-
tañá, Lolita Rams de Alvarez García, 
Rosa Marqués de Marqués, Amparo 
Saavedra de Vasseur, Esperanza Can-
tero de Ovies, María Usabiaga de Ba-
rrueco, María Teresa Sarrá de Velaz-
co, Cuca Blanco de Laurrieta; Rafaela 
Fernández de Castro de Jacobsen, Con-
chita Polhamus de Diego, María Mar-
tín de Escoto y la hermana de la no-
via, María Hernández de Nazabal. 
Señoritas. 
Adolfina Arostégui, Ernestina Mar-
qué^ Angélica Saavedra, Esther Plá, 
Mancha Marqués, Celí Sarrá, Eloísa 
Hernández Cairo y Aurora Corujo. 
L a boda fué apadrinada por la res-
petable madre de la novia, la señora 
Mariana Cayro de Hernández Alcá-
zar, y el distinguido letrado Manuel 
Enrique Gómez, actuando como testi-
gos los señores Manuel Hernández, 
doctor Vicente Tomás Coronado, José 
Muñíz é Ignacio Nazábal. 
¡ Quiera el cielo otorgar á los nuevos 
esposos todo género de dichas, alegrías y 
satisfacciones I 
Hoy. / 
Están de días los Faustinos. 
Mi saludo, en primer término, al ge-
neral Pino Guerra. 
Y también á amigos tan queridos co-
no Faustino García Castro, Faustino 
Angones y Faustino López. 
Felicidades á todos. 
Y paso á señalar entre las fiestas de 
la noche el asalto en el Vedado en la 
elegante residencia de la distinguida 
familia de Andrés Fernández. 
Y ya, por último, la función de Albi-
>u con el aliciente del estreno de La No-
che de Reyes. 
Función de moda. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
T E A T R O A L B I S Ü 
Hoy, viernes función por tandas. 
E l p o l l o Tejada 
ESTRENO de 
L a Ifoche de Reyes, 
Conyveso J F e m i n i » t a . 
C O M I D I L L A 
llega más clara al alma del pueblo que 
la vana palabrería de la austeridad hon-
da, que el pueblo no entiende. 
Aye.r me preguntaba un recien salido 
de las alforjas, que porqué todo quí-
dam político se mete donde nadie le 
llama, y porqué Fernández de Castro no 
tico"?, me interrogó el recien salido. Y-
contesté yo con aplomo de un Cincina-
to: 
Porque vale más ir solo que mal 
acompañado; * 
Porque el que va sdo, siempre va de-
lante; 
Porque ir con quidams, es no i r ; 
Y porque ir de la intervención tardía 
á la república precoz, no es más que 
cambiar de pórtico. 
De pórtico ? Qué es *' cambiar de pór-
tico"?, me interrogó el recien-salido, Y 
se lo expliqué: — 
Había hace tiempo en Madrid un 
amolador que ejercía su industria en el 
pórtico del convento de las Hermanas 
Clarisas, y no yéndole bien de ganancia 
trasladó su rueda al pórtico del con-
vento de las Hermanas Salesas; pero 
antes, y á guisa de anuncio, dejó en el 
primer pórtico este letrero: 
*1 E l amolador de las Hermanas Clari-
sas, se ha pasado á amolar á las Sale-
sas. y allí sigue amolando." 
Fernández de Castro conoce este 
cuento y sabe que á donde quiera que 
vaya el amolador hará su oficio. 
Atanasio Rivera 
L a P o l í t i c a C ó m i c a 
Desde los tiempos en que se publicaban los célebres periódicos satíricos, 
Don Junípero y Don CircnnstaDcias, en los cuales colaboraban chispeantes es-
critores y el p¡;iri Landalace lucía sus galas de genial caricaturista, hasta la 
fecha, no-crf mos que aqní, ni fuera de aquí, haya visto la luz periódico tan 
sandunguero y ;u arandoso como el qne nos deleita todos los sábados con sus 
burleM üs <' intencionadas caricaturas y so lectura deliciosamente cómica. L a 
Política Cómica es hoy el periódico de actualidad, solicitado y leído por todo 
el mundo con tanto interés como son solicitados nuestros corsets J J ro i t -De-
van t , nuestras telas y nuestros adornos por todas las señoras elegantes de 
la Habana. 
E l Gobernador Núñez no pierde ri-
aio ni da puntada sin enhebrar. Parece 
que cae, pero se agarra, y no suelta ni 
.i tres tirones. Qué quiere el pueblo ? Ga-
llos? Si de él dependiera los tendría á 
calderadas, Xo se opone al torrente por-
que el torrente lo arrollaría. Es más fá-
cil hacer política popular poniéndose al 
lado de los cien mil futuros manifestan-
tes que habremos de pedir á Mr. Ma-
goon la libertad de la Valla. Aún'se 
muestra más sutil político. 
Se dice de él que se unirá ¿ la mani-
festación gallística y que llevará la pa-
labra, ante Magoon, en nombre, por 
cuenta y á riesgo de los cien mil del ala, 
del pico, y de los zapatones. 
Cose de balde y nos regala el hilo. 
Hace tanto por su puéblo como el za-
patero que ostenta esta muestra en la 
calle de Teniente Rey: 
oc compone calzado 
gratis, 
y se regala callicida 
á los marchantes 
E l señor Gobernador, como el zapate-
ro de viejo, sabe dónde nos aprietan los 
zapatones; pero. ... ¡Por el Dios de los | 
ejércitos de la marina de guerra!. . . 
No hable en pro de los gallos el señor 
Núñez, porque si Magoon le oye nos 
echa cebadilla á la combinación. 
# * • * 
E n el pueblo y en la prensa del pue-
blo han caído mejor las veras de Núñez 
que las bromas de Fernández de Castro, 
De las veras de Núñez puede decirse 
que á nadie le amarga la melcocha; y 
de las bromas de Castro, que á todo hi-
jo de vecino le repugna el acíbar. 
Las costumbres, las' malas costumbres 
de los pueblos, más se corrigen levan-
tando ampollas que haciendo cosquillas. 
E l "choteo" de Fernández de Castro es 
un sinapismo que hiere á todos los 
cuerpos, y el jarabe de pico de Núñez es 
un baño de agua de rosas. E l dolor es 
padre de la virtud, y la adulación ma-
dre dé la licencia. Cuando se castiga á 
un pueblo se le gobierna; cuando se le 
adula, el pueblo es el Gobernador, y 
adiós, cabezas, y donde no hay cabeza 
todo se vuelve rabo. 
Aramburu, entendió bien á Fernán-
dez de Castro: deshojó la alcachofa y 
'-gustó el cogollo. Ln Discusión al hab&r 
' de este a-sunto dejó el rábano por las 
| hojas. L a lección de un chiste candente 
F I E S T A A L E G U E 
E N J A I - A L A I 
Aquel hombre alto, fornido de ros-
tro bermejo, cte expresión severa, de 
grave caminar no era un vasco del 
montón, ni un catedrático de oficio; 
era, según noticias que más tarde pu-
de inquirir, Emeterio Arreza, ed más 
vasco de los poetas y el más grande 
poeta de la vasconia. Cualquiera lo 
diría! 
No sé si sus 'bermosias composiciones 
poéticas fueron traducidas, pero me 
consta que fueron premiadas con el 
premio del honor, con el laurel de la 
gloria, con la alta aspiración de los 
grandes bohemios de alma noble, 
ble. 
Arrese es un poeta puro, patriarcal, 
de inspiración norteña, enamorado de 
las antiguas ^yendas y maneja el 
idioma vasco con manejo poco común, 
con la maestría que procura el arte y 
la posesión de los secretos de la forma 
Arrese siente en vasco, construye en 
vasco y escribe en vasco; y quizá por 
ello no sea Arrese tan conocido y cele, 
brado como debía ser entre los poetas 
de la patria grande. Se niega á la tra-
ducción porque entiende que con ei 
cambió, camb'a a forma, resul'-m lo 
que la factura pierde toda la origina-
lidad. 
Nació v?n Tolosa y su espíritu de 
artista y su alma noble no pudieron 
vivir bajo las sombras que cubren á 
la histórica ciudad, á U ciudad traba-
jadora. Bohemio errabundo recorrió 
las Américas sin olvidar la patria chi-
ca á donde mandó siempre el produc-
to de sus inspiraciones nostálgicas que 
le valieron nombre, fama y honor. Los 
vascos y los guipuzcuanos tien»en en 
Arrese su más preclaro poeta, el can-
tor dr? sus añoranzas y el revelador de 
su alma grande, vigorosa y noble de 
una raza antigua. 
Arrese se larga hoy con rumbo ha-
cia allá; vuelve á su casa solariega y 
lleva bajo el brazo nada menos que el 
libreto d una ópera motivada en una 
leyenda del Norte que á su poderosa 
inspiración hubo de contarle la musa 
de las nieblas de su país. Si el músico 
acierta como acertó el literato, este 
triunfo no será el último triunfo de 
Emeterio Arrese. 
Eso «es lo único que al poeta vasco 
le desea el humilde cronista de las pe-
leas pelotísticas de la Habana. 
Se remató la primera decena á la 
par; á la par se remató la segunda y 
la tercera fueron iguales tanto á tan-
to hasta coronar el tanto 28. Ganaron 
los blancos. 
Si como digo antes hubo algunas 
desgracias, hubo también tantos glo-
riosos que conmovieron por su juego 
violento, titánico, levantado y contun-
dente. 
Fué un gran partido. 
palmista Mil 
el honor de 
sidiemte de L 
consultas pi 
tarde y pxñf] 
Pronto p( 
espectáculos 
^ ^ano del 
'aunciar .QUev^ 
« 
* • Muchacho cerró la puerta con la uL 
tima quiniela. 
F . Rivero. 
u l 1807 
10NB9H PARIS 
B a s e - B a l l 
Seguimos á la cola 
Ayer, Carlos Morán, que estuvo muy 
desgraciado le perdió 1̂ desafío al Fe, 
eon lo cual quere decir que resultó 
victorioso el Almendares; pero no por 
eso dejo de reconocer qué los boys 
azules tenían derecho al triunfo por la 
manera efectiva con que manejaron el 
bat, principalmente Strike y Palo-
mino. 
También el Fe bateó, pero no con la 
oportunidad de su éontrario tan es 
así que tienen derecho á que una de las 
tres carreras sea considerada como 
earned nms, de la cual le priva el Seo-
re oficial. 
L a carrera que el Fe tiene derecho 
anotar de earned runs fué realizada 
de la siguiente manera: en la octava 
entrada Regino García toma la prime-
ra base por hit y l:X?ga al home píate 
por un two base hit de Castillo, mien-
tras este último tomó la tercera baso 
por una tirada w:ld de Palomino al 
catcher. 
Aohra b,«en, si el anr^ader ofic'al no 
considera limpia ln carrera de GaL-. í i . 
por qué no le anotó el error á Palomi. 
no, que dió entonces «en ese caso dere-
cho á que se considerase á que el ho-
me píate y la tercera base, respectiva-
mente, fueron tomados por mala ti-
rada. • 
Y como afirmación de lo que deci-
mos, el anotador del "Daly Tele-
grhap" pone el batazo de •Castillo co-
mo three base hit, y como consiguien-
te carrera Impia la de García, y basta 
con esto para dar por terminada esta 
crónica. 
He aquí ahora el Score oficial del 
match : 
• • l-E B. B. c. 
G a l i a n o y S a n M i 
Serpentina color ytricolor á 10 
centavos paquete. 
Guantes cabritilla frescos ú 60 can 
Tarlatan.-i foli>res á S centavo»!^ 
Nansouks y Miisolinas á -1 v S <»« i 
Sedalina colores % ancho i ¡i ô nl 
Buratos y Luisinaa á 50 centavoii. 
Muselinas, Gasas v Rasos a "5 <.« 
Tafetanes superiores á 75 caatawi 
Ñ i p e seda Colores á 35 e V08 ' 
Nota: Se pliega acordeón. 
g U 9 | 
'as dos, 
;tar lo» 
VB. f. n SO. U. A. E. 
Jobito y Muchacho, de blanco, ri-
ñeron el primero de veinticinco tan-
tos de anoche, contra los azules Alver-
di menor y Ecbevarría. Gomo ya sa-
bemos que los dos zagueros fueron los 
inventores del alambre elástico, escú-
saré decir que ¡las igualadas se prodi-
g&rbn en la primera y segunda decena. 
Fueron iguales hasta diecisiete. Des-
pués piíró un rematvi claro Alverdi y 
Echevarría lo imitó pifiando todos los 
tantos que dieron el el triunfo á Josei. 
to y á Muchacho. Fué esta descompo-
sición una descomposición tan estraña 
y rápida como un purgante. Los azu-
les se quedaron en 18. 
Xavarrete se llevó la primera qui-
niela que «en realidad debió llevársela 
Petit. Fueron los dos únicos que metie. 
ron el hombro de veras de verdad. 
E n la segunda faena entraron los 
blancos Petit y Andrés Trecet y los 
azules Gáratv y Machín. Aun tenemos 
z¡ieneros nobles y de s;ingre. Fué un 
partido valiente bien peloteado, dura-
dero y aclamado por públco en ge-
neral. Salvo algunas descomposiciones 
ligeras, Machín y Trecet hicieron proe. 
zas realmente gallardas, demostrando 
fuerzas titánicas, seriedad y amor 
propio. Dos dos delanteros estuvieron 
m.í^ desiguales qnv los zagueros; pero 
cuando entraron, entraron con valen-
tía soberbia. 
C. Morán, 3b. 
P. HUI, lf. . 
Monroe, ss. . 
R, García, c. 
Cajatillo, Ib. 
Postar, p. . 
F. Morán rf. 
Gpajnt, ab. . , 
Martfmez, cf. 
3, Valdés, . 
1 0 1 
0 0 5 
1 1 0 
1 0 0 










30 3 5 1 27 14 3 
ALMENDARES B, B, C. 
TB. C. H SH. BJ. i I . 
VaMés, 2b 4 0 0 "0 2 
Marsan, i l f . . . . . . 5 1 1 0 1 
Alm'cida, 2 b , í> 1 0 0 0 
K, Palomimo, vt, . . . 4 0 3 0 1 
Oabañajs, Ib 3 1 0 0 12 
'CSonzález, c 4 2 4 0 3 
Cabrera, ss 4 0 1 0 3 
H. Hiid.alg'O of, . . . 3 0 0 0 1 
D'Meza, p 0 0 0 0 0 











T I L L A 
Los TEATROS—Los cartel - v^-
nal anuneian para la noen,- ,ü w T 
tercera represeutacióu ; 1 'oradora í 
opereta preferí I,, de les cubanos , 1 ? 
dice muy bien Valdivia, m 
E l reparto de ]-:;• :••<. inalterable : 
Kepitese man-ma fln.-údora v tam-
bién en la matinée que cl ; i i^ ' f T ' 
mingo Mr. Kislur á ios niños H i ' 
Habana. i 
Matinée que dará eomienzo 
en punto para que puedan diái 
concurrentes del paseo de Piñ 
Pronto, El brujo del Nüo. 
A .segunda hora va hov en el siem 
pre favoreeick. Albisn .1 - streno d¡ 
La boche de Reyes. ;. (.n ^ ac_ 
to, dividido en dos cuadros, original da 
Carlos Arniches y el maestro Serraná 
E n su desempeño toma.n principal 
parte Elena Parada, Paca Biot, Carmi-
ta Duatto, Arozamena, VillarareaTM 
criba y Garrido, 
L a primera (anda está cubierta ¿ 1 
El ¡iollo Tejada y como ñn de fiestail 
pondrá en escena Cn. -,• , /•', minista. 
Ambas por Esperanza Carreras. 
Noche de moda. 
E n el Eeden Carden, el popular coffl 
se:j de Alfredo Misa, habrá esta nocíá 
una benita función en la (¡i,- tomarán 
principal parle la bailarina egipcia 
Amina, el fakir indio Mahomed Has-' 
sam, el prof< >or Yinclla, la bailarina 
americana 31 ¡ss V.'ilsou, la scnánrbida-
Renée Louise y el gran \ < : iî itadoc 
31 r. Start Hermán. 
También tomará p irte hoy la "Jlnr-
ga Bohemia", que debutó anoche con 
gran éxito. Para el domingo se anun-
cia matinée dedicada á los niofis, 
Empieza la función de osla noche 
Alhambra eon la aplaudida zaraw 
El ciclón, obra de los hermanos Rol 
ño, que cada día gu«ta más. 
L a segunda tanda se cubre con 
'Comprador de botellas. 
E l lunes es [reno de De dos á la ve 
zarzuela de Villoch, coi 
del gran Aínas. 
E n Actualidades hay nuevas vistas] 
hoy. 
Están distribuidas entre las cnatld 
tandas de la noche, finalizando cada: 
una, como de ers-tumbre, con los bai-
les de las hermanas Merriman y el es-
pectáculo do los perros am ; -'ra los. 
36 5 9 0 27 14 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
F e : 2—0—0—0—0—0—0—1—0: 3 
AlmeivcLaTes: 0—2—0—0—2—0—0—1—0: 5 
SUMARIO. 
Earned run: Almodares 1. 
Stolen bases: C. JIorán, Hill, Grant, G. Gon 
zález y Cabrera, 
Double plays: F e , 3: uno por Foster y Cas-
tillo; otro por Castillo y otro por F . Morán y 
Castillo; Almendares 1: por Cabrera, Muñoz 
y Cabanga. 
Two bases hits: Castillo. 
Three base hits: G, González 2. 
Stnick outs: por Muñoz 2: Martínez y S, 
s Valdés. 
Called balls: por D'Meza 1: á C, Morón; 
por Muñoz, 2: á Monroe y Grant; por Fos-
ter 1: á Cabañas. 
Dead balls: por D'Meza 1: á H i l l ; por 
Muñoz, 2, á Castillo y Foster; Foster 2; á 
Hidalgo y R, "Valdés. « 
Innings jugados por los pitchers: D'Meza 
1, Muñoz 8, Foster 9, 
Hits dad5s á los pithers: á D'Meza 1, de 
una base; á Muñoz 3, de una base y 1 de 
dos. 
Tiempo: 1 hora y 49 minutos. 
Umpires: García y Gutiérrez. 
Anotador oficial: Francisco BbdiigAez. 
Nota. — E n el noveno inuing S. Valdés 
substituye al bat á Martínez. 
E l domingo 
Juegan Habana y Fe. 
Mendoza. 
a r r e o d e ¿ P a r t s , O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
1 IT. 
T O D A S L A S S R A S , Y C A B A L L E R O S 
usan para el cabello la 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
P r i n c i p a l e s S e d e r í a © y F a r m a c i a s . 
1S79 t28-4 j 
D E C A R N A V A L 
Oye, mascarita, j quieres ir con mi-
go á#Ia filosofía, de Ne^mio y San 
Nicolás, y te regalo nn traje de las 'te-
láis qne vende esca <?asa... y de contra 
te resralo - -. 
E D E N 6 A R D E N 
Como ha'bíamos anunciado, anoche 
debutó en Maxtí la rarísima Murga 
Bohemia compuesta de una colección 
die musióos originales, vivti-endo unos 
trajes imposibles y tocando unos ins-
trumentos más imposi'b'Jes aún. Fué 
muy aplaiudida la exiraña ba.nda y 
aún lo será mucho más cuando haya 
desplegado Wclos los recursos de su 
e«tiipendo repertorio. 
E l martes beneficio de la bailarina 
del género español, Lola Montes, con 
Da Feria de SeviiMa, que se ensaya sin 
inítierruipeióii y qiiie gustará mmcho. 
E l jueves presentación de una graií 
eoampañía eómico-líritoo-coreoigráfiea cLe 
personal numeroso y que llevará al 
eaiitel de Martí muchas novedades. 
Y respecto del aumento de espec-
i 
'UN RBGUEfeDO.— . 
(.•\ mi r|uoriiln hijo Evonio Donat) 
Celebro hoy el primor aniversario 
de i u sentida muerte, 
y te ofrezco el dolor do mi calvario, 
-porque no tengo nada que ofrecerte. 
Mi pecho es un sagrario 
«le umor y de ternura 
donde tu imagen viv • , 
en todo su esplendor, y hermosa 7 P 0 ^ ; » 
porque la vida sin cesar recibe 
de laa anlietites lágrimas de duelo 
que mi dolor encierra, ; 
cjue mi recuerdo vierto 
cuando mi corazón mira hacia el cielo, 
cuando mis ojos miran á la t ierra . . . 
Afaríno Hxnxt'-
E N EL FRONTÓN " J A I AL.VI',-P«J 
tidos y quinielas que so jugarán el 
mingo 17 de febrero, á la una '•3 ^ 
tarde en c! Frontón •!••)? Alai: 
Primer partido á 30 tintos enUW 
blancos y a/.ules. 
Primera quiniela á H tantos, Q^MI 
j uga rá á la terminación uei prin^l 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos fflf^ 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos qne 
j uga rá á i a terminación del segtt11"̂  
partido. 
E l espeetáculo será amenizado P^i 
la Banda de la Beneficencia. 
QI E . ' . . . 
—Dices que en cuestión de auiore» 
nunca te han valido prendas. 
A mí, tampoco.., ¿Qué quieres» 
Diamantes, zafiros, perlas?... 
Quiero, amor, un cigarillo 
pectoral de La Eminencia. 
RETRETA.—Programa de las P ^ 3 
que ejecuti'.rá la Banda Municipa*^ 
la retreta de esta noche, de oc ^ 
diez, en el Malecón: 
Paso doble Le Conserit, AHjer. 
Obertura. Oberon, W'oher. 
Intermezzo Zcnith Lincoln. 
Selección de la ópera Tosca, Pnce""- | 
YaUcs liCi'ér, Grech. . sjoB* 
Two Step Bdle of TAC Phülpp**™* 
Danzón ; Tú y yo I Y . Cruz. 
G. M. To"""jJM 
LA NOT.V F I N A L . — 
E n una casa de comercio: ^ i ^ / M 
—• Es usted— pregutdft , j j l 
quien ha puesto en el P / u Veio* . 
anuncio que dice: * Se pi'̂ > 
m i l pesos sobre hipotecas. 
—Servidor de usted. « . - t f * ? 
-Pues vengo á ^cwle qiie 
posible complacerle, ^ " l 3 " ^ hip0*0^ 
porque tengo todas mis tincas 
lapreuti j EíUreotipii del DI 
¿f tADO Y T E Ñ I ! 
